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^¡HO L.XIX. H A B A P S A . - N I é r c o l e e 2Í> de Abri l de 1^08.- San Pedro Ycrona, mártir. N f t m e r o í tñ 
A.cogido á. la frauquieia é insc r io t» comí» cortespondetieia de sesrnnda clase en la Oficina de Correos de la Habana. 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n . " P R A D O 1 0 3 . 
A p a r t a d o de Correos : 1010. 
P r e c i o » de « o e c r l p e l ó n . 
Ü N I O N | " 
8 Id. 
.T.T. $21.26 ero. 
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D I A R I O D E L A M A R I N A 
por; remincia del señor don Bmilia-
po Fernández se ha nommbrado agen-
te de este periódico en La Grifa, 
pinar del Río,, al señor don Pedro 
pa,bío Ledesma. 
Habana, 24 de Abril de 1908. 
El Adininistrador, 
Juan G. Pnma.mga. 
por falleeimiento del señor don 
praacisco Rniz, agente en Bainoa del 
.piABio DE LA MARINA , se ha hecho car-
go desde el primero del f̂ t.nnb de Hi^a 
.agéneia el señoir don Marrael Amor, 
con quien se entanaeran en ÍU suelvo 
nuestros sucriptores en aquella locali-
dad. 
Habana, 27 de Abril de 1908. 
El Alministrador, 
Juan G. Pumariega. 
mEGEAIA[_POE E OÍBLE 
ÍIRVÍCIO PARTICDLA8 
JDÜJL 
D I A R I O D B L*A M A R I N A . 
E S S A . I X T - A -
MadiM 28. 
LOS PJEEBLWBSTOiS 
En un Oousejo de Mardistoiog cele-
bradio hoy se contirtuó el estudio 
de los pilesx̂ mesttoss g-enjeilailes del 
Estíwio. 
El Ministro de HacieDida maíaiíes-
tó qise á peŝ r de los .aumentios de 
galslK>s q.uie se oomsiĝ am en el pro-
yecto de presiípretestios, estos 3e pre-
santiaráu üoa-im supwaíbit apsiosimia-
do de veinte nKilloiBíes de péselfcas. 
' m EL SENADO 
Esta Oénaaota ha aprobado el pw-
yeoto de ley d.eiclstrfiiffido k m o x m -
btes los íimcñiomsim (fise dependen 
del Mirntesriio áe Fomenta. 
NOmBÁL îniEiNTO 
Bon Jasé Echeg^ay ha siáo nom-
brado DiTfóctor-Gsiiente de Sa Oom-
paíñía Auremidatariia de Tatooos. 
C A M B I O S 
Hoy se han cotiaaidlo en la Bofea 
las libias esterSiaaiS á 28-73. 
Servicio de la Prensa Asociada 
D e l a t a r d e 
AmiIOTIA CFENERAL 
Lfebcía, Abírfl 28.—Tati pro'nto co-
mo el rey Maarussl jurts el d̂ a 6 del 
próximo mes di© Mayo d© ctosiervsír 
y Imc&r ohseTmv fielmen'te la cmm-
íátución, firlmiará un discreto de sim-
nistza gmertail qu;© a^oamiairá á tod-os 
los deitíe\ná¡doi3 pedíticas, MJCfifpfBaopSipl 
sdiaimentis á loa .que esifesutt oomipli'ca-
dois en ei afiissint̂ ío su padírie y su 
• hermano. 
D e l a n o c h e 
•iIXrnBAOeD.TNiAiR.T0 
OONOURISO DE PIRELADOS 
Ntmia York, Abrál 28.—Desde 
t[ue se celebró el Oonacailáo pfe t^^ 
de Biaütî wire, no se había visto una 
reunión taja g-riands de pî aii3>3 ca-
tólicos comió ,1a quie hubot hoy en la 
*oatsicliral Safti Batridlo de esit̂  dSoce-
m , pues con exicepcióni .de scülaiments 
cualquier país son aquellos 
que alarman á los depositantes 
<le Bancos responsables con 
íalsas noticias, con el fln de 
que re t i ren sus depósi tos y los 
coloquen en otros Bancos que, 
desde su nacimiento, es tán po-
dridos. 
Ya es hora de que éste Go-
bierno tome medidas para me-
ter en la cárcel á esos pillos y 
ladrones que p e r i ó d i c a m e n t e 
traen sobresaltadlos á aquellos 
que por su posición deben ser 
considerados vé r t eb ra s del es-
pinazo de Cuba y que necesitan 
ti-íiuquilidad y, sobre todo, ga-
ran t í a s . Y este no es reclamo. 
CHAMPION & PASCUAL. 
Obispo 101. 
•diOQi se haMaban allí puianiteos ajtíziobis-
VÍCS y cíbíiapicB exifeitem en Xca Esifca-
Mes Unidos; además kxs jefes de 
'-moosíncEíEta cpEigifegia/caocaieis diQ dieíán-
Vias religicgoies. 
* LOS TOíRíPBDEfROS 
' San Die^o, GaMonata, Abiril 28.— 
'Hia le@-i2ido hcy y perrw .̂neaerá aquí 
' m t i m tiám la esouiaidî lilsb die torpe-
ÜRíUlCBRO RARA aUANTANAMO 
Wŝ hinigtc^v Abrtil 28.—El depar-
'vfemsoito die matibia ha dlspuiasto que 
csilgia puii (ks.aintlüiaaflno el esfucsiría 
':' EirroÉrtigham.'' 
T y e a r o R A D Í E S O R D E Í N E S 
Lisboa, Abn'il 28.—Rteina mucha 
inquietud ciDn motivo dis la apíertu-
'ra del P t̂rilaimento qus disbe efectuar-
'áe mañana y se teme que se pro*duz-
"can nueivos dtesfetienes y quisas que 
fee inifienjíie as'eakVir aü rey ISSainuí̂ l 
'qme debe ipr á la Cámitl̂ j paira prte-
siiáir su ApertMUa.. 
* l a crutdiad eista Usina die soldadas 
'y todo el trâ Jeĉ o que ha de neoofirer 
fel rey estaró cubásnto con taropias. 
BAISE-BALL 
NuevíL Yopk, Abrü 28.—Resulta,-
do6 die los pa^Mos que se paganrán 
'hoy: 
L^a NatóoniaO. 
Bo)3toi 2, Nuisva York 3. 
Brooklyn 1, Filiadalfiia 5. 
liga Americana. 
New York 7, Boston 4. 
Filadtelíia 6, Washington 4. 
Oleveiliaffild 11, Betiroit 5. 
St. Louis 4, Ohiscago 8. 
Liga del Sur 
Atlanta 0, Montg^mmery 7. 
NaslwüiLe 1, Birmán^ham 4. 
1 Nueva Odlieams 2, MttLerofoks 0. 
JSOI'IOXAá COMEDIALES 
Nueva York, Abril 28. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (es-
interési), 102. 
Bonos de 3os Estados' Unidos á 
104 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 
4 á 4.112 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.!v., 
banqueros, ,á $4.84.65. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
baqgueros, á $4.87.20. 
Cambios sobre París, 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 15.3\8 céntimos. 
Cambies sobre Hamburgo, 60 d.jv. 
baaqueros, á 96̂ 116. 
Centríínga, pol. 96, en plaza, 
4.48 cts. 
Centríítigas, nnmero 10, pol. 96, cos-
to y flete, 3a|8 ets. 
Mascabado, pd. 89, en plaza, 
ZS8 ote. 
Azúcar de miel pol. 85, on plaza. 
8.73 cte. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$8.'o5. 
Harina, patente, Minnesota, $5.50. 
Londres, Abril 28. 
Azüoares centrífugas, pol, 96, á 
12s. 9d. 
Azúcar mascabado, pol. 96, á l is 
7:i|2& 
Azúcar de remolacha de la nuera 
eo»eoha, l i s . 10.1l2d. 
iConsoiidados, ex-interés. 86.7116, 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupóq 
92.3(4. 
París, Abril 28. 
Renta francesa, es-interés, 96 fran-
cos 45 céntimos. 
n i ni mĵ» B̂w1*̂  —— • 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 28 Abril de 1908 he-
cha al aire libre en El Ai moldares. Obis-
po 54 nara el DIARIO DE LA MABINA 
ii I Tsmpeatura 11 Centigradoj 
Máxima, 
Mínima. 
TT 33 25 
Fahrenheit 
77 
Barómetro: Alas 4 P. M. 759. 
m i i f i r c i i 
Por este motiTo no se ha hecho 
hCy tampoco, que sepamos, venta 
adguna. 
En la semana que finaTiza hoy. 
han estado molie-D)do unas 36 fin-
cas, sie han recibido en los seis prin-
cipales puertos 10.291 tonekdas 
ázúlcar, .se han exportado 25,127 y 
quejan .d'isponiibles 203,686. 
En la correspondiente semana de 
1907, molían 82 fin'eas .se recibie-
ron 34̂ 201 toneladas, se exporta-
ron 23,385 y quedaron. 430.290. 
Cambios.—Rige el mercado con 




Londres 8 d¡v 20.1{8 20.5i8 
60d[V 19.5i8 20.1i8 
París, 3 div e.ljS 6.5̂ 8 
Haraburofo, 8 div,.. 4.1{4 4.3̂ 4 
Estados Unidos 3 djv 9.3(8 9.7 [8 
Espaüii s. plaza y 
cantidad 8d(v.... 7. 6.1i2 
Dto. papel comercial 9á 12 p^ anual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks 9.1{4 9.1i2 
Plata americana, 
Plata españolíu 93.518 93.7i8 
i Aocáiontes y Valores.—iLa Bolsa ha 
segu-Mo (quieta y como no se han 
avisado operaciones, consideramos 
nominaJe's los precios cotizaídos. 
El marcado cerró eistta tarde, i. las 
sá'gui entes .cotiza cion es: 
Bonos de Unidos, 105 á 108. 
Aocáones de Unidos, 62.3|4 ,á, 62.7|8. 
Bonos del Gas, 110 á 112. 
Acciones del Oas. 96 á 97. 
: Banoo Español, 55.3¡8 á 5o.3[4. 
Havana Electric Preferidas, 75.3j4 
á 76. 
Havana ELccbr'ic Comunes, 22.1¡2 
i 22.718. 
Hav. Central Bonos, Nominal. 
Hav. Central Acciones. Nominal. 
Deu'da Interior, 89 a 89.1 ¡4 0^. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Ji, i.Hiia, Abril 28 de 1903 
A rtLS n ás IB. t&rOa 
Plata española 93% - 93% V. 
Calderilla., (en oro) 96 a 98 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro ameriean0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española... 16 á 16 P. 
Centenes á 5.61 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.62 en placa. 
Luises á 4.47 en piata. 
Id. en cantidades... á 4,48 en plata. 
El peso americano 
En plata Española.. 1.15 á 1.16 V, 
Nuevos hoteles en P a r í s 
Los hoteles modernos que se abri-
rán en la actual primavera en 
París obligarán á los hoteles frecuen: 
tados hasta ahora por los turistas 
americanos, á modernizarse ó á con-
tentarse con una clientela de segun-
do orden. 
He aquí la Mata de los nuevos ho-
teles. 
FA 'Majestie, avenida Kleber, 400 
habitaciones, apertura Io, de Mayo; 
el Uniión, plaza de la 'Concordia, 
400 habitiaciones, apertura «n Sep-
tiembre; el Asteria, Champs Elysées. 
225 habitaciones, ya abierto; el Mi-
rabeau, calle de la Paix, 150 habita-
ciones, apertura en Julio; el Wes-
truins, callíT de la Paix. 110 habi-
taciones, apertura 14 de Abril; el 
Ohattam, calle de Anjou, 110 habi-
taciones. apertura en Julio; el Carl-
ton, Champs Elysées, 150 habitacio-
nes, apertura en 'Septiembre; es de-
cer, im total de 1,470 habitaciones, 
que pueden alojar diariamente de 
dos mil á dos mil quinientas per-
sonas. 
'Casi todas las habitaeiones están 
dotadas de un cuarto de baños. 
Es la sidra más sabrosa, de legitima manzana a8 
tnriana, y se hace en el lagar de Valle Ball ina Y 
Fernandez, de Villaviciosa (Asturias). 
Sonlos únicos receptores y representantes en toda 
la Isla de Cuba. 
L a n d e r a s , C a i t e & C a . 
Comerciantes Banqueros coa Tasajería, 
OFICIOS 14, HABANA. 
Su ¡srarantfa es un gaitero pjntado con una gaita al hombro,"en la etiqueta de cada botella. 
C. 1196 ^6-lAb. 
GRE 
SOCIEDAl> MUTUA 1>E SEGÜilOS 
Domicilio social: EMPEDRADO NUMERO 42, HABANA 
Capital responsable hasta la fecha: $ S.697,229.60 U. E.Cy. 
Fondo de garantía, Acciones á emitir: $ 500,000.00 U.E. Oy. 
Seguros eu vida, (Obligaciones á lotes). Seguros sobre la vida Coutrasegar,> 
de obligaciones á lotes. Seguro contra Laceadlo». Seguros pscu.trlp 4. 
El CREDITO VITALICIO DE CUBA, es la Sociedad Mutua de Seguro 
más liberal que se conoce; sus Pólízías son más ventajosas que las de cualquier 
otra Compañía; disfrutan do más beneficios y se obtiene mayor cantidad en 
préstamo. Las primas á pagar, son muy reducidas, y los beneficios sociales son 
distribuidos entre todos los asociado?, enlas épocas designadas. 
C. 1195 26-lAb. 
L L 
Establecimiento de Camisería en geaerai. — Antigua casa de Solis, de 
S . B M E Y , calle Habana 7.5. Recibe canstaawm n̂ta de los centro? de la moda 
ias última-i ao/edade». Trabajoj ea«arado comose pidan, á precios equitativas. 
C. 1187 26-lAb. 
k m 
U L I Z M 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Abdil 28, 
Azúcares.—El precio deíl azakar 
de remolacha ha tenido hoy un pe-
queño quebranto; pero aunque .quie-
to, el mercado de Nueva York si-
gue denotando firmeza. 
En vista del reducido núimero de 
ingenios que aun muelen y de la 
corta cantidad de azúciar que que-
da por vender en esta Isla, los 
tenedores quedan en actitud' ex-
pectante, por creer que con aplazar 
algo más la venta de sus existen-
cias .podrán conseguir por ellos pre-
cios miáis eleyaSils.? que los que rigen 
(ilicv. 
i-tiure ae explosióu y 
com.ouscion espouta-
noas. Sin aumo ai mii 
olor. Elaborada eu la 
laorica. establecida «11 
BEEOÜ1, ea ei litoral de 
esta oabui. 
Para evitar íalsiíica-
cioue.i,, las latas lleva-
rán escampadas en ia* 
tapitas las palaOr.t.> 
EUZ15K1EL.ANTE y ea 
la etiqueta estará im-
presa la marca de t.»,-
bric» 
UN ELEFANTE 
que es nuestro exclusi-
vo uso y se perseguir j 
con todo el rigor ae 1 ;i 
Ley a iuts íaisiíicaUor«.s 
El Aceite Lnz M M u 
que oírecemos al pú-
blico y que no tieue ri-
val, es el producto de 
una labricación espe -
lsua ciara, produciendo uua LUZ TAN 
liEKMOSA, tiin mimo ni mal olor, que nada tiene que envidiar ai gas maó 
puriiieatto. Este aceite posee la grau ventaja Ue uo indamarse eu el caso de 
romperse ias lamparas, cualidad muy recomendable, pnncipalmeate FAllA 
EU USO J>E LAS FAMILIAS. T_r „„Tr r . 
Artvertouciaa los consumidores: UA LUZ BRILLANTE, marca ELE-
PAiSTE, es ikual, si no superior en condiciones lumíaicas, td de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende a Pecios muy reducidos. r rA7 ^ i 
También tenemos un oompleto surtido de J i t ,^ZlJ>fA y G A S O I J £ \ A , de 
clase superior para alumbrado, tuerza motriz y demás usos, a precios re-
ducidos. 
The West India OiJ Llaliufng Co.--Oficina: SANT A CJU VR V, 5#—Habana. 
C. 1155 26-lAb. 
P l a n t a p a r a l a 
f a b r i c a c i ó n del papel 
De "Industria é Invenfciones," de 
Barcelona: 
"En sus esfuerzos para mejorar 
las con/dieiones de la agricultura 
americana y conseg'uir que cada 
bectiárea del snelo de los Estados 
Unidos produzca alguna cosecha re-
munerado ra, el secretario Wilson 
obtuvo la co o pe ración de varios ex-
ploradores encargados de recorrer 
todas las parltes del mundo en buB-
ca de nuevas plantas diignas de ser 
importadas. Uno de e'stos explo-
radores, M. David Gr. FairchiH, ha 
importado de sus viajes por Europa, 
Asia y Afri»ca. ciertos vegetales que 
pedría-n ser un nuevo elemento de 
riqueza para los agriicultcwes ameri-
canos. 
Uno de ellos es el "Mitsumatl", 
pla.iita utilizada en el Japón para 
la fabricacic.n dcíl papel, la cual 
podría sin eluda ser cuTtivada en las 
zon£í> más cálidas de los Estados 
Unidos. Los japoneses aprovechan 
eí- papel, fabricado con esta planta 
para la< manufactura de servilletas, 
fíoiribrillas y faroli'Hos de papel. 
Los papeles emipleadbs en el Ja-
pón, para los úfeos connunes. dice 
Fairehild, son mucho más va-
riadas que los que catre nosotros 
se usan! Constituyen, desde el pun-
to de vista económico, un importan-
te elemento 'de vida para los cam-
pesinos, y solo el aprovechamiento 
ingenioso de los produfetois vegeta-
les, especialimente la corteza del ci-
tado arbusto, haíce que sea posi-
ble la subsistencia de 42.000;000 de 
habiitaníteis en un territorio cuya 
área actualmente cultivada es próxi-
mannente de 4;9.900 kilómetros. Las 
paredes de las casas japonesas están 
formladas por marcos de madera 
gosteniendo hojas de papel delgado 
que ofrecen .suficiente protección 
contra el aire, sienkio pertmeables á 
la luz. Los papeles impregnados 
de aceite, de muicha duración, y cu-
yo precio de coste es extraordina-
riamiente limitado, prestan .grandes 
servicios á lía gente del carneo. Pa-
ra proteger la cosecha de t é .al des-
encaidenarse el aguacero, el labra-
Kior japonés usa una cuibiierta de 
pajpeil impregnado que además de 
| ser flexible como un encerado, es 
! ligera como una telaraña. En las , 
¡grandes ciudades los colíes * * ribs-v 
Iba'' llevan sobretodcs hechéis deí 
i mismo papel, que cuestan poc'o más 
de una peseta y duiran un año ó 
i más en continuo uso ó serviciio. 
| La planta de Mitsuniatí es un ele» 
! gante arbusto, que á veces se cut-
! ti va en e<l Japón únicamente en ra-
zón del efecto decorativo de su fo-
| llaje de color verde claro y de sus 
I floréis amarillas. Figura como ar-
| busto de ornamento en ios ja;rdinQS 
| del castillo de Eafeui, prcpiiddad del 
¡ marqués Maitsud'aira. que fué uno 
I de los terratenientes deil régimen' 
feudal. 
Jlsta planta pro'duce, según cálcu-
ÍCÍS heellics por un fabricante de pa-
pel, de 600 á. 2,000 libras de cor-
teza en bruto por "acre" (4,000 
metros aproximadamente). Esta 
corteza, transformaba en pasta, va-
le en el Japón de 0,T5 á 0,80 fran-
"cos la libra, ó «sea cua'tro veces me-
nos de lo que vale en Yokohaana la 
patsta de madera importalda de Almé-
rica. 
To'da pílanta aprovechable para la 
elaboración de papeles de clases dis*-
tintas de lafe que ya fabriea/mois, es 
digna de ser tomada en considera-
ción por los agricultores, y si IOÍS 
procedimientos industriales permi-
ties'e.n mianufacturar con las Sibras 
de tales vegetales, papeles de en-
volver iniks deligados y .ligeros, so-
bres miáis resistentes, papelets pro-
LA SEÑORA 
¡ z EÉOZ f í a . fle C i M a 
Y dispuesto su entierro para hoy á las 4 P. M., los que sus-
criben primos, parientes y amigos suplican á las personas de su 
amistad se sirvan concurrir á la casa mortuoria, earlle de San 
Eafael nüm. 49, altos, para desde allí acompañar el cadáver al Ce-
menterio General, favor qne agradecerán eternamente. 
Habana 29 de Abril de 1908. 
Ramón Fernández—Manuel Fernandez—José P. Cangas—Joan Guerra-
Manuel Negreira—José Alvaraz Montes—Julián del Valle—Ldo. Julián Silveira 
Francisco González del Rio. 1-29 
TRA 
(MARCA REGISTRADA) 
COMPREN las mejores gomas macizas conocidas para carruajes y motores, 
de alambre por fuera, 
MARCA ^ Z ^ I S I T O I ^ E l 
y las neumáticas para automóviles 
MARCA 
Se venden é instalan por sus agentes exclnsiros en Cuba 
J o s é A l v a r e s y Gomp. 
Especialidad en ARTICULOS 1>E TALABARTERIA, CARRUAJERIA, 
y FERRETERIA, existencia en Cemento "LEHIGH" 
SERVICIOS SANITARIOS. 
C. 1188 26-lAb. 
E l m e j o r e a i z a d o a m e r i c a n o q o e d e s d e h a c e 
rEI ]STTE A N O S se i m p o r t a ea Coba , es e l d a 
cuyo solo nombre es suficiente g-araatia para los coasumidores Coinv se. h% 
trotado de hnitai- el calzadot llamamos la atención del público baaia las ¡ú-
guíenles uiarcas: 
111003, 
v/ichertSi G a r i i n s r l para 
r o n s ^ C a . J seüori 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
r^^m^ fv olía» unidas 
W O r S ü l l \ al nombre da 
Bui l -Doc I PONSát Ca. 
^^^«««.^ jparajóvenes ! <n^--5_._j í para jóvenes 
farsons i y hombros r a d i a r a 1 y hombreé-. 
C. 1198 26-lAb. 
^ios para el tocador ó algún mate-
¡ria)! de limitado eo.ste que pn&da 
^ríáctieamiente suibstltuir al enero, 
m •oulitivo reportaría indr̂ la'bleimen-
!.e grandes mtiíid'a'des. 
i Dallo que el Mitsu'maití no es una 
(planía qno pneda resistir torapera-
'turas .muy rigujusaH, to'do intento 
i'h.eteho para cnltiVaiHa en >las regio-
|nes en lais •éu'al'es el termómetro 
•¡de5iciejn.de más ,aliá de 12° C. 'bajo 
'cero resultaría um fraseaso; .por otra 
Iparte, este •arbusto exiige para' de-
sarrollarse cierta livcn Mad, sien'do, 
'por .tanlto, inútil tratar de iiniplan-
itarl'o en tierras de secano." 
T r a c c i ó n e l éc t r i ca 
en los trenes 
DIARIO DE LA MARINA —Edición de la mañana.—«AM 29 de 190a 
Mayo: 
j No habían' de ser los amoriGamos 
una excepcló'n en id empleo' de ía 
.'dectri'Cidad para el servieio ferro-
iviario, que ya emplea y proyecta au-
;meiiit,ar Italiiai. Los listados Unidos 
ftambién utilizan este género de trac-
AbrlI. 
Maye. 
cion. Según Eléctrica! Review, de Lon-
•dres, entre las institucionies de ferro-
'carriies miás interesantes figuran las 
de New York Oejntral, en que se em-
'plean la corriente cointíniia y a co-
jrriente alterna en la siguiente forma: 
'de Nueva York á Woodikrwn, es de-
cir, próximamente en un trayecto de 
'unos 17'5 kilómetros, los trenes de 
New York, NewJíaven y Hartford, to 
piian 'laslíneas del New-York Central 
feailway, equipado eon corriente eon-
t̂ínua á 600 voiltios, disitriTju'ciún por el 
ítercer carril. 
: 1 De W/ood!lawin á S-tantford, es decir 
en una distancia próximamente do 
el New-York, New-HaTen y Hart 
ford ha equipado una línea con un 
trolley aéreo á 11,000 voltios y con co 
'rriente íalternativa simple. 
De aquí se deduce que las locomo-
toras del New-York, New-Haven and 
HaTi.ford deben fim'cionar indistinta-
mente eon 'Corriente lalternativa sim-
ple ó con 'coriente •continua á 600 vol-
tios; condiciones completamente dife-
¡rentes, que los constructores han he-
eho pô sibies mediante ¡La. adopción de 
•motores serie compensados "Westmg-
íhouse y de trenes de unidades múl-
tiples de funcionamiento neumático. 
La oorriente atemativa de alta ten-
¡sión llega á los mo'tores por trolleys 
aiti otáa Ao B y 1 a corriente contínuia' á 
600 voltios por frotadores de tercer 
carril. 
La ventaja de la tensión devada de 
1LOO0 volt ios ha permitido realizar 
, una distribución más económica, sin 
pingún alimentaidor, desempeñando la 
líwa el papel de único distribuidor. 
I m p o r t a c i ó n de ganado 
En la mañana del sábado entró en 
l puerto orjeedente de Puerto Cabello, 
•Veno ; j . h tje va.pEt norWgo' ''Gal-
Veston", de 1,254 toneladas, con un 
cargamento de 900 cabezas de ganado 
para Cardona y Compañía. 
Sociedades y Empresas 
Por circular fechada en esta el 28 
del pasado, nos participan los seño-
¡res Huerta, Cifnenies y Compañía, 
que la separación de dioha socie-
dad del señor don Antonio Huerta 
¡Vallina, en nada afecta la mároha de 
la misma., por estar previsto el caso 
^n- la escritura social, y siguen, por 
tanto, como únicos gerentes, eon el 
uso de la firma, los señores don Ma-
nuel Huerta, don Dionisio Cifuentes 
ISuárez, don Angel Cepa Fernández, 
!y don José García Cifuentes. 
Para continuar los negocios del ho-
tel de la sociedad que giraba en esta 
¡plaza bajo la razón de Casimiro So-
abares y Corn/pañía que quedó disuelta 
con fecha 16 del actual, se ha cons-
jtituído con efectos retroactivos al 10 
de- Enero liltimo, una nueva que gi-
rará con la denominación de Sébares, 
^JJcrmáao y Compañía, que se hace 
cargo de los créditos activos y pasi-
vos de la extinguida, siendo sus so-
feios gerentes eon uso indistinto de la 
'la firma social, los señores don Casi 
limiro y don Francisco Sebares Fer 
''nández y don Laureano Valle Presa 
1— Montevideo, Cádiz y escalas. 
2— Alfonso Q1II, Bilbao y escalas. 
2—Alblngia, Tampico y Veracruz. 
2—La Navarrc, Saint Nazaire. 
A—Morro Castle, New York. 
4— E. O. Saltraarsh, Liverpool. 
5— Juan Porgas, Barcelona y escalas 
Séneca, Veracruz y Progreso. 
5—Vitalia, Galveston. 
5— Cayo Manzanillo, Amberes. 
6— Saratoga, New York. 
6—Wittenberg:, Bremen y Amberes. 
9—Mlg-uel Gallart, New Orleans. 
31—México, New York. 
11— Mérdla, Veracruz y Progreso. 
12— Gotthard, Galveston. 
14;—La Navarro, Veracruz. 
16—Puerst Blsmarck, Veracruz. 
16—Hlndustan, Buenos Aires y es-
calas. 
22—México, Havre y escalas. 
SALDRAN 
30—Manuel Calvo, N. York y escalas 
1—Sabor, Canarias y escalas. 
1—Puerst Bismarck, Veracruz. 
1— Progreso, Galveston. 
2— Montevideo, Colón y escalas. 
2—Alfonso XIII, Veracruz. 
2— Alblngia, Vigo y escalas. 
3— Havana, New York. 
6—Séneca, New York. 
3— La Navarre, Veracruz. 
4— Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
10—Saratoga, New York. 
10— Miguel Gallart, Canarias. 
11— México, Progreso y Veracruz. 
12— Mérlda, New York. 
15—La Navarre, Saint Nezalre. 
17— Puerst Bismarck, Coruña. 
18— Pío IQ, Vigo 'y escalas. 
20—Hlndustan, Buenos Aires y es-
calas. 
23—México, Progreso y escalas. 
1341 
Vapor inglés (de recreo) Zenaida, proce-
dente de Coatzacoalcos, consignado al ca-
En lastre. 
1342 
Vapor noruego Sif, procedente de Newport 
Ne-vw (Va) consignado A Louis V Place. 
Havana Coal an Ce: 4,810 toneladas car-bón. 
' (Resto de la carga del vapor noruego 
Times, de obila, para Cárdenas). 
enéndez, Echevarría y comp: 100 cajas 
conservas, 130 tercerolas y 20 cajas mante-
ca, 20 id. tocineta y 5 tercerolas Jamones. 
Suárez y comp.: 300 sacos sal. 
enéndez, Garrlga y comp: 500 sacos sal. 
B, ]Ctenéndez y comp.: 260 sacos sal. 
L. Rulz y comp: 38 bultos arados y otros. 
Tabian y comp.: 200 sacoa harina 
Bermúdez y Revuelta: 12 bultos ferrete-ría. 
M. Busto: 250 sacos sal y 25 tercerolas manteca. 
P. M. Mederos: 4 bultos efectos. 
A la orden: 3 id. id. 120 tercerolas y 53 
cajas manteca, 15 cajas tocineta, tercero-
las jamones y 590 sacos harina. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la isla 
de Cuba contra oro 3 á 3 ^ 
Plata española contra oro español 93% 
k 94 
Greenbacks contra oro español 109̂ 4 
á 109% 
VALORES 
Pcados públicos Vena, 
VAPORES COSTEROS 
Coime Herrera, de la Eafeaiui tades tos 
martes, & las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién. 
á las 5 de Ja tarde, para Sagaa y Caibarién, 
regresando los sAbados por la mañana Re 
despacha á bordo. — Vmda de Znlnafca 
Alava I I . de la Habana todos os miércoles 
C 0 L E 1 D8 G O i E O O i S 
OOTIZAOION OFICIA, 
CAMBIO* 
nanqn̂ ros uomercio 
Puerto ds l a H m a a , 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para New York, Cádiz. Barcelona y Génova, 
vapor español Manuel Calvo, por M. Ota-
duy. 
Para New York vapor americano México por 
Zaldo y comp. 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Barcelo-
no y Génova vapor español Montevideo 
por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor español Alfonso XIII 
por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor francés La Navarre, 
por E. Gaye. 
Para Canarias, Vigô  Coruña, Bilbao, Ply-
mouth y Havre, vapir inglés Sabor, por 
Dussaq y comp. 
Para Hamburgo y escalas vía Coruña y Vigo 
vapor alemán Albinga por H. y Kasch. 
Londres 3 d|v. . 
60 d|v. . . 
París 60 d|v. . . 
Alemania 3 d]v. 
.. 60 djv. . . 
E. Unidos 3 d|v. 
España si, plaza y 
cantidad 3 djv. 
Descanto papel co-
mercial. . . . 
Meiiedas 
Greenbacks. . . 








19% P O.P. 
6% p O.P, 
4% p O.P. 
3% P O.P. 
9 p 0 . P. 
7 plO.P. 






Para Cayo Hueso y Tampa vapor america-
no Mascotte por G. Lawton Cliilds y Co. 
70 badiles tabaco 
31 pacas id. 
232|3 id. id. 
383 bultos provisiones y fruí • 
Para New Orleans vapo ram 
stor por A E. Woé'délli 
6213 tabaco 
13 cajas tabacos. 
1 Id. dulces. 
106 huacales legumbres 
48 id. mangos 
648 id. plñas. 
30 cilindros vacíos 
Para New York vapor 
por Zaldo y comp. 
332|3 tabaco 
9 cajas tabacos 
500 líos cueros 
5 cajas picadura 
68 pacs esponjas 
217 huacales cebollas 
35 id. legumbres 
239 id. pifias 






Goga fecha 16 del actual se ha cons-
¡iituído • on esta plaaa una sociedad 
que girará bajo la razón de Hernán-
id rz y Herrera de la que son gerentes 
! >s señores don Juan Andrés Hernán-
dez y don Francisco Herrera, los que 
íse hacen cargo de los créditos activos 
ly pasivas y la cxmtinuación en el ho-
¡tel "Isla de Cuba" de los negocios 
;dí> la .sociedad que giraba en esta 
"pinza bajo la razón de Cañal y Her-
nández y quedó disiielia en la antedi-
cha fecha. 
Con fecha 22 del corriente se ha 
f̂ormado una sociedad que girará en 
íl'nión dé Reyes.' bajo la razón de 
•Gárcíá y González, y se dedicará á 
la gestión de asuntos jurídicos y co-
¡¡méreialés, siendo sus socios los seño-
res don Pascual Federico García y 




Goleta americana General Whiting, proce-dente de Mobila consignada á P. F. Me. Lau-rín. 
Gowin Lumber and Co.: 13,557 <?iezas con 305,400 pies madera. 
Día 28 
134̂ 0 
Vapor americano Mascotte procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado & G. Law-
ton Childs y comp. 
DE TAMPA 
Canales, Diego y comp.: 100.cajas huevos. 
A. Castellano: 200 id. id. 
E. W. Kelong San: 1 bulto efectos. 
M. Johnson: 17 bultos (41 cajas) drogas. 
M. Mass: 2 sacos efectos 
Southern Express Co.:, 2 bultos efectos. 
DE CAYO HUESO 
J L. Stewers: 8 cajas pianos. 
Armour Co.: 2 tambores ácido. 
L F. de Cárdenas: 4 barriles y 2 cajas 
efectos. 
J. Feo: 2 id. pescado. 
uUllLíílll 
AZUCARES 
Azflcar centrífuga ce guarapo, povari-
zación 96' en ¡ilin.u ón á precio d© embar-
que á 6-1] 16 rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89. en almacén 
á precios de embarque 4-13j 16 rls. arroba 
VALORES 
FOBdOS pQUUOOS 
Bonos del EmprO-stlto fie 
35 millones 111 114 
Deuda Interior. . . . 95 109 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 100 110 
Obligaciones .leí Ayunta-
miento (primera fclpo-
teca) domiciliado "en 
la Habana 116% 118% 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 117 119 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en Ja 
Habana 112% 113% 
Id. id. en el extranjero 113 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . 
Id. segunda Id. id. id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarién. . . 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
jéonos de la Compañía 
Cubaa Central Rail-
way. N 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana N 
Id- de. Ferrocarril de GH-
"bara á Holguln. . . 90 100 
.d. del Havana Electrl* 
Raílway Co. (en circu- , 
•ción *pW 
íú. ue los F. C. TI. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . 
! (dem de Ja Compañía de 
! Gas y Electricidad de 
la Habana 
; Bonos Cmpañía Eléctrica 
j '.e Alumbrado y Trac, 
j ción de Sntiago. . . 
ACCIONES 
1 Banco Nacional de Cuba 
I Banco Español do la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 55 
; Bancu Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . N 
Compafifa de; rarroca-
rril del Oeste N 
•jompañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
preforidas) , N 
!<i, id. (acciones comu-
nes j K 
Onmpafiía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . . N 
Compañía Dique de Ja 
Habana, N 
Red Telefónica de ia Ha-
bana N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 11 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
ways Co 75 
Acripnes Comunes del 
Havaaa Electric Rail-
ways Co 22% 
P. C. ü. H. y A. de Re-
gla Ltd. Cd. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) 
F. O. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
Stock o r d i n a r i o . . . . 
Banco de Cuba. . . . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Compañía Eléctrica do 
Alumbrado y TracclGa 
de Santiago 25 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios: 
Francisco Díaz; para azúcar: Benigno 
Diago; para Valores Joquín G. Calderón. 
Habana 2 8 de Abril de 1908—El Síndi-
co Presidente. Federico Mcier. 
Empréstito de la Repd-
blica 
Id. ae la R. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamienio 
de la Habana. . . . 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones- Hipoteca-
rias F. G. Cieuíuegos 
á Villaclara. . . . 
Id. id .id. segunda. . 
la. primeva x- vrocorrll 
Caibarién 
Id. primera Gibara á 
Holguín 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales 
Beños hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
Obligaciones gis. (perpé-
tuas) consolidada» da 
los P. O. de la Haba-
na 
Bonos Copañla Gas Cu-bana 
Bonos de la República 
de Cuba em; iáoti en 
1896 á 1897 
Beños segunda Hlpotwca 





tral Ooví.donea. • . . 
Ca. Elec. de Aiuro.raúo 
y tracción de Santiago 
ACCIONES 
Banco Español de la isia 
de Cuba (en circula-
ción i 
Bai\co Agrícola de .Puer-
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba 
Ce rapañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de R*-
gla limitada. . . . 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . 
Compañía Cubana Cea-
tral Railway Limite4 
Preferidas. . . . . 
Idem id (comunes). . 
Fer̂ acorril de Gibara í 
Holguín. . . . . . 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-














Dique de la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de i» 
Habana (preferidas) . 
Id. id. id., comunes. 
Compañía de Construc-
ciones. Reparaciones y 
Saneamieuto de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. i pre-
ferentes . . . 
Compañía Havana 
trie Railway C>. 
muñes 
Compañía Anónima M 
tanzas ' . r 
Compañía Alfilerera L" 
baña 
Compañía Vidriera d» Onbn 








1) M INI STll A CION GENER̂  
HUEVOS ITINERARIOS 
AVISO 
Se hace público para general ce 
lo. oue ft partir del día prlmero -en 
j próximo n«fcirán nuevos UinorarW ^ 
ralos do i roñes, los que se coloCar. 
tunainento .n !.*f'r visible, cn 
litaciones <!»• esta Compañía. 8 Ut 
Habana 25 de Abril de 1908. 
• Administrador General lnt 1 El 
C. 1436 
•o d i 
CONVOCATORIA 
ANUNCIO. ~ Jefatura del Distrito de Ma-lau/.as — Quinta, de Cardenal. — Callo de Sama Isabel esquina á Compostela. — Ma-; tanzas. 29 de Abril de 1008. — Hasta las dos de la tarde del día 18 de Mayo de 1908. — se recibiifin én esta Oficina, proposiciones en plieos cerrados, para la Réconétruccion del muelle y contrucciún de un Tingla-do sobre el mismo para la Aduana de este Puerto, y .entonces serán abiertas y leídas públicamente. Se facilitarán á los que los soliciten informes é impresos — C. E. Mar-tínez, Ingeniero Jefe. C. 1440 alt. 
dfi la Corporaoi,,,,, A j-.ii ir iidon,í««lí 4 la, los, á fin de celebrar' " ' ^ í y « ,,.̂ 5 ,,r,i:ir,;' ••'•'•'•••!MunHii,*„tJ ^ . « e n ^ M puntual asist. „..i '" « 'efA^ "er que tratarse asín 1 '̂"'̂ ^o ? C 




















COMERCIO DE L A HABANA 
, SECRETARIA 
Na habiéndose podido celebrar en la no-
che del día 20 por lo avanzado de la hora 
la Junta General Ordinaria correspondiente 
al Primer trimestre del año en curso, esta 
se efetuará á las siete y media de la noche 
del próximo domingo día 3 de Mayo. 
Se advierte que con arreglo al Inciso 
Cuarto del Artículo Once de los Estatutos, 
solo tienen derecho á concurrir á dicho ac-
to y tendrán voz y voto, los socios inscrip-
tos con tres meses de antelación. 
La entrada al Salón será por la calle del 
Prado y antes de entrar en el mismo, pre-
j sentarán el recibo corespondiente al mes 
í actual, donde se tomará nota del asociado 
j y le será entregada papeleta para la entra-
da en Junta y votación. 
Se recomienda á los señores asociados con-
curran con anticipación á la hora indicada 
á fln de no demorar el comienzo de la Sesión. 
En esta Secretaría se encuentran á dispo-
sición de los señores asociados ejemplares 
Impresos de la emoria corespondiente al tri-
mestre de que se ha de dar cuenta. 
L,o que de orden del Sr. Presidente comu-
nico por este medio para conocimiento de 
los señores asociados. 
Habana, Abril 27 de 1908. 
El Secretario 
SEOÜLOB S 
y lleva £)2 auos da (üiiteacli 
CAPITAL le^uu- . 
fcyüie..... ^ . 6 6 i 8 $ * | j | 
eos uaaui ia .o-
tlüA -S 
UÍO «toyuuui y o r JLOÜ anual, 
¿vsegura casas a-j xuamiiuáierí̂  exte, 
uiauiiiüStKría i: ios pi¿üs todo.-. ̂  madera, 
altos y bajob y ocuyadu» por fami^l 




madera, cubiertas con 
pizarra, metal o asbestos y auuque ao táí 
vos oro fsyauoi pu.v 100 auual. 
Casas de iabia, con U x d e tejas« 
lo mismo, habitadas soiamcutu por íaaú-
V.is. á ¿i> centavos uro español por lí*' 










" E L F E N I X " 
S O C I E D A D A N O N I M A D E C O N T R A - S E G U R O S . 
Oficinas p t í s m l e s : 32.. OBRAPIA 32, alte. - - HiBOA, 
TLeiue por oibjeito baeer efectivos los derechos de los asegurados cn 
Compañías de Seguros nacionales ó extranjeras (mutuas ó á prima fija), 
contra irueeiDdios, sobre la vida, agrícolas, pecuarios, marítimos, acciden-
Todo asegurado debe solicitar una póliza de Contra-Seguro. 
« -19Ab 
anual, 
Los edificios de madera que tengan fc.:. 
taldcimieutos como bodegas, café, ete,̂  
pagarán lo mismo que éstos, es decir, si 
la bodega está eu esoeia iaa, que 
ga $140 por 100 oro español anual, eledl. 
íicio pagará io mismo y así sucesivamenU, 
estando en otras escalas, pagando siem-
pre lauro por el coutineute como por el 
contenido. 
Oficinas: en su propio eúiñcío: Haba-
na número 55, esouiua á Empedrado. 
Habana, Marzo 31 de 1908. 
C. 1206 26-lAb, 
Corresponsal 
Lena México 
tes, etc. etc 
1373 
B M 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
75T/8 
23 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $5 ,000 .000 .00 Oro Amencaao . 
P A G A D O , . . $ 1 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DE I9g I I N É 1 ' í 3 v 5 J 318 i í ) 4 « J i ( 3 i I X 
Presidente: CARLOS DE ZALDO 
X> X O "ü? O £1.313 ^ ; 
Jesé L de la Cámara. Elias Miro. Lreaadro Valdós 
Sabas E. de Alvaré. Federico de Zaldr>. José García Tuiión. 
Mijjuel Mendoza. Marcos Carra i ai. 
Descuentos, préstamos, compra y venta de giros sobre el i n -
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancariaa. 




Facilitan cantidades sobre hi» 
potecas v val oro» cotizables. | | 
OFICINA CENTRA.L; 
H E R G A D S R E S Z Z i 
C. 1207 :6-lAb 
AVISO 
El 2S del proponte se espichará, un toneX' cío sjdra importado direotamente para esta casa, también recibí oí acreditado queso de Cabralfjs y tongo oí pusto de anunciarlo 4 mis numerosos favorecedores. 
1 ABtoiíu Feraándeí. 
KnratlU» 4. 
¡5-23 







_ m c t H m 
ENVIADAS ME CAELE KE US IEIS11LILR & Co. iMliros del "SíoctExcliaais 
OFICINAS: BÜCADWAY 2M. NEVV YOKfv 
ífiEEíCMALtS: ». n CAMBAS i Co. COBA U . TELBFüüO M 
C Í O l o o e 
¡xiuu ue Dosiiladroes, en junta <" este día acordó que los onvasos de las Des-tilerías so faciliten á los licoristas con ̂  o\cinsivo objeto do trasportar 'os alcohol̂  y a¡vcsai dientes do las Destilerías á las I*" brica.s do licores ó sus depósitos, sin V en ning-ún caso puedan utilizarse para 
CAPITAL Y RESERVA $ 5.?00,003 
DEPARTAMENTO de APARTADOS de SEGURIDAD 
La bóveda en que se hallan estos apartado.?, está construida con iguales planchas de acero á laa que se usan en la construcción da los buques de guerra, y es tan resistente coa<o una íortalezi; »a puerta sólo pesa más de 14 toneladas; su registro de cuatro relojei hace imposible el abrirla en horas que po sean de tmbajo. Lo? apartados son absolutamente privados y sóio el ciieute puedj abrirlos en compañía de un funcionario del Banco; separadaiaon-te no podría abrirlos ninguno de los dos. Cerca da esta oóvedasí encuenv.ran compartimientos privados ó caarticos da vario* tama-ños, para aquellos que deseen usarlos en combinaoión con éia apartado. Los apartados son de vahos tamaños y varían do pre-cios, según el tamaño, siendo el precio de los mis baratos da | > 
curreney por año. Ks imposible perder por causa de incendio ó robo nada do lo que se guarda en estos aparados. 
lir productos á las hodegn* ni á otros usos, persig-uiendo al iruo dispusiese de ellos :̂fc forma distinta k la que so le concede. Habana, Abril 6 de 1908. O. 1355 26-16Ab. 
Lts tenemos en atiesüfa Bóve-
da conairuída con todos ios adê  
kntos mociernos y ias aiauíto01 
para guardar valorea de todas 
ciases, bajo U propia eoatodi» ^ J 
10*5 interesadas 
En esta oficina daremos tod̂ » 
los detaiies que ae deseen. 
Habana, Agosto 8 da i ' ^ t 
AGUIAR N. 108 
N . G E L A T S Y C O M f l 
Disuelta con feclm 24 niel actual y 
con efectos retroactivos al día 11 del 
'mismo, la sociedad que giraba en es-
ta plaza bajo la razón de Carbonfll 
[y Boig. se lia liecho cargo de todos 
.sus créditos activos y pasivos el señor 
'don Mamiel Roig. que continuará ba-
jo su solo . noniíore los negocios de 
>fabricación de escobas á que se dedi-
Icaba la extinguida sociedad. 
Vapores ds i r a ? 
C. (>2 
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A G U I A R 9 5 , H A B A M 
INGENIEROS CONTitATISTAS DE OI3KAS E INSTACiAClOgjfi^ 
COMPLETAS DE TODA O LASE DE M IX ALvi V, 
Representantes excluaivos de las fábrica?; 
iirandes Talleres de Mruuswick, Alo;u!taia. >In<ii!i;iria dts [« r 5 li ». 
f Pueutes y Ediíicios <lo acor J . 1 alteres ae Humboldt, Alemania.^ 
(.Calderas y ruáquiaas de V A I * te. 
Sindicato Aietuáu de Tubería-* de iiiorro fcuitUJ >. 
4 y otras DIVEKSAS tabrica P 
Bóveaa, co/i^truida con tíKÍ4| 
los aaeiatiuíd moaernos, jp*^ 
gaaraar acciones, a o c n i o e ^ 
y [>reiiaas oajo la p r o p i * 
todia ae los mteresadoá. 
Para m á s inionaes dinj^nf^ 
á nueatra oücina A i n ^ i ^ 
i 
UUlii. 
S e faci l i tan i n f o r m e » y p r e s u p u e s t o ® . 
C 1214 B-lAb. , c 651 
DIARIO DE LA MAKINA—Edición de la mañaDa.—Abril 29 de 1908. 
i r a 
/ Xo DOS aigrada oponemos á Jas 
jiesolu'ciones de ninguna inst^ueión 
de .ĉ rá'jlfcer popular, y mucho me-
JDÍ)S. á las de nuestro actual Ayun-
tamiento, d'onlde h;a sabido"(predemi-
mar un jui'cio recto y desintere-
^clio; en a.tenci-ón á b bueno que 
»ha .ogradio á hacer, y sobre todo á 
lo ímialio que se ha laibstenido d̂e rea-
Íü&r callamos cuando acuerda al-
igo que si no .eis bueno del todo, 
vatopo'co am̂ aga eon ¡pelligro gra-
Î TQ ó linmediato ni >con obstáculo 
alguno é la vi día del país y á la 
tfrarc'ba de sus móMples intereses. 
• Peno no ocurre lo mismo con el 
a'euerdo que aidoptó el martes á 
no sabemos (qué fin : con el acuerdo 
die .que las puertas-fcortinas mctali-
ieas en lois estábilecimienitos comer-
feiailes se sustituyan por puertas de 
anadera que -se albran hacia Ha ea-
]ile. Ân-te esta resolución es im-
tposible c'allar, porque los intere-
•reses que cfon ella se iperjudican. 
león anrabos, y l!os benefíciois que se 
"írc<port'a'.n son nulos ó (muy escasos. 
.1 El fin de íla tal medida es el de 
levitar desgracias en (caso de in-
«eéndio; y cuiallquicra ¡al oir esto se 
j)Teguintará qué número de emplea-
dos tienen, los estableeimientios ;le 
la Iía¡ban<a; porque eisio estaría muy 
bien en un teatro, donde las per-
sonaos se taglomera.n (por miles, pe-
i*o no en nna casa de 'comercio, 
Id'onde los empleados son diez ó do-
oce ,6 caítor'ee, ih-oim'breis todos que 
'par'a verse libres de un 'apuro no 
' D/ecesfttan gran número de puertas. 
•;T caso de que el apuro llegue, no 
lllcgai'á seguramente por falta de 
iouertas, sümo por falta de aviso ó 
¡ie cuidado. La causa, pues, no dis-
teulpa la mcidida; más propiamente 
feún: la medida' no tiene causa; y 
Uu m'ejor condenación, aparte de 
leso, és el enuonerar los iirconve-
iaientes y trastornos que al comer-
Jeio causaría. En todos Jtote grandes 
bentros comer'ciales, sin .excepción 
icle ninlgún género, úsanse lioy por 
¡sus ventajas es-as cortinas metáili-
¡cas ique se inltentan suprimir; sería 
lia tJiia'baua, por tanto, el único lu-
lyav en .qiue se condenarían. 'Lon-
ídrc ,̂ Nueva Yor'k. Chicago, Fil'adel-
¡i'ia. capitales son en que el número 
Hî  .incendios supeâ a en múcho al 'que 
rcisrisíran aquí las crónicas1; á nadie 
feo le ocurrió en esos lugares exigir 
k ' supresión d-e las cortinas metá-
íteas, á pesar de que se toman en 
etds (mejores y más directas- pre-
cauciones para evitar incendios que 
en la Haíbana, y á pesar, de que la 
organización de esta clase de -siervi-
cios efe allí más Ciomiplilcaida y máis 
vasta que la nuestra. No busque-
mos, por lo tanto, distinciones que 
pedieran p-resenít'ar sus enveses de 
¡ridíiculo. 
No es eso ni lo prin'cipal, ni todo ; 
lo {principal es que aquí existe una 
irJdustria, cn.bana, que .se dedica á 
la ccxn.át.rucci.ón de esas 'co-rtinas; 
sripri'mlirlMs, sería n'ciasiionarla un da-
llo inonienso, equivalente «á una rui-
na dolorosia. Eis este un punto de 
tan capital ianíportancia, que cree-
m.cs que bastará por sí solo para 
hacer retroceder al tAVuntamiento 
si en él se bubiera fijado. Hoy, 
cuQ-ndo todo parece desmoronarse, 
i-mando atravesamos una de las cri-
sis económicas mlás terribies que 
ha padecido la Isla, no creemos que 
sea -el mismo Ayuntamiento el que 
ccntriibuya á agravarla, ocasionando 
suplementos de gastos considerables 
en corto pfliazo y de-ltru/yendo una 
industria que iba logrado aclimatar-
se en el país y beneficiarlo auman-
tand;o el trafcajo y los rendimientos 
del Tesoro. 
Nosotros no pedimos que el Ayun-
ta/miento derogue radicalmente su 
acuerdo; pero pedimos que lo estu-
die, que ,1o altere. No es preciso su-
primir las cortinas metáltoas para 
lograr el objeto que se propone; 
m'ás práctico, más útil, más sencillo, 
iy sobre todo, nada perjudicial, se-
ría pedir que en cada tela de esas 
se 'abrieran una* ó dos puertas de 
salida. Hoy las tienen algunas, pe-
ro poicas; hágase en toadas, que eso 
cudsta poco. 
Examine el Ayuntamiento de es-
te modo la cuestión, y lea y relea 
su acuerdo. Si lo hace, no dudamos 
de que se convencerá de que no 
•debe realizaiílo, porgue antes que 
el 'capridno y antes que la restolu-
ción incons'vderada, están los inte-
reses generales. 
. •iiiidjn nmiiwi 
B A T U R R I L L O 
Para mainifésitar mi inconformi-
dad con una tesis que "La Discu-
sión" tiene empeño en sostener, me 
bastaría suscribir la brillanite ar-
gumentación con que el redactor de 
•'IComentarios," de un colega, rati-
fica su cuerda defensa de la ge-
nerosa inteanción que en el discu-
tido trabajo del éctetor Ortiz pal-
pita. 
Pero se hacen indispensalbles otras 
consMeraciones, porque la crítica 
imiparcial, y mañana La historia, no 
pensaran mal de quienes hemos creí-
do conveniente al porvenir nacional, 
.dejar que el liberalismo cubauo 
desenvolviera en el pO'der sus ap-
titudes, si las tiene, ó se gastaba 
y consumiera, en sus propias exa-
geraciones, para que luego hiciéra-
mos obra sólida v fecunda. 
"La Discusión" asegura que la 
revuelta de Agosto fué un "bluff," 
y que es otro "bluff" eso de que 
la mayoría del pueblo cubano*sea 
liberal. 
Eb cuanto al prisier extremo, des-
de que totlos hemos convenido en 
que ello fué uná revuelta, es claro 
que no podemos compararla ni con 
una guerra regular como la ruso-
japonesa, ni con una revolución se-
ria como la que .determinó el cese 
de la soberanía española. 
Pero sí como movimiento militar 
ó como expresión de patrióticas ,de-
se/sfperaciones de todo un pueblo, 
lo de Alisto fué un "bluff," como 
manifestación de divorcio entra un 
gobierno y millares de sus ciuda-
danos, como síntesis de ñoaidoŝ  agrá-
vios inferidos al derecbo público, 
y como oíbra coronada por el más 
cabal éxito, dista ella de ser un 
"!blu¡ff," que equivale á una exa-
gerateion, á un mito, á uv-a mentira 
fautáarfcica. Tuvo más inmediato 
éxito que ruiestra .guerra grande. 
Logró ella mías en cuarenta días que 
otras imponentes revoluciones en 
años. v • . 
Y negar eso es negar mucího. Lo 
cuerdo sei'á acepiarla en calidad 
de becho fatal prevista, prepara-
do, sabido de antemano, y decla-
rado le^al y insto por el Gobierno 
de la más poderosa nación ael or-
b'e. 
En cuanto al segundo punto, pien-
so que los entusiasmos del mo-
mento del culto colega, nan ofus-
cado su clara razón y cegado á la 
hiz sus ojos. No puede ser verdad 
que la mayoría ded^pueblo cubano 
sea conservadora, porque se habrían 
alterado aquí las leves de la hi&to-
ria. Ies preceptos do la lógica, la 
í naturaleza misma de los hombres 
y de la^ cosas. . 
_ 3va mayoría de la humanidad es 
liberal. Cuanto más iletrados los 
pueblos, más liberales. Después de 
una revolución t i l unta nte, todo el 
mundo se síenxtj straído hacia los 
nuevos horizontes. 
No de otro modo sé explica que 
al otro día del hundimiento de San-
tiago, toda la inmensa luosa del pue-
blo cubano, fervorosa por España, 
sintiera vehementes amores ñor la 
República. Millares <ie ^spañnl^g 
nativos,, de la vieja bandera abju-
raron ; y entonces, y solo entonces, 
vinieron á advertir que se nos Go-
bernaba por leyes opresoras v hri-
miHantes proeedimientos. La "turba 
inmensa de guerrilleros, de denun-
ciantes, de bufones de ios milita-
res, y la inmensa turba de cuba-
nos nativos, á quienes la autono-
mía horrorizaba, experimentaron 
todos los entusiasmos de la liber-
ted^ y todas las indignaciones del 
oprimido. 
Así, después del triunfo ¿e la re-
beldía de Agosto, no ya inconscien-
tes, jurisconsultos . de nota, políti-
cos de nombradía, que ardientes 
moderados eran, á las filas migue-
l'stas se sumaron. 
Esto, para, justificar que el nú-
mero, antes ha crecido que mengua-
do, bajo la p-oesía del éxito revolu-
cionario. 
Ahora, es elemental que el hom-
bre nace liberal, que en la juven-
tud se siente el acicate de las ideas 
generosas y eíí atr'activo de los be-
llos ideales de justicia. 
Nunca los pueblos jóvenes son me-
surados, previsores, egoístas, pu-
iiéralmos decir, de sus materiales 
Ciouveniencias. Se vive de arran-
ques y de pro cestas en los primeros 
años de la- vida. La reflexión es 
obra de la «dad; el sacrificio de 
VG?S idealismos es obra de la expe-
riencia. Conservador es ser calcu-
lador, prevenido, frío, prudente; y 
eso no encaja, en pueblos ni en indi-
viduos en plena vitalidad y flores-
cencia. Liberales somos todos, mien-
tras' no aprendemos que la vida exi-
ge trausacciones eon el impulso in-
tuitivo, y mientras no conocemos 
todo el valor de los bienes alcan-
zados y todo el riesgo do las ¿UÍLO-
vaeiones prematuras. Tiramos el 
dinero, porque no apreciamos su 
importancia. Los golpes y las con-
trariedades, nos enseñan luego á 
conservarlo. Desafiamos los peli-
gros, hasta que sabemos medirlos. 
Cuando nuestra madre nos preserva 
de ellos y nuestro padre nos aleja 
del precipicio, el instinto de conser-
vación se cultiva y desarrolla, y nos 
hacemos cautos. De otro modo, nos 
lanzaríamos d!el balcón y nos deja-
ríamos engañar á todas hora,̂ . So-
lo comprendiendo lo que la vida va-
le, la defendemos jsolo temiende i 
la inseguridau de lo porvenir, nos 
aferramos á lo presente; solo mi-
rándonos en el honor de lofs ascen-
dientes, amamos lo pasado. 
Si la mayoría de los cubanos fué-
ramos conservadores, no habría te-
mor del mañ-aua; las provocaciones 
del moderant'ismo no . habrían ocu-
'rrido; la guerrita de Agosto no hu-
biera sido; de ser, la reprobación 
resuelta del país sensata la habría 
aplastado en sus comienzos. 
¿C'omo puede ser conservador un 
pueblo, que en peligro de total anu-
i»'ión como entid,ad libre, no puede 
poi>.rse de acuerdo par^ salvarse? 
¿Quién impide á los más organizar 
su país y reclamar del extranjero 
sus derechos, porque se opongan los 
menos? 
! Por otra parte, y esto es lo mías 
esencial: eil mayor grado de anal-
fabetismo de una sociedad, deter-
mina el robulstecimiento de sus par-
tidos avanzados. El iletrado no ad-
mite la superioridad de ningún hoim-
bre sobre él. Las masas no entien-
den de severidad de lia_lay, ni de 
cortapisas al derecho natural. Es 
la reflexión, es el ejemplo de otras 
tierras, es el estudio de lia psicolo-
gía nacional y la clara noción de las 
relaciones sociales, quienes obligan 
fal hombre á Baerificar arrebatos ge-
nerosos á la previsión de grandes 
males colectivas. Y el nivel de cul-
tura del pueblo cubano es tan de-
ficiente como el de las más infelices 
naciones enrcípeas. 
Desde que el liberalismo procla-
ma la integridad del sufragio uni-
versal, y lia escuela conservadora 
exijo, por lo menos, que el ciuda-
dano scipa poner su firma- en un, 
docsiirento, todos los analfabetos se 
consideran lastimados, y son libera-
1 evs. No p regun te. *' 'La Discusi ón'' 
qué opina de la faeufltád del su-
iVagio á ningún correiligionario á 
quien diga que él no dlebe teriei-
tanto derecho á gobernar á su país, 
como don Enrique Varona ó don lía-
fael F. de Castro. Desde que él 
.lilberaHomo pregona el dereclho á la 
huelga colectiva; es decir: el dere-
cho del huelguista á impedir que 
lírabaje el no huelguista, pocos obre-
ros, stolo los obreros que lean y 
pkn.sen, s^rán conservadores. Des-
de -ique todo intento revolucionario 
es condenado, ningún impulsivo se 
afilia; y desde que se acepta como 
una necesi'ííad la direcció'n de na-
ción extraña, ninigún pasional se 
siente bien siino donde se le ha»-
ble de la independemeia inmediata 
y absolútia, que él cree po'sible, por-
que no ha leído en la historia có-
mo ke pueblos gandes •ahogan el 
derecho de los chicos, y hasta ex-
termi-nau las razas que s»e oponen 
á sus planes de engrandecimiento y 
predominio. 
'Admitir que en Cuba la mayoría 
popullar .comprende las doctrinas 
conservadoras y abrigó tempeíramen-
tcs de prtídemeia, es negar los he-
dhcK, violentar la lógica j estable-
cer la miáis, absurda conclusión. Po-
drá ser que una verdadera íegióíí 
rodee ,á un caudillo eons^rvador, 
como1 rodearon á Freyre y JVIontalvo 
en 1905. Pero será un •accidente 
del momento, pasajero y falaz; se-
Pá, que ambición es d e gobierno ó 
•rencillas loeales les agrupan junto 
á unos para iir contra otros; no que 
los analfabetos, que los principian-
tes en pc'lítica, y /que los sali'dos de 
1.a Ootloniia y del campamento., ten-
gan eoneien'eia de lo qu'e es un 
rélgimen conservador y de lo que 
importa á muestros prol>lem'as inter-
nos y externos, una cofndueta pru-
dentísima y doctrinas en que el ce-
r'elVro' defino je de toida intervención 
al ardoroiso ebramón tVopica'l. 
Precisamente aquí, menos que en 
nimguina parte. Millares de. cúba-
nos, me'dio cultos algunos, no han 
•̂cd̂ d'o exíplicarse todavíia que ser 
conservador pueda valer como buen 
patriota; pa'ra la generalidad, con-
servador es "Unión 'Oonstitucio-
nal"; yo sé de individuos que ex-
daman, iccnvenicidamente: "en otra 
parte yo sería conservador; aquí 
no, porque los conservadores fue-
ren -nuestros Oiptrescipés on la colo-
liia, y porque lios españoléis volve-
ríin á tener el predicamento que 
entonces tuvieron contra uo'so-
tros." Y donde así se piensa, j 
gracias que uaa miñoría de cons-
cientes se dé cuenta de que el pre-
sente iiaí¿la tiene que vdr eon la 
coloinia, de que el c-Étpañol no será 
ya miás que un emigrado laborioso y 
Migno, ajeno á nuestras luchas, 
y de que en todas íajs Repúblicas 
libras hay * conservadores, tan pa-
triotas y honrados eua'ndo menos 
como sociialdŝ as y federales. 
Porque así pienso, tampoco me 
halaiga, como no halaga al doc-
tor Ortiz, el ta-iunfo de igrandes 
masas conservadoras, en un pafs 
que todavía no puede temerlas. 
PÜace.ríiame más un partido menos 
nutrido, pero más sólido; una mino-
ría disiciplinada, no en torno de 
caudillos más ó menos ilustres, sino 
bajo la .bandera augusta de los 
sauos principios. 
Cuando Cuba enviaba represen-
tantes suyos al Congreso español, 
'¿sabéis quiénes Mevatban aureola más 
hermosa? Pues los Senadores de, 
la Ilniversidád y de la Sociedad 
Económica. Los otros Diputados 
representaban las ausks de U muiti-
ítuid, tahez no conocedora de lo que 
era' la Autonomía, tal vez solo re-
suelta en el odio á la Colonia: los 
otros encarnaban la iuteleeLuaíidad 
cubana, la conscienteia, la razón, el 
derecho y la dignidad. 
Yo no querría ser Representante 
por un partido que tuviera á ma-
nos los recursos del copo. Me enal-
tecería triunfar, en la minoría, por 
el csíuerzo valiente de los letrados 
y de !os previsoxes, contra la ava-
lancha de la turba multa. 
JOAQUÍN N . ARAMBURÜ. 
E l Mundo dedica su editorial de 
ayer á un asunto que desde hace más 
de un mes está sobre el tapete de las 
necesidades nacionales. 
Se trata de la creación de una aca-
demia ó "Escuela Militar," y sobre 
esto discurre así el colega: 
"La creación de un Ejército Per-
manente y el posible caso de que al-
gún día tenga la República necesi-
dad de organizar, para el servicio 
activo, la milicia nacional, nos hace 
pensar en lo indispensable que es 
una "Escuela militar" donde el jefe 
y el oficial, ahora forzosamente im-
provisados, y el aspirante á la carre-
ra de las armas, obtengan la educa-
ción profesional y, al fin, el título 
académico, que los acredite de com-
petentes. 
Ninguno de los oficiales que pro-
cedentes de las filas revolucionarias 
ingresen en los cuerpos armados de 
la República, ha menester lecciones 
de valor ni ejemplos de abnegación; 
pero, en lo general, desde los jefes 
hasta los soldados del ejército liber-
tador, carecen de conocimientos mili-
tares que sólo se adquieren en las 
grandes academias preparatorias 
que todas las naciones poseen y que 
tan indispensables son para que los 
ejércitos regulares respondan á los 
altos fines que se les encomiendan. 
En España, por ejemplo, desde 
hace años la carrera del soldado ter-
mina en la clase de sargento y la de 
oficiales y jefes en el grado de coro-
nel, reservándose el ascenso al gene-» 
ralato á la designación de los go-
biernos. Un sargento puede, no obs-
tante, llegar á oficial si cursa en al-
guna academia las asignaturas re* 
glamentarias. También suele conce-
derse á los sargentos el ascenso á ofi-
cial sin estudios; pero nunca para el 
ejército activo, sino con destino á la 
reserva. El ejemplo nos parece digx 
no de imitarlo acomodándolo á laa 
especialidades nuestras del momen-
to. Hoy, entre nosotros, no se puede 
exigir al aspirante de una plaza de 
oficial, más que nociones generales 
sobre algunas asignaturas que en 
otra parte sólo dan derecho al ingre^ 
so en las academias; pero debe obli-
gársele al oficial nombrado á la asis-
tencia á las clases en un centro da 
educación militar, práctica y teórica. 
Entre las dos ó tres medidas de 
gobierno tomadas por el oficial ame-
ricano que interinamente desempeña 
el cargo de gobernador provincial de 
•Santiago de Cuba, figura la creación 
de una escuela militar á la que con-
curren los oficiales que guarnecen 
aquella plaza. No hace muchos días 
que también el supervisor de la se-
cretaría de Gobernación, Mr. Gree-
ble, reunió en una de l̂ s estaciones 
de policía á los oficiales de este cuer-
po civil para darles algunas leccio-
nes militares. Parece, pues, que la' 
necesidad por nosotros observad* la 
han notado también algunos funcio-
narios de la. intervención, y esto nos 
hace concebir la esperanza de que el 
Gobierno Provisional decretará la 
creación de la Academia Militar Na-» 
cional, oportunísima en estos momen*» 
tos, indispensable siempre." .| 
La creación de una Academia, dmi 
de el militar estudie á conciencia laj 
artes científicas ele la táctica, de la bal 
lística, de la esgrima y de las ordeoiaií 
zas; y donde se le enseñe el amor sâ  
grado á la patria, la fidelidad á la banj 
dera, la obediencia al .superior, el resf 
peto á la sociedad y el cariño al pu^ 
blo; donde se forme su carácter, si 
afirmen sus virtudes, se corrijan si^ 
vicios, se castiguen sus malas obras y s| 
premien sus buenas acciones; donde 
estimulen sus alientos, se fortalezca si 
espíritu y se impregne su alma de optl 
mismo patrio, siempre será, no soij 
útil, sino necesaria. 
El General Jefe del Ejército Cubai 
' no emprenderá muy luego un viaje d) 
visitas instructivas á las Academiâ  
Mñitares del Norte de América y d̂ j 
Norte de Europa. La simultaneidad di 
este viaje y de la creación de la Acadq 
mia militar en la Habana facilitar^ 
mucho el problema de un ejército ina 
truido, pundonoroso, patriótico y acá 
tador de la ley. Esto en lo que caba 
por el momento. Lo que ahora le faltl 
de perfección el tiempo lo irá corrí 
giendo. 
Del mismo colega: 
"La comisión municipal que viene 
estudiando la batallona cuestión de 
los créditos atrasados, según tenemos 
entendido, ya tiene casi concluidos 
sus trabajos. 
Con ese motivo, ayer se habló en 
el ayuntamiento de los créditos atra-
sados de los maestros de instrucción 
pública del tiempo de España. 
Acontece—según el señor Preixas 
Pascual—que ni en el ayuntamientoi 
ni en Instrucción Pública, existen 
antecedentes que sean suficientes á 
acreditar á los maestros como tales 
acreedores. 
En Instrucción Pública sólo existe 
la relación de los nombres de 
los maestros, y del tiempo que 
permanecieron funcionando como 
tales. "No existen pruebas—* 
agregó el señor Freixas Pascual—da 
que los maestros hayan cobrado sus 
haberes ó hayan dejado de cobrarlos. 
c : RÍES en 
A l m a c e n i s t a s importadores de Sas 
ú l t i m a s novedades en 
J o y e r í a , Relojes , Objetos de A r t e y P e r f u m e r í a , 
g A a i*&Gi^ C a s a f u n d a d a e n 1H75 . 
L.M M t f i W i » ' ^ pre<151ecta a© las familias. 
12, SAN R A F A E L 12, entre Consulado á Industria. T e l í ^ m 
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Un Remedio maravilloso Uamadi SAL.VADOB por ios que han curado si 
S T O M A G O 
esla R O Y E B I N E D U F U Y Fácil de tomar. 
ALIVIA IN«E0iA7AMcNTE — DíGicRE TODO. Permite de cerner todo lo que se spetec*. 
La BOYéaiNE DÜPUT es emníeada con el mayor éxito en los casos de Digestiones difiollea, contra ias JDiapepslas. GastritSs y Gastralgias. H?.CQ desaparecer rápidamente los Dolores del Estómago, Qaeinazones, Acidez, BkichaEÓn del Vientre, Dilataciones del Estómago, Q&ses, Cólicos, Vómitos, Diarreas crónicas. — (Cajas ne 40 obieas). Farmacia *, OUPUYD 225, Rus Sainl-jiíartin. PAK2S,y en toe'as Farmacia** 
REMEDIO BRUJO 
Muchos que toman K A R A N A para neuralgias, dolores 
de cabeza, de oidos, de muelas, de ijada, reumáticos, titulan 
así este admirable remedio por lo pronto que cura. 
A 5 c e n t a v o s e l s o b r e 
e n t o d a s f a s b o t i c a s . 
C. 1211 26-lAh. 
p A l h FEVAti 
C A S T I L L O M 
( L E FILS D U D I A B L E ) 
VERSION CASTELLANA 
(CONTINUA» 
. El inGstimaWe doctor, á quien se ha-
bían manifestado en confianza las con-
diciones de 1̂  venta, compuso un bre-
Kje que debía frustrar todos los cálcu-
los del comprador Moisés Geld; pro-
longando la vida del conde más alia de 
los límites de un siglo. 
. Todo, como se ve. marchaba á las 
fcii maravillas, y Gunther estaba ro-
deado de amigos incomparables. 
; Como si la casualidad hubiera queri-
do confirmar los pronósticos del doctor, 
Margarita se sintió próxima á ser ma-
c'"̂  Asombráronse cuantos tuvieron 
conocimiento del hecho; y, si hemos de 
decir la verdad, el doctor Mira fué el 
pás asombrado de todos. 
Gimther pasó todo el tiempo del em-
barazo de su esposa fundiendo plomo, 
destilando drogas, y bebiendo el famo-
so brebaje que había de prolongarle,la 
táda. Aquellos nueve meses fueron pa-
ra él muy dichosos; pero al cabo de es-
^ tiempo había envejecido diez años. 
Los seis socaos de quienes era testa-
ferro Moisés Gcld, comprendieron el 
riesgo en que los colocaba el embarazo 
de la condesa; pero habían tenido nue-
ve meses para prevenir cualquier acon-
tecimiento. 
El término había transcurrido, y á 
esta circunstancia aludía el mensaje 
llevado por Fritz á Francfort: "¡La 
hora ha llegado!" 
Por una coincidencia que estaba muy 
lejos de ser efecto de la casualidad, 
Tan Praet, estrechado por los deseos, 
, cada día más ardientes, del viejo con-
i de, cuya debilidad física aumentaba su 
' credulidad, le había prometido que en 
' aquella misma noche se realizaría de-
| finitivamente la grande obra. 
! Los hornillos estaban encendidos en 
1 el laboratorio, y el metal en fusión her-
vía en el fondo del crisol. Alrededor de 
la gran chimenea reinaba un profundo 
; silencio, interrumpido tan solo por los 
I cuchicheos de Harus y de Gertrudis, 
i que hablaban en el hueco de la ven-
tana. 
De pronto escuchóse una música ex-
traña, que parecía bajar de las nubes. 
Era el reloj de Bluthaupt. Cuando hu-
bo cesado la música, dieron las siete, 
prolongándose durante algunos mo-
mentos la ronca vibración de la cam-
pana, no alterada por ningún otro rui-
do. El doctor miro entonces el esmalta-
do cuadrante de un antiguo reloj de 
péndola, cuyo timbre iba también á so-
nar. 
—Antes que el minutero haya dado 
la vuelta al cuadrante—di jo el médico. 
—ihabrá podido contemplar el noble 
conde el semblante de su ilustre here-
dero. 
—No se necesita más tiempo—aña-
dió Van Praet—para que haya ô-o en 
el fondo de nuestro crisol. 
—¡¡.Será una noche feliz para la casa 
de Bluthaupt!—replicó Zachceus, cuya 
voz, á despeoho suyo, «sonaba de un mo-
do extraño. 
—fOh! ¡muy feliz! ¡muy feliz!— 
exclamó Gunther;—peiro ¡qué largas 
van á parecerme las horas! 
Levantóse el doctor, y vertió en el 
' cubilete de oro una dosis del humeante 
brebaje. 
¡ Gunther llevó el cubilete á sus la-
bios. 
—¡ Me parece que bebo la vida!—di-
jo el conde fijando en el portugués una 
mirada de gratitud. 
Sus pálidas y descarnadas mejillas 
se animaron por un instante, y un re-
lámpago fugaz iluminó su débil pupi-
la; pero en seguida tornóse más pálido 
su semblante, y se apagó la centella de 
sus ojos. Respiró con dificultad y llevó 
las arrugadas manos á su pecho ja-
deante. 
—'j Quisiera beber siempre! — conti-
nuó diciendo.—Cuando no bebo, se cor-
l ta mi aliento y un terrible peso me 
i oprime el corazón. 
Su cabeza bamboleó sobre sus hom-
! bros, y acabó por caer pesadamente, 
i Van Praet, Zachceus y Mira cambiaron 
entonces una furtiva mirada. 
V 
La mancha de sangre 
Cada vez que el conde bebía una do-
sis del elíxir compuesto por José Mira, 
aumentaba su debilidad. Después de 
un momento de placidez, en el que pa-
recía su decrepitud galvanizada, en-
torpecíanse sus facultades, y tanto su 
espíritu como su cuerpo sucumbían ba-
jo el peso de un abatimiento profundo. 
AqueLla nocdie experimentaba con 
mayor inbensidiad que d̂ as? el 
doble efecto del brebaje, en cuya con-
fección, sin duda, el sabio doctor se 
había esmeraéo más que de ordinario. 
Un miomento después de haberse 
aproximado «1 conde á los labios el 
cubilete de oro, sintióse sumido en una 
especie de adormecimiento angustio-
so, que no le impedía, sin embargo, 
darse cuenta de lo que pasaba en de-
rredor suyo. 
Su cabeza, inclinada sobre el pe-
cho, y que parecía soportar un peso 
invisible, alzábase de vez en cuando 
con eríPuerzo, y su mirada se fijaba 
entonces de un modo vago en las per-
sonas que ie rodeaban ; pero sus pár-
pados volvían á cerrarse, y su cabeza 
tornaba á caer pesadamente. 
José Mira observaba con avidez to-
dos los movimientos del conde. El 
grueso Fabricio Van Praet, muella-
mente reclinado en su sillón, miraba 
cómo ardían los 'tronóos de pino, sin 
cuidarse del hermético milagro que es-
taba á punto de realizarse en la sole-
dad del laboratorio,en lo más alto de 
la torre diel vigía. El intendente Za-
ehoeus, formando eooi ias manos ,una 
pantalla pana sus ojos, 'contemplaba á 
su señor con impasible frialdad. 
En un momento en que la cabeza 
de Gunther permanecía inclinada más 
tiempo de lo acostumbrado, Van Praet 
señaló con el dedo la esfera del reloj, 
j dijo en voz baja: 
—¡ Tardan mucho en llegar! 
—¡CMtón!— exclamó el doctor. — 
¡ Todo 'lo oye! 
El iconde se incorporó como si hu-
biera querido 'confirmar aquella pala-
bra, y dijo com voz balbuciente: 
— i Es cierto! ¡ Esto tarda! ¡ Los 
minutos son largos, muy largos! 
Tomó alientos ooimo si ed acto que 
acababa de realizar 'hubiera sido su-
perior á sus fuerzas, y continuó di-
ciendo : 
—¡Y el crisol!. . .¡ Oh; que no ryuo 
da yo ver el oro amarilio y biiMan» 
te hirvienido en el fondo dJei vasO| 
y enfriarse después para eonvertírafli 
en una masa sólida!... ¡ Qué laj-gofi 
son los minutos!..., 
Apoyó lia cabeza al d'ecir est®, sofera 
su temblorosa mano, y sus tres IOOSBH 
pañeros guarda-rom. silencio. 
— i Siento h.elad.0 mi cuerpo!—añ* 
dio.—Sólo en el interior de mi pedha 
hay un punto que arde como un car-
bón eneendádo... ¡ Quiero foeber! i Ma 
aho-go! 
—'No es .coaiveniente abusar de nú 
elixir—replicó ed doctor en tono do<v 
mático.—Las dosis están arregladasi 
según el arte: cuando sea tiemipo, ho* 
beréis. 
—¡ Es que sufro mucího!—< murmuró 
el pobre anciano.—Si supierais lo quo 
sufro! 
El doctor alargó 'la matnio, y !!« tomó 
ed pulso. 
—Señor eonde—repuso con cinismo, 
—-nunca habéis estado tan bien como 
ahora. * 
Gunther trató de sonreir. 
—Tal vez sea cierto lo que afirmáis 
—bulbuceó;—pero soy un enfermo 
imaginario..., y esta espera me ma-
ta. ¿Cuánto tiempo falta todavía pa-
ra saberlo? 
Pareció reanimarse de pronto, y fi-
jó sus ojos.que abrillantaba el deseo, 
•trn el 'am-ho rostro del hodandés. 
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Sin cjnbarffo. on la cóncienéia áé to-
(i s nosotros está quo lo.s maestros no 
cohrünm. Con ese motivo propongo 
que dentro de los términos generales, 
y con las pruebas que presenten los 
maestros, se les califique como acree-
•dores ó no acreedores." 
Así se acordó. 
También se acordó que los maes-
tros no disfruten del próximo prorra-
teo, en razón de que la comisión no 
tiene aún debidamente examinados 
sus expedientes." 
Quién sabe!... La justicia puede 
muy bien equivocarse... y hacer jus-
ticia á los maestros de escuela ! 1 
Los obreros: 
"Compañeros: La directiva de 
este gremio hace saber que la casa 
¡de Mr. Stern abrió ayer 27 sus puer-
tas, "fuera de los derechos legales," 
y todos los trabajadores qué á ella 
vayan á trabajar quedarán fuera de , 
la protección del gremio. 
También hacemos saber que ha-
biendo visitado una comisión desig-
nada por la directiva la casa del sé-
ñor Oyarson, dicho señor no la reci-
bió, manifestando no reconocer el 
gremio, y para tratar (Je estos asun-
tos que tanto afectan á nuestra coles-
tividad, citamos por este medio para 
la asamblea que se celebrará hoy 
martes, á las 7 p. m., en, Reina nú-
mero 111." 
Qué entenderán estos ciudadano:* 
por '1 derechos legales?" 
La cita no nos gusta. Es en el domi-
cilie donde en plácida conjunción se 
columpian el Federativo ácrata y los 
ácratas infederados é insociables. 
El manifiesto de la Asociación Na-
cional Independiente, sin duda por 
aquello de que "el que no está conmi-
go, está contra mí." ha causado algún 
recelo en la prensa de partido. 
La Discusión y E l Liberal, nada han 
dicho: La Lucha dio á la agrupación 
Independiente un bombo de gala con 
luriforme; pero el tal bombo le valió á 
la agrupación esta pronta suspicacia de 
El Triunfo: 
0 
"Hemos tenido el gusto de recibir 
la visita de los señores Manuel Go-
vín, Ignacio Ramírez y Aurelio San-
doval. miembros de la Agrupación 
Nacional Independiente, que han,ve-
nido H darnos law gracias por la pu-
blicación, en este periódico, del ma-
nifiesto que dicha agrupación acaba 
de dar á luz. 
Agradecemos la visita de tan esti-
mables caballeros. 
En cuanto á las gracias no las me-
recemos. 
Publicamos el referido' manifies-
to como asunto interesante de infor-
mación, como han hecho casi todos 
dos periódieos do esta capital, y co-
mo probablemente, harán muchos de 
provincias. 
Pero sin comentarios. 
Estos Imbieran quizás podido ser 
objeto de la gratitud de las dignos 
visitantes referidos, caso de ser fa-
vorables al manifiesto. 
Como lo habrían sido sin duda, á 
no haber aparecido en "La Lucha" 
de hoy un descomunal bombo á la 
nueva agrupación política. 
Ese bombo, francamente, nos ha 
escamado. 
Y nos obliga á esperar los actos 
del flamante partido, para formar 
juicio del mismo. 
¡ Caramba! ¡ Qué prisa se ha dado 
"La Lucha" en hacerle el reclamo á 
esa agrupación... independiente!" 
De modo que si el primer bombo tu-
viese su origen en E l Triunfo ¿encon-
traría este colega natural que La Lu-
cha se escamase ?... . 
Porque también es táction política 
que el enemigo aplauda para qué se re-
traiga el amigo. 
Do E l Tríknfo i 
"Nuestro colega "La Unión Es-
pañola" publica en su número de 
ayer varios telegramas del interior 
de la Isla dando cuenta de quiebras 
y suspensiones de pagos de comer-
ciantes al por menor, ocurridas en 
estos últimos días. La noticia no nos 
iha sorprendido, porque harto sabe-
mos que es extraordinariamente crí-
tica la situación económica en mu-
daos lugares d^ la República, espe-
cialmente en aquellos cuya base de 
subsistencia no es otra que el azú-
car. 
Un diario de esta capital, empeña-
do en buscar la causa original de esa 
crisis económica, donde no es posible 
hallarla, atribuye las quiebras de que 
nos da cuenta "La Unión Españo-
la," á las combinaciones bursátiles 
de unos cuantos especuladores de es-
ta capital, quienes, según el diario 
referido, tienen especial interés en 
sembrar y mantener la alarma en los 
círculos financieros. 
Desde luego se comprende que 
"La Lucha" aprovecha la ocasión 
para caer lanza en ristre sobre ese 
grupo de hombres de negocios que 
con sus combinaciones y nigroman-
cias perjudican de una manera visi-
ble los intereses de ciertas empresas 
en cuya prosperidad pudiera muy 
bien estar interesado el cofrade. Pe-
ro ¿qué tiene que ver todo eso, ni 
qué relación puede existir entre las 
operaciones bursátiles que se reali-
zan en un estrecho círculo de espe-
culadores de esta capital, con las 
quiebras de pequeños comerciantes 
del interior de la Isla? ¿En qué pue-
den afectar á los negocios de éstos, 
las propagandas que en la Habana se 
hacen contra las grandes institucio-
nes de crédito y las importantes em-
presas industriales que aquí están es-
tablecidas? 
"La Lucha," como se ye resuella 
por la herida y al propio tiempo tra-
ta de desviar la atención pública del 
verdadero origen y de la única causa 
de la gravísima crisis económica por-
que vienen atravesando todos los qué 
en nuestros campos viven más ó me-
nos directamente de la Agricultura. 
Esa crisis, como hemos dicho, está 
más que justificada por el abandpno 
en que hasta ahora se ha tenido á 
los hacendados y pequeños agricul-
tores; al resultado negativo que ha 
dado el empréstito de los cinco mi-
llones de pesos á los banqueros de es-
t'a capital; á las inclemencias del 
tiempo que han destruido las conso-
nhas en muchas comarcas, merman-
do de una manera considerable la 
presente zafra-, y por último, al fra-
gaao de las gestiones realizadas por 
la Liga Agraria, cuya Comisión 
"Consultiva no ha logrado ver apro-
bado ninguno de los proyectos pre-
sentados al Gobierno Provisional pa-
ra mejorar las condiciones aíiiclivas 
de la población agrícola, lo que ha 
contribuido más que nada á llevar el 
desaliento, la desconfianza y la zo-
zobra hasta los últimos rincones d • 
1̂  Isla. 
Esas y no otras son las principa-
les causas determinantes del malestar 
económico que por todas partes se 
siente y que ha dado origen á las 
quiebras á que venimos aludiendo en 
este artículo. 
/.Para qué buscar la fuente del 
mal en otra parte? A pesar de todo 
eH optimismo de "La Lucha." nadie 
puede negar que la Isla de Cuba es-
tá pasando por un período de depre-
sión moral y económico no igualado, 
por ningún otro de su historia. Por 
más que se trate de pintar la situa-
ción coq los más bellos colores, el 
pueblo la ve muy negra, más negra 
que nunca. Y ha bastado un año pa-
ra que este país se encuentre en la 
triste condición presente. Ha basta-
do un año para ver agotados todos 
los recursos- del Tasoro, malgastando 
el dinero del pueblo, del que se ha 
dispuesto á manos llenas para favo-
recer intereses privados y del que se 
han escatimado hasta los centavos 
cuando se ha tratado de proteger los 
más grandes intereses del país. 
Esa, lo repetimos, es la única, la 
DELA 
P R U D E N C I O R A B E L L C I G A R R E T T E M A C H I I E C0 . 
C A M P A N A R I O 1 0 5 . 
Este taller dotado de todo lo necesario para la construcción y 
reparación de todas clases de aparatos de mecánica, se hace car^o 
de instalar bombas movidas ó acopladas á motores eléctricos para 
elevar agua hasta 80 metros de altura y desde 500 á 20.000 galo-
nes de agua por hora. Especialidad en elevadores para edificio-
de cualquier altura. Elevadores portátiles para toda clase de ma-
teriales movidos por vapor y por electricidad.. Calderas y mas 
quinarias á vapor en grande y pequeña escala. Instalaciones eléc-
tricas modernas, subterráneas ó aéreas; instalaciones de agua, gas 
y acetileno con aparatos generadores modernos; Especialidad en 
construcción, Teparación y modificación de toda clase de maqui-
narias de hacer cigarros y aparatos de carpintería. 
Llamamos la atención de los Señores Ingenieros, arquitectos 
y contratistas que necesiten algún trabajo para que se sirvan pe-
dirnos presupuestos. 
TELEFONO 1523. REPRESENTANTE: LORENZO OLIVA. 
C. 1197 26-lAb. 
SIN OPERACION 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
4 0 , H a t o a n a ; , - 4 = 0 . 
G o n s u í t a s de 11 ó 1 y de 3 á 5. 
C. I»"' 26-lAb. 
verdadera causa las quiebras que 
han ocurrido y de las que desgracia-
damente seguirán ^ocurriendo si la 
Providencia no viene eH ayuda de 
este desventurado pueblo." 
Bien está la fiscal indagación de las 
causas y concausas que motivaron la 
crisis tremenda que destruye nuestra 
agricultura, abate nuestra industria y 
arruina nuestro comercio; mas, ahora 
que ya sabemos las causas, debemos 
apresurarnos á evitar tan dolorosos 
efectos. 
Porque, si en estas disputas llegan 
los perros, la ruina esbozada será cier-
ta y el mal irremediable. 
El señor Fernández de Castro, expli-
ca así la actitud que últimamente ha 
asumido ante el Gobierno y ante la Li-
ga Agraria: 
"De nada ha valido la generosi-
dad del empeño y para nada ha ser-
vido el desinterés de la gestión. La 
esterilidad del sacrificio es eviden-
te. AJií está para demostrarlo cum-
plidamente el resultado de los traba-
jos hechos por la Comisión mencio-
nada. 
Con clara intuición de estos éxitos 
negativos acepté d cargo con que me 
honró la Liga, porque me pareció en 
todos conceptos preferible fracasar 
con resignación en la empresa á 
arrostrar acongojado la acusación 
tremenda de no haber querido inten-
tarlo con civismo. Mis persistentes 
negativas á volver á la vida política 
y mi firme resolución de permanecer 
por completo apartado de la vkla 
pública hubiéranse tomado por ex-
presión de egoísmo muy censurable 
si las hubiese extremado hasta el 
punto de alegarlas, en momentos di-
fíciles, para excusarme de ayudar á 
mis compatriotas en la solución de 
sus gravísimas cuestiones económi-
cas, sobre todo después de haber pro-
clamado la íntima convicción de que 
aquí no habrá independencia políti-
ca, ni Gobierno propio estable, ni Re-
pública sólida mientras no esté ase-
gurada la independencia económica 
de la Isla." 
Y La Discusión, que. hasta ahora, 
tenía parcelas en el coto, comenta asN 
"Parécenos seguro, que ante tan 
tremenda leceión de la realidad, ya 
no habrá nadie que piense en que 
"La Liga" siga siendo lo que ha sido; 
parécenos que no qüedará nadie que 
defienda la subsistencia de los viejos 
moldes de la importante y de hecho 
inútil corporación: diez y ocho años 
de ejercicio, son más que suficiente 
para que se cargue el arma de otro 
modo. Este último tiro, en todo caso, 
obliga á cambiar de rumbo ó suprimir 
toda ulterior tentativa: "La Liga" 
no puede seguir siendo lo que de he-
cho ha sido: una magnífica escopeta 
qne nunca hace blanco, que de nin-
guna guarda efectiva sirve á quienes 
protege y sobre la cual se han acos-
tumbrado va á pararse los pajari-
llos." 
Sin embargo, no es cosa de desma-
yar definitivamente.-Si la Liga fué de-
rrotada en su alta campaña de 1907-
1908, aún puede volver por sus fueros, 
y preparar para 1908-1909 una cam-
paña de la que la agricultura salga 
más airosamente beneficiada, ya que 
para entonces todo el maiz quedará en 
casa y para los de casa. Deo volenic! 
La Comisión Consultiva 
A las 4 p. m. se declaró abierta la se-
sión de ayer. Por el secretario fué leí-
da el acta de la anterior, siendo apro-
bada. 
Continuó la discusión del proyecto 
de Ley de Teléfonos, babiéndose estado 
tratando de este particular hasta las 6 
p. m., hora en que se dio por terminada 
la sesión para continuarla á las 3 y 30 
p. m. de hoy. 
COMISIOH DE FERROCARRILES 
Acuordos tomados por la Comisión 
de Ferrocarriles y aprobados ppr el 
Gobernador Provisional: 
—Aprobar nuevamente á The Cuba 
Rail Road Company el trazado para 
la prolongación de su línea desde 
ígnita Clara á Güines á Qienfuegos 
¡v al Valle de Manicaragua, reserván-
dose como garamtía de la construecion 
de esa línea la fianza de $66,800, 
que tiene depositada la Compañía en 
la Secretaría de Hacienda. 
—Autorizar al Ferrocarril do Puer-
to Príncipe y Nuevitas da implanta-
ción pon cairácter general de un 50 
por 100 de rebaja en el flete de la 
maquinaria y accesorios de fabrica-
ción de hielo que se introduzca en la 
ciudad de Camagüey. 
—A petición de la Junta de Patro-
nos del Hospital de la Villa de Co-
lón, se acuerda interesar de los Uni-
dos de la llábana haga cumplir espe-
cialmente á sus maquinistas que limi-
ten en número y sonido el uso del 
pito, intruyondo á los mismos que el 
silbido corto y el silbido largo según 
consta era el Reglamento de Señales 
corresponde al punto y raya de los 
signos del telégrafo, ipor lo cual no se 
debe exagerar la raya ó sea el sil-
bido largo como viene sucediendo y 
que dentro de lo que permita el Re-
glamento referido se acceda á lo que 
interesa la Junta de Patronos del 
Hospital de Colón. 
—Desestimar la revisión que se in-
teresa por The Cuban Central Ra.il-
way Company, del acuerdo de 5 de 
Marzo de 1906 que fijo la distancia 
que debía mediar entre los carros y 
los muelles de carga de las estaciones, 
estaibleciéndose que el referido acuer-
do es extensivo á los edificios anti-
guos. 
—Se previene á las Representantes 
del Ferrocarril de "Sierra Morena": 
Primero, que en el término de dos 
meses procedan al arreglo de la lí-
nea que se encuentra en mal estado 
sustituyendo las traviesas y los railes 
que sean necesarios. Segundo, que se 
abamdone en lo sucesivo la práctica 
establecida en dicho Ferrocarril de 
soltar los carros en el viaje de baja-
da y que ningún carro sea movido en 
una ú otra dirección sino tirado por 
animales. 
—Se concede al Ferrocarril de Ju-
ragmi un plazo para efectuar las in-
novaciones que en el citado ferroca-
rril se han dispuesto por la Comisión. 
S E Q U I A 
Para el hombre de campo, en lucha 
desigual con los elementos naturales, 
eomio la hum-tnidad entera allá en las 
lobregueces de la prehistoria,, hay al-
g3' que más deprimía, y entristezca que 
el fimiiHmento encapotado y lloroso: 
el cielo de inalterable sierenidad, lim-
pio de la más tenue nube, el radian-
te cielo azul de la sequía; y algo, 
entre los 'Campesinos nuestros, que á 
veces murmure al oído más lúgubre 
eorasejas que el cierzo de otoño al 
arrastrar en los países septentriona-
les, las tristes hojias secas: el murmu-
llo de la brisa, el alocado aletear 
de mariposa, del vieateicillo icruel ahu-
yentador del aguacero. .. Espleuden-
te luz ilumina el paisaje; la diafani-
dad d'e ilia atmióisfera presta tonalida-
des, rel'ieives y perfiles á 'las más re-
motas lejanías; las palmas mueven 
suavemente sus cabelleras como lle-
vando el compás de urna música blan-
da, y, sin embargo, .el hombre de cam-
po inclina la frente can dolor: le se-
quíja se proloniga despiadadamente, y 
aquella, alegría de natura no es una 
K'ana alegría, sino una alegría sinies-
tra, como la placidez de los muertos, 
como el regocijo de los lóeos.... 
Los pletóricos verdes-azules se fue-
ron tnoicando eu eloróticos verde*-
amtartilos, lividez ouyo avance nota 
el labrador eon mirada más sagaz que 
la del artista... Ya da yerba no es 
''tal, sino una borra cenicienta sobre 
la que, como sobre algo inerte, el 
viento estampa sus ondulaeiones fu-
gaces. La tierra, flagelada por el sol 
Os a c o n s e j a m o s u s a r la l * V Z D I A M A N T E de 
L0N6MAN & MARTINEZ 
si qnereis evitar desgraems en el hogar. 
Este es el único aceite de carbón que durante los últimos 36 años no ha 
causado ninguna desgracia. 
Segundad absoluta, libre de, explosión, humo y mal olor. 
De venta en todas las ferreterías. 
Para más informes: dir igirse á Mar t ín N. Glynn, 
C2595 alt 48 13 N 
y sin humedad que ofrecerle, se arru-
ga icomo pi'el de decrepito y tacaba por 
resquebrajarse, multa plicando las 
grietas, cada vez más lanchas y pro-
fundas, sus extraños gerotglífi'cos ne-
gros. . . Trocáronse en vallecitos las 
¡ívgunas, en e'allejones las .cañadas y 
el liecho del río eu empedrada vía tor-
tuosa, á lo largo de la cuial las libé-
lulas tejem al sol la danza de la se-
cpiía. J . Envuelta eiá el sudario gigan-
tesco del remolino de polvo, la Muer-
te cruza una y otra vez en carrera lo-
ca por el .1 lia n o, como lnolgándose en 
recorrer sus dominios... Pasó la 
oportunidad de sembrar, están punto 
menos que demolidos los campos de 
retoño, la escasa y miserable planta 
nueva comienza á secaise, y el cieilo 
siempre azul y la brisa, en perpetuo 
coloquio con,la palnua... 
Tu, lector, habitante de la ciudad, 
no puedes temer ddiea de lo que signi-
íica una res para el 'hombre de cam-
po. ., Al terminar la guerra, por de-
lante del ¡bohío, recién heciho con cua-
tro palitroques, comenzó cierta tarde 
á dtesfikir un ganadito de fuera. Api-
ñada la pobre familia á la puerta dd 
rancho veía pasar cotn el mayor des-
consuelo el pelotón de roses, cuando 
la Virgen de la Caridad reali-
zó un milagro patente, y fué 
que TUMI vaca bermeja, como de tres 
partos, extenuada de fatiga, se echó 
allí mismo, negándose á continuar la 
marcha... ITubo proposiciones de 
compra, lumimoso debate acerca de 
cuál era el verdadero' estado de la res, 
y tras los 'Consiguientes regateos, por 
una corta cantidad la vaca bermeja.... 
iba á decir que entró á formar parte 
de la familia de Liborio Toranzo; pe-
ro no lo digo, porque tú, lector, eres 
capaz é e pagar el hondo y tierno sen-
tido de esa frase oojn una sourisa bur-
lona . . . Pues has de saber que á aque-
11 a vaca, cuidada con exquisita soli-
citud, dtebió su buen pasar la rústi-
ca familia de que te hablo. "Bienve-
nida", la pobre bermeja inmigrante, 
murió tiempo ha, llorada con descon-
sueilo y recordada con cariño; . pero 
la leche de sus hijas, de sus nietas y 
de sus biznietas se vendía hasta ayer 
en el poMado. y descendientes suyos 
eran también los dos toros y los cua-
tro bueyes que formaban la cuadrilla 
del rompedor... ¿Te sonríes? Sabe 
que la vaca, más preciosa que el oro, 
es ejemplo de fecundidad sin inter-
mitencias y que entre ellas ison fre-
cuentes las abuelas de cuatro años y 
las bisabuelas de seis. 
Imagina la desolación dte esa fami-
lia, contemplando el cuadro que ofre-
ce el potrero donde Ĵ s tiesos blan-
quean, esparcen su hediondez los. ca-
dáA êres que picotean las auras y des-
cuartizan los perros, y las reses que 
aún so mantienen en pie—la mirada 
vidriosa, la eabeza caída, y conjunto 
el repugnante cuerpo de angulosida-
des estrafaliarias,—semejan espanta-
jos de cruel pesadilla. Ya hasta el 
pozo del bateyeito amenaza agotar-
se... y el cieilo siempre azul y la hri-
sa en perpetuo coloquio con la pal-
miír . . . 
Ramón María Menéndez. 
P O R E S O S 
Un entierro curi. 
•so 
es Lais ,'m,nj')"'^ fúnebrL en al-gunos países lorm,a, 
"•'^ MU»" al-unus de olla' 11 e C 
, '; 10 trisK 
huil-e as dr i;¡ia „ ÍHW 
usan en los entierros 
inglesa. 
(Extraña es toda la 
en 1.1% 
todo,* 1, 
se eleva. S( cabeza ''•supone un ele ante. v las piernas de „n hamb; 
v las alas d - un pájaro, ^ % I 
''-onjunlo. qm> á 1))s . | 
P;i,s Ies paree.^ an' ' 
mente de la m-ás ivspetahle 
y la más íúnelm* i vi... s^dá^ • 
ta á nosoi res má , , 1108 resuj. j. 




I F t O X J S S E ^ T J 
E l ideal TÓNICO GENITAL .—Tra t amien to racional de las P ¿ Í D I -
D A S S E M I N A L E S , D E B I L I D A D S E X U A L é I M P O T E N C I A . 
Cada frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxito. 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s de S a r r a y J o l m s o n 
y e n t o á a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s de l a I s l a . 
C. 1208 26-lAb. 
L A P A L A B R A 
o 1259 
V O L T 
mam m S I N O N I M A B E 
B U E N A C E R V E Z A 
i 
30-3 Ab 
P r o t e c t o r a & ¡ m N m o s 
La EMULSION DE SCOTT es tan nece-
saria para las criaturas que nacen deiieadas 
como lo es la misma leche para la nutrición y 
desarrollo de los niños en general. 
Los niños que toman EMULSION DE 
SCOTT se crian gordos y fuertes, están 
exentos de! Raquitismo y ae ía Escrófula, y 
bien protegidos contra el ataque insidioso del 
Crup y de la Tos Ferina, de la Fiebre Escarlata, 
Sarampión y otras enfermedades 
malignas que generalmente esco-
gen sus víctimas entre los niños 
de constitución delicada. 
NO CONTIENE ALCOHOL, 
GUAYACOL, CREOSOTA NI 
NINGUNA SUBSTANCIA NO-
Sin p?ta Marca 
CIVA O IRRITANTE. N¿en&e8 
Un mono fotógrafo 
la serio de "monadas" 
los cuadrumaiiu.s vienen h ' ^ l 
para admiración y recreo A 
sabios y del vul^o .júntamete6 ^ 
reee ñynrar en muy preferentnT" 
g'ar ésta do! mono maese ] • , 
*'110 (1¡1 ' ^ ' í n el .eñor S' 
acciona como un hombre, come 
rrectainente á la mesa, usando DP!" 
fectamcnle el tenedor y el cu¿V 
y se dediea á la Joto-grafía y w' 
retratos de su dueño. ' 
Un aparato para resucitará 
, Aunque hasta ahora únicamentese: 
han practicado las experiencias '••;„ 
anima vili". el aparato es de ¿1 
sencillez y el fin qne con él Se 
pi-opone su autor de un interés tan 
vital, qne vale la pena de ser cono-
eido. Se trata de un sabio america. 
no. -Jorge Pne. descendiente del fa. 
m-oao literato Edgardo, que ha idea-
do un aparato para resucitar nada 
•me.nos. 
Se co.mipone de dos cilindros, 
•de los cuales esiá vacío, y el •otro: 
lleno do oxígeno. Ambos están pro-
vistos de un tubo de caucho que 
se adapta respectivamente á las Da-: 
rices y á la boca del presunto muer-
to. y el operador mueve rítmicamen-
te, como una respiración, dos énl 
1")oíos colocados dentro de los cilin-
dros. 
El émbolo del cilindro vacío ex-
trae los gases deletéreos aeiimii-
lados en el organismo, mientras í\ 
•otro envía á los pulmones' el oxí- "i 
«geno que contiene. 
Por este procedimiento han vuel-
to á la vida en seis minutos un cone-
jo .muerto con una fuerte dosis de 
morfina y de éter y un perro asfi-
xiado con acetileno. 
Naturalmente, está destinado." si 
bre todo, á los casos de asfixia, 
abogados y otros similares. El i | 
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con ios beodos v 
unos cuantos golTi 
sipa la borrachera' 
en 
parece que con 





i hora, y el más 
Que el único reloj que lleva él 
apellido Róskopf por der-cho DI-
es el que dice F P Pwlt í />0P!0' 
fabrieadn ' i xKosJcoP}' Pa^n-
fioskopf eveJov t i £ 1 -
hace más de cuarenta ^ 0 ^ ^ 
j , '•uaiciiLd. anos, cau-
sando esta creación una revolnmón r.n 
la industria de relojería 
nía al alcance del pobre, 
de las clases poco 
loj fuerte, exacto i 
barato del mundo 
Rechace el público consumidor to-
das las imitaciones y nombres simila-
res, y no pida más que el F E ' l i o , 
kopf, Patente. Los de esta casa llevan 
el nombre de Marcelino Mart ine! M 
macón de Joyería Brüíanfp ' i 
jes, Muralla 27, altos, i y re o-
o de saludar al 
es, él que ha 
Hemos tenido el 
dioctor Aurelio de P 
venido á esta eduda 
una asambliea popul? 
pueblo de Bañes par 
ñor G-obernaidor Pro 
su reciente Decreto 
á pesar de lo rékiell 
Provincial de Orient 
t a r í a de G-obernacíiói 
A^nintamiento en dic 
E l señor Flores. t i 
en representación de 
soeiales. pues se ha 
dar matiz podítieo 
asunto. 
Debemos á la amal 
diootor Flores, ila eop-: 
teresanté dociimen to 
ñor Gobernador Pro1 
bl i camos á. conti rma 
nuestros lectores pu 
derosas razones en-rn 
en representaeión d d Comercio y de 
la Industria; licenciado Manuel Mo-
reno Solano, en representación de la 
Asociación Agrícola Mercantil; don 
Luis F. Chaimberlain, en representa-
ción de los Obreros; don Manuel Tue-
ro, en representación de la Prensa; 
don Ernesto Dumois, Presidente del 
Lieeo de Bañes, en su representación; 
don Tomfás Gómez, Presidente de la 
sociedad " F l o r Crcmbet", en repre-
sentación de la misma; bajo la presi-
dencia de don Juan Cárdenas, pro-
pietario; el señor Florentino Fer-
nandez. ^ eomerciante y Tesorero de 
ia Comisión, y el señor José Muxó, 
Secretario. Director d d periódico lo-
eal Patria", cuya comisión fué nom-
brada para hacer valer ante su supe-
rior Autoridad ed derecho que asiste 
ai pueblo de Bañes para constituir su 
Ayuntamiento, en ilo cual se cifra la 
mas grande aspiración de este puéblo 
y que por motivos desconocidos para 
Jos exponentes ven hoy defraudada 
por el Decreto número 395 que revoca 
Jos Estatutos d d Consejo Provincial 
'de Oriente que habían creado dicho 
Ayuntamiento al amparo de la Ley 
desde ed año 1905, y cuyos Estatutos 





Sr. Gobernador Provisional de la 
^ Habana. 
jjy HonoraHe señor: 
• Los que suscriben, miembros del 
Comité Ejecutivo de la Asamblea 
Popular del Término de Bañes, ce-
lebrada, en 17 de Abr i l de 1908: —Oc-
tavio Silva Presidente de la Asamblea 
Municipal del Partido Conservador 
Nacional de Bañes, en representación 
de este Partido; doctor Eogelio Ro-
bainas. Presidente de ila Asamblea Mu-
nicipal del Partido Liberal Histórico, 
§n rcípresentación del mis.mo; Rafael 
Cabrera, Presidente de la Asamblea 
Muniicipal del Partido Liberal Zayis-
ta, en representación de dicho Parti-
do; Mr . M . M. Eckstein, como miem-
bro de la Cánmra de Comercio de la 
República; don Antonio Menéndez, 
tercer Teniente de Alcaide del Ayun-
tamiento de Gibara, en representación 
de la Autoridpd Municipal; Don An-
tonio Vicente Pupo, -Juez Municipal; 
don Ramón Fernández, en represen-
tación del Magisterio: doctor Aurelio 
de Flores, en representación del Cuer-
po Facultativo; don Pedro 'Cabrera, 
en Mayo del próximo 
ite usted con todo res-
m y exponen• Que: 
n Abr i l del año de 1903 se cursó 
I una instancia ail Gobierno Civil de la 
! provincia suscrita por más de m i l 
I iirmantes, todos vecinos del Término 
: 5 en su mayoría oon tribuyen tes por 
: (iirerentes conceptos, en la cual se so-
1 licitaba la segregación de lo que for-
! ma di tercer distrito del Municipio 
de Gibara, para con ese territorio 
formar un nuevo Ayuntamiento que 
tuviera su cabecera en Bañes. A es-
ta instancia se acompañó un cróquis 
•de dicho terntorio elel cual acompa-
ñamos una copia y con él las distin-
tos documentos exigidos por la Ley 
para seguir esas tramitaciones. 
E l 'tenritono dle Bañes eomtpren-
ch uhia extensión teemo de nueve 
legub* ¡de E. á O. por siete de N . á 
b. y ¿lista lia ca'b'eeera, Ban'es, p ró-
ximamente uínas diez y cbho leguas 
d'e la. tCdiliád de Gibara, por ca-
minos iiE'tjfansátaibiLets en época ¡d!e 
'luvra's; «y en este t-emltorid -estó 
co'üiprei-Mida la p'oblacióín de - B'a1-
nes con m'áis de «cince m i l habitan-
tes y los pobilaifos lál-j MuTas, Río Se-
•eo, Cañadóm, La. Vega, Boca de Sa-
ma. Retr'ete, Veguiltas. Tasageras, 
An.geBies, Flore's, Emib are adero v Ma-
mo cola cerca de m i l 
habit 
La fuerza eonltribu'tiva de Bañes 
representa en ell presnpuetsto idé Gi-
bara arláis 'de Ha mitad' Ide aquel pi»e-
suipue&tc* y en cuantto á de«nsida*d de 
potilaieión «es también m'a'yor que la 
Kiéí iresibo 'deh 'Tértoino, pues (siendo 
la tei'cera p'arte ¡d'el terri torio repre-
('..a mlás de l a imitad Idc-il número 
total de 'habitanites. Cuenta Ba'nes 
ccxn acu^d'n'ct'o, fábrica de hielo, ga-
•̂•csas, ifcátbac-c's, etc., •etc. otras in-
dusitrias y su comteiicio es impor-
tantísimo. Mientras ein Gibara v i -
ven: tan ¡solo tres médicos, en este 
pueblo de Bañes 'residen y li 'bran 
helgadamente su suib'sistencia seis; 
•en Gibara hay dos boticas, en Ba-
ñes cuatro. 
En su Iterritori'o están enclaVaVias 
las rorcipieíClVad'es Ide la United Pru i t 
Compainy, una dle ffas más ricas, por 
no decir l a miás rica, de las com-
pañías americanas que trabajan en 
Cuba, ra'ddcando también las com-
j pañías exportiado:ras úk frutas 'de 
J. Simión & Cia. y Tur & Ca., y en 
' su distrilto -se icompren'de parte de 
í ía Bahía ide Ñipe y ios pueí'fcos de 
.' Baínes, Pá-o iStieo, iSamiá y Naranjo. 
; Su Aduániá recolectó desde Iftabrte-
i ro de 1904, época de su fundación, 
j lia^Jta el díai la reíipetablle isuma de 
I cuatrocientos noventa y tres mili se-
! tecientos itreinta pesos is^sentta y 
j sfeis fcentavos, lo cual demuestra que 
| su importancia es igrandb y su co-
municación cen i'ds Esta'dos LT-:nidos 
es frecuemte y 'direcita. 
Por últ imo, eil Juzgado Munici-
pad de Bañes es el de más impor-
| liíancia d'e 'los doce que comiprende 
Mi Juzigaido. de Instru'c'ción de Ho^ 
| güín. 
En tod'os los órdenes, pues, es m'ás 
i impiortante el pne'tjloi 'de Bañes -que 
su hoy caibecera Gibara. 
| E l Esta.tuto <del iCoiusejo 'Provin-
I ciell eons iderándonas di' derecho co-
I mo Ayuntamiento Iha ihiecho ique los 
• pa.Tltiidos politices organicen sus 
i x%am;l;iteas •Municipales - en Bañes, 
i cuyas Asambleas iMunicipales han 
venidn funcionando como tales y 
j comió ta,1.es iHan sich reeonocldais por 
las Asambleas Pirovinciaíles y Na-
j cionajc's d'e eisos mismos p-artidos, 
i y ú l t imamente el Ayunitamieinito de 
I Gibara en sesién cellebrad'a cll 13 de 
los 'corrientes acordó hacer constar 
el disgusto con ique ha visto el que 
¡ se ile quite á B a ñ e s el Iderecho que 
I legí t imamente tiene 'de constituirste 
j em A:\Ti'Eitamiento, de cuyo acuerdo 
! aíciom'pañamos lá *ei#a instancia una 
c-opia iccrtiiicad'a, IÍ&I cual d'emuestra 
t eil expieiso reeonoc i miento por par-
te d!el Conisistorio de Gibara del de-
recho que nos asiste de elegir nues-
tro Ayuntamiento. 
Tino de los fundamentos del Decre-
to consiste en que su Autoridad cree 
que la anulación del Estatuto Provin-
cial favorecería las elecciones, y en 
cuanto á Bañes- se refiere no lo es-
timiamas nosotros as í : 
Urimero: Porque si el Consejo 
Provinciall ail recomo cern os icomo 
Ayuntamiento liu'bieisie tenido facul-
tad para orldenar elecciones muni-
cüp ĵl'ete, nosotros 'hubiéramos cons-
titui'd'o nuefsltra Ayuntamiento d'eslde 
c/1 año 1905. 
'Sisgundo: iNo pudiendo efl. 'Conse-
j o Provincial , ordenar esas .eleccio-
nes, prescribió que las personas que 
Habían de formar eil (Oonsejo Mu-
•niciipal de Bañes se eligieran en las 
primeras eleciciones municipales que 
se hicieratn en (la RepúMica ; y al 
i»proxiinarse ©sitas elecciones, satis-
faciendo con eso los 'd'eseois Ideil pue-
bTJó y • de la provincia^, vemos que 
en lugar de cumjplir ila 'Ley se dlero-
ga esa ' mi'sma 'Ley invocando que 
ella se opone a i 'cumplimienlto de 
otra Ley que aún no lo .es. 
Teríoero: Ser ía mucho mlás fácil 
crear un.» Junta Municipal Blecto.-
ra l en Bañes que resolviera cuanto 
de eileecione.s depende en el diistrito 
de Bañes , que esa resolución de-
pendiese de Ha Junta Electoral M u -
niicipal d'e Gibaba. 
Cuarto: Los partido's políticos de 
Bañes funcionan completamente des-
liga'dcs .d'e Gibara (y los candidatos 
que pu'dieran resultar 'de esos par-
tildos pdlít icos serían un nuevo f a o 
'tor de descomposición pcllítica en el 
Término Municipal de Gibara. 
Por tanto y en vista de das razo-
nes aducidas á mied suplicamos en 
ncm'bre dcll pueblo de Bañes, se 
sirva dejar vigíente 
Ccn-seio Provincial ' 
3 en el expediente numero 120 
de 1905, del d í a 9 de :Septiem|bre 
del mismo año, y publicado en el 
Bdletín Oficial ¿Se ila Provincia el 
d í a 13 'del miísmo mes y año , deáde 
cuya fecha empezó á regir, por ser 
así de jusiticia que pedimos en Ba-
ñes á 20 d'e A b r i l del año 1908. 
Rafael Oabrera.—Vicente Pupo, 
Juez Municpal.— 'Dr. A. Flores.—Dr. 
R. Rob'aiinas.—Antonio Menéndez, 
'tereer Teniente de Alcalde.—M. M . 
Eckste i n. — Ju an C á r cíen as. — José 
Mux ó. —F1 o r eratin o Fe r ná ndez. —^^1. 
^loreno ¡Solano.—Ramón Fe rnández 




C U R A G A R A N T I Z A D A P A R A LOWU 
B ^ I C ^ S eu niños y adultos. Comprese un 
frasco del VERMIFUGO de B. A. FAHNES-
TOCK para exterminarlas pronto. Nunca 
ha fallado. Fíjese en las iniciales 3. A. 
~ P / V M \ G I O 
Dos créditos ^ 
Para mobiliario del Tribunal Supre-
mo, se ha concedido un crédito de 
$1.900 y otro de $1.200 para útiles y 
muebles para la Fiscalía del referido 
Tribunal. 
E l Sr. Díaz A lum 
Después de haber girado visita á las 
Cárceles de Santiago de Cuba, Hol-
guín. Guantánamo, Camagüey^ y San-
ta CÍara, ayer regresó á esta ciudad el 
Juez correccional del primer distrito, 
señor Díaz Alum, quien nos manifestó 
el mal estado sanitario en que se en-
cuentra la de Santiago de Cuba, en cu-
yo establecimiento se hace precisa la 
intervención de la Sanidad á f in de 
evitar el desarrollo de alguna epide-
mia. 
Dijo también que la Cárcel de San-
ta Clara, se encuentra en muy buenas 
condiciones. 
SI Ucl. quiere tener 
pelo largo y espeso, 
pelo que en realidad 
es hermoso, debe üd. 
nutrir la fuente de 
donde nace. Su peri-
cráneo debe ser aten-
dido. 4i 
I R u r . 
nutre los tejidos de 
carne del péricráneo 
con buena y enérgica 
vitalidad para el cre-
cimiento del cabello. 
Esa es su misión espe-
cial. Hace á los pen-
cráneos fuertes y sa-
ludables y pericráneos 
fuertes y saludables 
producen pelo fuerte 
y saludable, j 
^JaUabledel Jabea Ce lUnuer 
^ apeado par nIgnnRB dnrna» 
«ue deportan-ua padilla del mi.. 
entre sn ropa, aeaudola como 
ua perfumador. 
Cuando ia sangre es tá viciada, 
todo el organismo es tá afectado. 
m m 
W m k 
Depurad l a sangre, y las dolen-
cias que os aquejan no t a r d a r á n 
en desaparecer. Para este esta-
do morboso no se l ia descubierto 
nada mejor que la 
que el imina l a causa de la en-
fermedad enriqueciendo l a san-
gre, reconstituyendo y fortale-
ciendo el sistema y trayendo en 
pos la salud. Miles de per-
sonas de todas partes del mun-
do cuya salud estaba quebran-
t a d a p u e d e n a t e s t i g u a r los 
efectos curativos de esta prepa-
ración. E n efecto, gozan de 
pe r fec ta s a l u d y p o r c o n s i -
guiente de la vida desde que 
tomaron la Zarzaparri l la del 
Dr. Ayer. -
Preparada ñor ©1 D?. J. C. AYER y Ca., 
fcowell, Mass., 2. IT. A. 
Jjas Pildoras d el Dr. Ayer—Azucara6i&*— 
Son un purgante suave. 
SANTAL M0NAL 
•Recomendado por los Médicoa 
más notables. 
CURACIÓN RÁPIDA y RADICAL de la 
B l e n o r r a g i a , C i s t i t i s . C a t a r r o s 
v e s i c a l e s , P r o s t a t i s , H e m a t u r i a 
y todas las E n f e r m e d a d e s de l a 
V e j i g a y de los R i ñ o n e s * 
laboratorios MOMAL. mxcv (ÍPRAWCIA). 
FUME V D . SOLAMENTE 
CIGARROS 
Exilgieniciija de ditísi'o con amenaíaaís 
A l vecino del barrio de "Barrigo-
nas" (Pinar diel Rio) señor Osorio 
García, se le presentaron tres indivi-
duos de la raza negra, quienes armados 
de macihete, y con amenazas de muer-
te, le exigieron veinte centenes. 
Dichos individuos registraron el 
mobiliario de la casa de dicho señor, de 
donde se llevaron prendas, efectos y 
dinero por valor de treinta pesos. 
Hleirü'doiS /en reŷ emba 
Los vecinos del barrio del Rosario 
en Viñales, José Hernández y Nicolás 
Hermida, sostuvieron reyerta al mache-
te, resultando heridos ambos. 
UELUCI 
( T o s F e r m a £ 
o u r m é n r á j d d & y s e g n m 
i m I r a b e w m n m a 
i . rouRis. s, Fa«' PsisücsDiír?, PAR» 
•SE)ALLA DE ORO, P A R I S 1 8 9 9 
MARCA CONCEDIDA, 
El más solicitado vino de mesa, en cajas de botellas y 
medias botellas, tinto y blanco, y en cuartos y barricas tinto. 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a de CiiT:a: 
S a r í n S á n c h e z 2 / C o m p , O f i c i o s 6 4 * 
c 185 312-SE 
% M O T O R E S D E A L C O H O L " A T L A S " 
• desde 2 hasta 25 caballos de fuerza. 
^ Véase una demostración práctica en nuestros almacenes. — Más económico que 
% carbón, madera, gas ó electricidad. — Existencia completa en la Habana. 
4 Dinamos de luz cou motores " A f L A S " desde $350-O{>. 
• C. R, STEVENS & Co. OFICIOS 19, H A B A N A . ^ 
• c 1285 alt 46-9 A 
^ ^ » j » A ! » » » # 4 
T H E € U B 1 L Í Ü 3 E R m m G O A L G e . 
Venta de toda clase de maderas.—Cotizamos los últimos precios para cual-
quier punto de la Isla, en Pino tea ó cualquiera otra ciase de madera, tanto 
por cargamentos como al por menor. 
Nos hacemos cargo de toda clase de trabajos da carpintería. 
Oficinas: Cuba 76 y 78 — Cuarto N . 3 6 - - Teléfono 886 , 
c 1371 alt 16-19 A 
V I G A S D E A C E R O " C A R N E G I E " 
Garantizada con los siguientes pesos oficiales. 
Peralto en pulgadas. 
Peso al pié en libras. 
3 
5, 5 12.2 15. 18. 21. 
10 12 
31. 5 
La economía de estas vigas está bien explicada en nuestro catálogo en Español. 
Se envia gratis por correo. 
i¿. 13. Stevens & Co., Oficios 19, H A B A N A . 
c 1423 23 Ab 
U N A S L"^ O A R M A D A S 
i Curadas sin dolor y sin interrumpir 
ocupaciones por la CARNÉGINE 
USO FACiL, RESULTADO ASEGURADO 
jREMANDE, Farmacéuiico| 
10, r.du Pré-Sl-G»'rvais Paria. 
Cíostusioaüeíí graves 
A l caerse de una mata de mangas 
en la finca el " J a r d í n . " término de 
Artemisa, sufrió contusiones graves el 
ciudadano español don Manuel Fran-
cisco Díaz. 
Muerto cea a.rim bliamica 
En la finca "Zarabice," término de 
San Luis (Pinar del Río) , apareció 
muerto por arma blanca, don Antonio 
Lata Guerra, ignorándose quien ó 
quienes hayan sido los autores de este 
hecho. 
Ateníaidio (OCG&m su vidia 
lia señorita Asunción Accsta, vecina 
de San Luis (Pinar del Río) , agentó 
contra su vida, ingiriendo al efecto 
polvos insecticidas. Dicha señorita no 
ha muerto. 
al señor Francisco González variad 
prendas y cuatro pesos plata. 
Los detenidos quedaron á la dispoi] 
sieióu del Juez correspondiente. 
Ahorcado 
En la finca "Ladhambre", fuá 
encontrado el cadáver de un ¡morenoj 
comido por las auras . E l médiieo mu< 
niicipal ce-rtifidó que su muerte data-
ba de hacía veinte días. Se le enconJ 
t ró un bejuco atado al cue'Lb, lo qua 
hace sospechar que dicho moreno se 
haya ahoreado. 
E l Juzgado entiendie en el asunta. 
S E C R E T A R I A 1>B 
O B R A S P U B l ^ I G A S 
Actía y pitoyeotas apetofe?.!:?!̂  
Han sido aprobados el acta de recep-
ción provisional del puente sobre el 
rio Agieonal. en Punta de Palmas, Pi-
nar del Río, y el proyecto de los señores 
Berriel, Bernard y Turremy para el 
suministro de un aparato completo con 
destino al faro de Cayo Guamo del 
Este. 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS. 
C ú r a l a debil idad en general, escrófula | raquit ismo de los niños . 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
P a r a i e s d e a b e j a s 
E l señor C. I . Hudsenkamp, promi-
nente agricultor, ha donado á la Secre-
tar ía de Agricultura dos preciosas 
muestras de panales de abejas, y la 
Secretaría en atención al mérito de di-
chos ejemplares los ha enviado al Ins-
tituto de Segunda Enseñanza y á la 
Universidad para que puedan ser ut i -
lizados en las demostraciones objetivas 
á los alumnos. 
M!a¡rciai,3 de gianiado 
Por dicha Secretaría se han concedi-
do marcas de ganado á los señores Jo-
sé Padrón, Filahiano Santana, Juan 
Padrón. Manuel Salgado, Mariano Mo-
rales. Manuel Milián, José Marrero, 
Anselmo Ramos, Alfredo Quevedo, An-
tonio Jorge, Justo Fernández, José D. 
Ortega, Dionisio López, Pedro Díaz, 
José Martínez, Adelaida García, Fran-
cisco Ferrer y Toreuato Ruiloba; se 
han denegado las solicitudes por los se-
ñores José B . Garcés, Roque Accsta, 
José Ruiz, Mateo M . Rodríguez, Pedro 
S. Silva, Plácido Mutuberria, Gabriel 
Quesada. María Gutiérrez, José ^G. Fa-
brega, Miguel Sosa, Gregorio Herrera, 
y María Fornias; se lia declarado aban-
donada la que obtuvo el señor Angel 
Milanés, en 3 de Enero último. 
S A N I D A D 
Traslados 
Ramón Gordon, Inspector Auxi l iar 
temporero pasa á su plaza de Escri-
biente del Negociado de Ingeniería \ 
Sanitaria con 60 pesos mensuales des* | 
de Mayo primero de 1908. 
Carlos Rodríguez Feo, ascendido de ] 
Auxil iar de la División de Trabajos ! 
extra Oficina á Inspector Auxi l ia r 
temporero con 75 pesos mensuales 
desde Mayo primero de 1908, 
Rosendo Díaz trasladado de Inspec-./ 
tor Auxi l iar temporero á Auxil iar de 
la División de trabajos extra oficinaj 
•con 60 pesos mensuales desde Mayo! 
primero de 1908. 
Antonio Morúa Delgado, nombrado 
Inspector Auxi l iar Temporero con 75 
pesos mensuales desde Mayo primero' 
de 1908. 
Varios empleados del Depósito Mu^ 
nicipal de la Habana han presenta-; 
do al Gobernador interino Mr . Foltzf 
•una instancia quejándose de que ha-; 
hiendo trabajado en distintas obras 
que se ejecutan en dicho Departa-
mento, después de devengar algunas' 
cjuincenas han inquirido el pago de 
ellas y se les dice por el Ayunlamien-.' 
to que para hacerlas efectivas tiex. 
nen que esperar varios días. 
Los obreros que se encuentran en 
situación aflictiva rogaron al Gober-
nador que ordenase pronto el pago. 
E l Gobernador prometió ordenar elj 
pago con urgencia. 
G O B I E R N O P R O V Í N G I A L , 
Ladrones detenidos 
En la Salud fueron detenidos los 
vecinos Franaisco Mardstán y Ramón 
Ga-rsía, tacusados de haberle robado 
A S U N T O S V A R I O S 
E l "Ea tuey" 
Ayer, á Jas cuatro y niedia de 
la tarde, entró en puerto el guarda-
costas "Ha tuey , " conduciendo á: suj 
bordo al Supervisor de Hacienda 
Mr . Te r r i l l y demás jefes y em-
pleados que lo acompañan en el via-
je de inspección á las aduanas si-
tuadas en la cosita Norte. 
Asociación de Propietarios y Vecinos 
de la Víbora, Jesús del Monte 
y Arroyo Apolo 
. De orden del señor Presidente , 'Í 
convoca para la junta general ordina?| 
ria que se celebrará el día 3 de Maso, 
á las 12 del día, en la casa Calzada d i 
Jesús del Monte número 596. 
Víbora, 26 de A b r i l de 1908. 
A. 'Gutiérrez Bueno, 
Secretario. 
L A E S P A L D A A V I S A 
Dolor de espalda y dificultad al 
orinar son señales de peligro y de que 
los ríñones están tupidos y conges-
tionados, que el siscema se está lle-
nando con ácido úrico y otros residuos 
venenosos que debían haber sido pasa-
dos en la orina. 
Los ríñones en estado saludable 
filtran de la sangre todos los clias mas 
de una onza de veneno. Pero cuando 
los ríñones están enfermos este proceso 
de filtración es retardado ó suspendido 
de un todo. Así es que el cuerpo no 
puede nunca estar bien cuando los 
ríñones están enfermos, v es debido 
á que mucha gente descuida los ríño-
nes enfermos que las enfermedades de 
los ríñones causan mas muertes que 
ninguna otra dolencia humana. 
Es fácil curar cualquier forma de 
mal de los ríñones con las Pildoras de 
Foster antes que la enfermedad llegue 
á un estado avanzado, habiendo varios 
síntomas que manifiestah cuando ocur-
ren desórdenes en los ríñones. ( 
Los mas comunes de estos síntomas son : dolor en las paletas, caderas ó cos-
tado ; dolor al inclinarse ó levantarse ; dolor de cabeza y desvanecimientos ; 
nerviosidad, languidez ; abundancia excesiva ó escasez de la orina ; orina espesa, 
oscura, ó de mal olor con sedimento ó asiento ; el tener que levantarse con fre-
cuencia en la noche para orinar, etc., etc. 
Pasa Vd. á un estado de languidez y postración general que le vá de día en 
día aproximando á la diabetis ó al Mal de Bright. 
Tal vez solo tenga Vd. uno de los síntomas arriba citados, ó puede tener 
varios, pero el peligro existe en cada uno de ellos y Vd, debiera empezar ense-
guida á atender los ríñones con las Pildoras de Foster para los ríñones. 
Este gran específico está compuesto simplemente de elementos vegetales que 
son absorbidos inmediatamente por los ríñones y actúan solamente sobre estos 
órganos. Cicatrizan y curan los tejidos entermos, disminuyen la inflamación y 
congestión y normalizan la acción de los ríñones. 
" Cada Cuadro Habla por Si.", 
m m m m m m m i n rain 
E l Honorable Charles A . Towne, cuya prominencia po-
lítica le ha hecho acreedor á ser considerado como candidato 
para la Presidencia de los Estados Unidos, Senador Nacional 
que fué por el Estado de Minnesota y en la actualidad Miem-
bro del Congreso por uno de los Distritos de la ciudad de 
New York, nos escribe lo siguiente: ''Tengo el gusto de re-
comendar las Pildoras de Foster para los ríñones. E l remedio 
me fué aconsejado hace algunos meses á tiempo en que me 
sentía miserable y abatido; mucha nerviosidad y penosos do-
lores de espalda; dolor de cabeza y neurálgicos en las piernas 
y brazos y malestar general. Con algunos pomos de las Pildo-
ras de Foster quedaron extirpadas mis dolencias y me alegro 
tener esta oportunidad de reconocer públicamente el mucho 
bien que me han hecho estas pildoras." 
PARA LOS RIÑONES 
De venta en las boticas. Se enviará muestra grátis, franco porte, á 
quien la solicite. Foster-McClelIan Co., Buffaio, N. Y., E. U. de A. 
DIARIO DE LA MARINA- -Edición de la mañana.—^Abril 29 de 1908, 
J C R O N I C A S E S P A Ñ O L A 
ESCRITAS EXPRESAMENTE 
para el 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Entre todos los asuntos, trascondon-
talt s imiciios, <|ii;' hoy preotupan á Es-
jtófía, ha vibrado rápida poro intensí-
^imamentí; uno: ol caso de fraternidad 
ciib.ino española de anteayer en Co-
\ a los lectores dol DIARIO DE TA MA-
KÍ - \ tendrán de él amplia noticia tek-
gráíiiía. Pero yo qxm'w dados lo que 
( I Lelégrafo no ha podido llovar á su 
álina: hi cinor-ión [)roií'iin'da, el entu-
gksmo aidicnte, e! ¡nfinito eonsuelo 
íjuo p] batKpif-te de Coruña ha produ-
cido en bula España. 
NTadie ha leída aquí sin un extreme-' 
•cimiento ' de alegría los discursos del 
general! Bravet y del. presideiite del 
Centro Gallego de la Habana, señor 
Ppez Pérez. Nadie ha dejado de sen-
t i r ' lo que sil-dieron los comensales del 
banquele monstruo ofrecido por la 
Piiion do Artesanos al señor López Pé-
rez: honda ternura y gratitud hacia 
el pueblo cubano que. fuerte ya en su 
mayoría de edad, vuelvo los ojos á la 
finaclre patria y tiene para ella pala-
j bras de amor. 
Cuando el Cónsul de Cuba declaró 
Icón frases de honda ternura, con la 
II suprema elocuencia y la emoción insu-
¡iperable del entusiasmo, que Cuba es 
j española todavía, por el alma, estalló 
jjrma tempestad de aplausos que ha ido 
lluego repercutiendo por toda la na-
joión. y cuyos ecos no so han apagado 
I todavía. 
Cuando subrayó y acentuó sus pala-
piras, abrasando estrechamente al Pre-
sidente del Centro Gallego do la Haba-
fna. el corazón do Cuba y el corazón de 
IEspaña latieron juntos, como antes, co-
lmo siempre. 
¿Qué mejor, qué más glorioso bomc-
jnaje han podido tributar las dos na-
Lciones á Curros Pnríquez? 
p Y el discurso del señor López Pérez 
[fué digno coronamiento de tan bernio-
pa solemnidad. Recordó que Galicia ha 
i dado á Cuba, su primer presidente y á 
j3a Habana su primor obispo; habló de 
ese poderoso Centro Gallego de la Ha-
bana, admirable demostración \ l « la 
cobesión inquebrantable do una raza ; 
y sus voz resonó en toda Galicia con 
[ecos triunfales. 
# * * 
Sigue en Barcelona la vista del pro-
| ceso instruido á Juan Rull y á su bañ-
il;; de siniestros terroristas. 
Apenas bay ya quien dude de su 
onlpabilidad; pero, realmente, diez ó 
|floce sesiones y las declaraciones de nu-
merosos testigos, entro ellos las tres úl-
timos gobernadores de la ciudad con-
:cendal, •apemas han dado luz sobre el 
trinen do problema, ante el cual tiem-
-iblan atribulados los barceloneses y los 
tesipañoles todos. 
Presos Juan Rull y sus cómplices, 
han estallado más bombas, sembrando 
la muerte. Quedan, pues, libres muchos 
Malhechores capaces de continuar el 
paoig] iento drama Dios sabe hasta 
Se ha llegado ya al último recurso, 
pace dos días quedó abierta una sus-
cripción pública para, reunir una can-
tidad que será premio del que descu-
bra á los terroristas, es decir, del que 
íibro á Barcelona de la ruina que la 
gmenaza. El gobierno contribuye á la 
piseripción con una cantidad y apenas 
guedará en la hermosa ciudad medite-
jfoanea un vecino (pie no aporte su 
tobólo. 
/.Será esto eficaz? Realmente no hay 
•motivo serio para confiar en medios de 
es(a das-. Es triste, en verdad, que sea 
|feeesar]o un tal llamamiento á la co-
dicia para que surja un defensor de la 
sociedad amenazada; pero, si al menos 
este defensor surgiera... 
La vista continúa y los periódicos 
publican un día y otro planas enteras 
relatándola. Es interesante como un 
folletín de Ponsou du Terrail. El pú-
blico la sigue atentamente y se obstina 
inútilmente en descifrar sus misterios. 
En los misterios está la gran emo-
ción de este proceso, en los misterios 
que el policía Tressols dejó entrever el 
otro día y negó ayer, al verse apremia-
do á decir verdad por la prensa y la 
opinión unánime. Había hablado de 
altas personalidades, ó mejor, lo altas 
complicidades. Ahora ha retrocedido, 
ha vacilado, ha dejado en vigas suposi-
ciones, en obscuras hipótesis sus terri-
bles reticencias.. . 
¿Quién sabe nada de estos tenebro-
sos horrores de Barcelona? Jamás cri-
men alguno ha autorizado mas sospe-
chas imposibles. Creyóse al principio 
que los atentados que han desangrado 
á Barcelona eran anarquistas. Poco á 
poco vino el convencimiento contrario, 
y desde entonces los recelos de la opi-
nión han caido sobre todo el mundo, 
hasta llegar á la achual absoluta deso-
rientación. 
Yo dudo que el recurso de la sus-
cripción tenga resultado práctico. Y 
no dudo, en cambio, de que si conti-r 
núan las bombas estallando en las ca-
lles y el terrorismo continúa en el mis-
terio, las autoridades que han ofrecido 
el premio, por falta de medios de otra 
clase para proteger á la sociedad, y la 
sociedad que ha contribuido á él, ha-
brán perdido gran parte de la fuerza 
moral y la confianza en sí mismas, tan 
necesaria en períodos de grave turba-
ción, como el (jue atraviesa Barcelona. 
F E L I X LORENZO. 
Madrid, 8 Abril. 
¿Por qué sufre V. <1e dispepsia? Tom* la Pepsina y Ruibarbo do BOSQUK. Y se curará en pocos dfas, recobrarfl. su buen humor y su rostro se pondrá rosado y alegre. 
LK Pepsina y Ruibarbo de Rosque. 
produce excelentes resultados en el tratamiento de todas las enfermedades •del eatóniago, dispepsia, sastrálgMa, indigestiones, digestiones lentas y di-íícilos, mareos, vómitos de las emba-razadas, diarreas, estreñimiento, neu-rastenia gástrica, etc. Con el uso de la PEPSINA Y RUIBAR-BO, el enfermo rápidamente se pone mejor, digiere bien, asimila más el alimento y pronto llega á la curación completa. 
Los mejores médicos la recetan. Doce años de éxito creciente. Se vende en todas las boticas de la 
C. 1152 26-lAb. 
en niños y adultos, oatrefli-
míenío, malas digestiones,, 
úlcera del estómago, ace-
dfas, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
forrnedados del estómago 6 
intestinos,, se caran, aunqna 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con el 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS 
Marca "STOm<RLIX„ 
Sorraao, 30, Farmacia 
MADRID 
V priitntpaies del mando. 
Pildoras de Podoílllno y de Purgatina, iDe-Ssilos generales. Droguerías de Sarrá y d», ttoson. Unico Representante J. xtaíeca^ 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
(í'or telégrafo) 
A lqu íw , Abri l 28. 
á la 1 p. m. 
A l DIARIO DE LA ICAHINA 
Habana. 
Hoy se bia remuido en fú&nfa dlel 
tolkir de Oapote un grupo de los 
pap;ád¿sria¡s de la moneda r/nerica-
m oon el objeto de ejerosr cccoción 
sobre ,los que ae enouentinán traba-
jando por la moneda espxacila, iba-
biendo oouTUido una oaliiasón porpes-
te nwtivo y de resultáis de «Ha un 
herido, que es José CaisarÁrv^, per-
soría que haoe poco tiempo que vive 
aquí y es ajieno á todo por ser tra-
baj adiar diel campo y no esoogiedar. 
Urge que las anitpiidades tomien 
caiTuas en este amiíi^ piafa que los 
veranes honrados puedan vivir tran-
quilos pues tal pareoe que se ystok 
atnaveesnido por una guerra civil. 
A mí se me amenaza con darme una 
guan retreta de palos porque ha.ce 
días vengo (dicendo la verdad en las 
oalunmas de ese periódico. Espiga-
remos can paciencia la muerto, que 
bien ceroa la tengo^ según ellos. 
García. 
Vicepresidente: Sr. Facundo Farrós. 
Secretario: Sr. Fra¿icis6o R. Mais 
tell. 
Vicesecretario: Sr. Benito Jane. 
Tesorero: Sr. Julio Gfonzález, 
Vice: Sr. Justo Pérez Gómez. 
Vocales: Srcs. Maímel Jane, íjuan 
Morin, Federico Carreras, doctor San-
tiago A. Les, FiTmín Farradá y Hora-
cio Pérez. 
Suplentes: S.res. José Sánchez, Her-
minio Pérez, Agustín Lavin, Carlos 
Carreras, Manuel Racha y Alfredo 
Morales. 
El doctor López Muro aceptó la rc-
etaccion del cargo de Presidente dél 
''Liceo," gracias á las súplicas de sus 
amigos, pues él no oslaba dispuesto á 
volver á ocupar dicho puesto. 
Con esta reelección gana mucho <{E1 
Liceo," pues el médico López es el pa-
ño de lágrimas de casi todos los habi-
tantes de esta localidad. 
Se han verificado con toda solemni-
dad las fiestas de Semana Santa. 
El templo estaba muy concurrido el 
viernes por la noche, á igual que en las 
fiestas del sábado y 'domingo de resu-
rrección. 
Nuestro párroco dá las gracias á sus 
feligreses, por su puntual asistencia á 
estos actos religiosos. 
Ayer llovió en esta comarca, después 
de cuatro meses de seca. 
La lluvia comenzó por el Norte, 
dando una vuelta por el Este hacia el 
Sur. 
Las fincas que han sido favorecidas 
por el líquido elemento son: Luz Ara)i-
fjo, La Foriuna, Agidrre, Garro, San 
Joaquín y otras. 
El aguacero fué fuerte y duró más 
de una hora. 
En el pueblo solo cayeron ligeras llo-
viznas. 
Hay indicios de volver á llover hoy. 
El elemento español de esta locali-
dad, ve con mucho agrado la próxima 
llegada de ja corbeta de guerra espa-
ñola '"Nauti lus." 
Y esperan que sus compatriotas de la 
Habana, le hagan un recibimiento dig-
no á la dotación del citado barco. 
Ya han sido fijadas las listas electo-
rales en este distrito. 
La del barrio Norte está en la tenen-
cia de alcaldía. 
Y la del Sur en el establecimiento de 
F. Carreras. 
Fermín Du-Breml. 
D E C A T A L I N A DE G U I Ñ E S . 
Abril 24 de 1908. 
Anoche se verificó en nuestro " L i -
ceo" artístico y literario elecciones 
generales, para designar á los indivi-
duas que han de regir los destinos de 
esa institución durante el presente ano 
de 1908. 
La directiva electa que es la siguien-
te, son personas conocidas y de arrai-
go en la localidad: 
Presidente: Dr . Fernando López 
Muro. 
DE A L Q U I Z A R 
En estos días se va viendo otro 
movimiento que no lo tañía el pue-
ble. Lsto es tíe'bido al pago qm; 
ha efectuado ila c.sieogida del señor 
Ensebio Capc'te, en su primera se-
mana. Dicho pago muy bien pudo 
p1asar de 500 á 600 pesos molneda 
españolfa. que por al/.^a bastante. 
falta nos hacen. 
Fíjense bien los que han dicho 
que la esc egida d e Capote era in-
significante, como ya ,Rté van rodar 
los centencitos en las manos de al-
gunos que hace peteos días esta-
ban con lia' visitía hacia Occidente 
contemplandío la retirada de ese 
gram 'astro luminoso sin haber po-
dido gd!quiri'r dos reales bellón con 
que amanecer «4 segundo día. 
¡Si esto sucede en la primer se-
mana, ¿iqué diremos para la. en-
trante que tendremos la del señor 
Marino Lecta. abierta? Que Akjuí-
zar, por. lo pronto, entra en una 
era de tranquilidad para los que 
tienen que levar él pan para sus 
hijos. 
De pcilitioa 
Anocih'e se reunió en la moradfa 
del Oeneral 'Ráífael iCastillo, la 
I C U R S O D E P L A N O S 
PARA LOS PUESTOS DE L A 
Por el presente ^ convoca á los fabricantes de muebles, ebanistas y 
carpinteros de obra fina, al concurso de planos para los puestos de los sa-
lones de contratación de la LONJA DEL COMERCIO DE LA HABANA, 
á cuyo efecto podrán acudir desde esta fecha, de 8 á IC .d ela mañana de 
todos los días hábiles, á la Secretaría de la referida Sociedad, sita en 
O'Reilly número 1, altos, para enterarse de los detalles que deben concu-
rrir en los muebles mencionados. 
El plazo para la presentación de les planos de referencia terminará 
el día 25 de Mayo próximo venidero, á las 10 de la mañana. 
Los planos se presentarán por duplicado sin firma alguna, pero con 
un lema, que se repetirá en la parte exterior del sobre en que se encierren 
y en otro sobre, que llevará exterior mente el mismo lema, se incluirá el 
nombre^ apellido y domicilio del autor ó autores. 
Los pliegos que conteng-an los planos presentados serán abiertos por 
la Directiva de la Lonja, convocada para ese acto, en la semana siguiente 
de haberse cerrado el concurso y, después del correspondiente examen de 
los planos, se elegirán los que mejor reúnan las condiciones fijadas, y 
abriéndose el sobre que tenga el lema igual al de les planes, les adjudicará 
un premio de CIEN PESOS ORO AMERICANO, quedando dichos pla-
nos de la propiedad absoluta de la Lonja, sin derecho á indemnización al-
guna al autor ó autores de los mismis. 
El dibujo de los muebles para los puestos tendrá una dimensión no 
menor de 40 centímetros de alto, y el dibujo de cada mueble se presenta-
rá en un plano visto de frente, otro plano visto de costado y otro plano 
con los detalles de la ornamentación. 
Habana, 24 ele Abril da 1̂ 08 
LAUREANO RODRIGUEZ 
Secretario... 
c. 1413 8-24 
A C A B A R O N 
C U R A R A D I C A L . 
Aurmino; es un específico axtangeroro con el cual se obtiene un completo 
resultado, de lo contrario se devuelve el dinero. Es simplemente maravilloso. 
Hay dos fórmulas- una VOLUNTARIA con la cual se cura el mismo pacien-
te; la otra es SECRETA con esta viuede TJd. curar cualquier caso de alcoholis-
mo, sin que lo sepa el paciente. . . 
Esta medicina no causa dolores. :»! tieno malas, consecuencias, es inofensi-
va como el agua. 
b O v S R B S U L T A O O S S O N U R B b b A Í N T B S , 
El que sufre de tan terrible enfermedad y no aprovecha esta oportunidad no 
sabe lo que pierde. 
Al que no quiera curarse deben curarlo SECRETAMENTE. 
Pida los informes pesoualmente ó por carta incluyendo DOS selos colorados y 
dirijida así: 
Fíjntiaeia >ííicirín.<?J: vjelascoaín *3 —Habanj» 
»*6S w ^ 26-lAb , 
'Asjxmbka del Partido Libera'l, con 
objeto: de tomar algunos acuerdes 
de ¡nir-ortiancia, y en primer lu-
gar la postuiaeióu de su futburo 
Alcal'de. Haibiendo sido designado 
el señor ErniéisitX) de la IJz ¡y Pé-
rez, acíual 8ci'roía'i'io dleil Ayun-
De 20 y cuatro delegados de que 
se compone la Asamblea, asistieron 
treinta y el rcsul'tlado de í& vota-
vión fuié la siguiente: para el .se-
ñor la. Ur, .16. para eUdoctor Julio 
Collazo 1, mío en flanco y dos 
que se abstuivi eron ,de votar. 
A, Gajrcía. 
Abril 26 de 1008. 
DE G Ü I N E S 
Abril 27 de 1908. 
Comisión 
Ayer domingo, en nuestro templo 
católico coimdgaron por primera vez 
un grupo' de nuineirosos alummnos del 
importante Colegio "San Jul ián" 
qúe en esta villa dirigen los muy vir-
tuosos Hermanos de la Doctrina Cris-
tiana de ¡áan Juan de la Sallé. 
Al acto, que resultó lucidísimo é 
imponente, asistieron nuestras niá« dis-
tinguidas familias que con ello de-
mostraron uha vez más no ser cierto 
que la fe se extingue entre nosotros. 
La "Havana Cení r a l " 
Hasta ol imiporlante ingenio "Cen-
tral Pro videncia", han llegado ya las 
paralelas de los tranvías eléctricos, 
ináugiüráfpxiose el tráfico con bastante 
éxito para Ja Compañía. 
Ferrocarril Central 
Personas que se dicen, bien infor-
madas me aseguran que dentro de po-
co darán principio los trabajos de 
prolongación de la línea del Ferro-
carril Central, desde Santa Clara á 
esta v.illa. cuyo proyecto existe desde 
hace tiempo. 
Si ello resulta cierto, nuestra po-
blación estará de plácemes, .porque los 
Ibenefiaíps que con esa nueva vía de 
comunicación recibiría serían incalcu-
lables. 
Lluvias 
Después de mucho tiempo que no lo 
hacía, anoche cayeron en nuestra po-
blación y sus alrededores algunos 
aguaceros, 16 que es de ptresumir se 




DE SAN JOSE DE LAS LAJAS 
Abril 27. 
Señor Director: como si fueran po-
cas las calamidades que se soportan, la 
excesiva sequía viene á completar el 
cuadro por demás angustioso de los que 
viven del producto de la tierra; ha-
biéndose agotado pozos y otras agua-
das fértiles, haciéndose difícil la per-
manencia del ganado en varias fincas, 
y lo que es más sensible, resintiéndose 
notablemente la salud pública," por el 
insoportable polvo, produciendo fre-
cuentes casos de fiebres infecciosas, 
difteria y otras enfermedades, sin que 
esa sanidad tan elogiada y bien retri-
buida, se apiade de este vecindario.' 
La instancia dirigida al Goberna-
dor Provisional, por conducto del bene-
mérito ayuntamiento, solicitando reali-
ce varias obras de perentoria necesi-
dad, y muy especialmente las de sanea-
miento, aun no ha ¡sido presentada á 
dicha superior autoridad, lo que de-
muestra la indolencia reinante. 
En cambio, los agentes electorales, 
no dejan punto de reposo á los infeli-
ces electores, y los hay tan arrojados, 
que les ofrecen que "lloverá," si les 
dan el voto á determinados candidatos. 
Mientras, nadie acude á ver las lis-
tas electorales, que dicen no están exae-
FUME VD SOLAMENTE 
¿6 11 
CIGARROS 
tas, ni hay quienes se preocupen del 
presupuesto, que confecciona como de 
costmnibre, sin conocerlo, los paganos, 
ni los que los autorizan; y véalos usted 
muy enfatuados titulándose represen-
tantes de un pueblo y aspirando á ser 
influyentes personajes políticos, á cos-
ta de los inconscientes. 
La sucursal de la, fábrica (jic H. Up-
mann, que es la más importante que 
tenemos, pues de su sostenimiento y 
arraigo dependen la prosperidad de es-
ta tierra, continúa cumpliendo su co-
metido y los obreros y obreras, corres-
pondiendo á esa labor, con la mayor eti-
cacia y constancia, pero en nuestro con-
cepto, hay que realizar algo más que 
ofrezca mutuas garantías de estabili-
dad ; y al comercio toca tomar la ini-
ciativa, pues los políticos están mwy 
ocupados, por hacernos felices. 
E l Corresponsal. 
DE S A N T O DOMINGO 
Abril 1008. 
1 Sentireiiios su «usencia tanto oó i^ l 
¡nos alegru-i su pcrmamKowáa entro •nos* 
otros. 
Luis Simón. 
DE C A L A B A Z A R DE SAGUA 
Abril de 1908. 
Muy señor mío; 
Unicamente el acto que da motivo 
á esta crónica, me hubiera impelido £ 
mal trazarla y á molestar á usted; p ¿ 
ra lo primero cuente icón la benevolencia 
de los señores que para ello me han 
ocupado y por lo segundo usted me 
sabrá perdonar.. 
No se me tome en cuenta ningún 
olvido, hijo de mi escasa memoria, de. 
bido á las muchas primaveras que no,: 
por tanto refrescarla han borrado laa 
huellas que las mismas van dejando 
al pasar. Por todo, muchas gracias. 
La noche del cinco de los corrientes 
será para este pueblo una de la? es-
trellas más luminosas que brillarán 
en el cielo de sus recuerdos, así como 
en el de cuantos tuvimos la di» 
Hoy á gran parte de los vendedo-
res de leche se les ha "aguado" el 
escandallo so negocio que wmían ofec-
tuando, con perjuicio de la salud del 
vecindario. 
Sospecbnindo el activo jefe do Sa-
nidad, señor Domenech, que la que 
se repartía al vecindario, estaba adul-
terada, pasó aviso muy temprano á 
la policía para que ios repartidores 
fueran presenitiadios antes de efectuar 
e'l reparto; y de 14 recouocimienlos 
hec-hos resultaron tan solo 4 acepta-
bles y los 10 restantes detestables, 
habiéndcsie dado caso de contener es-
casamente urna octava parte de leche 
y «eil resitoi agua... ¡ Y eso que la seca 
que sufrimos es homorosa y se vende 
lo que hacían pasar algunos por le-
che á diez centavos el l i tro! 
A medida que .se iba analizando y 
tirandio á la calle la no acepiiaible. >;i 
se accroaba algún perro apenas la olía 
•^lía como alma que 'lleva él diab^ 
pues parece llegaba á su olfato la 
parte de agua descompuesta de los 
pocos arroyos que la contienen estan-
cada, pero que sirven perfectamente 
para laboratorios de adulteracióm. 
Amigo Domenedi, muy iaudables 
son los propósitos que le animan, y 
que el pueblo le a.gTadece; pero * i 
no impone multas á los re incidentes 
que les sirva de escarmiento, tendrá 
necesidad de ¡hacer diariamente el re-
conocimiento, pues, de lo contrario, 
busca-ráu el modo de recuperar lo per-
dido con perjuicio del público consu-
midor, á no ser que establezca la or-
den de pasar por la Cificina antes de 
que se efectúe ed expendio. 
A N E M I C O S 
Hoy se reúne la comisión nombra-
da por el pueblo para recabar del 
Honorable G-obemador Provisional la 
pronta constmeción del imprescindi-
l le .acueducto, cuya, yeunión tiene por 
objeto el ponerse de acuerdo para el 
día de .sialida y ultimar algunas deta-
lles, con el fin de v»er si se ob-tiene el 
resultado apetecido. 
Hoy tenemos que comprar á diez 
centavos el garrafón de agua de al-
gún pozo que aún no se ha agotado, 
si bien se están haciendo gestiones 
para que, pagando igual precio, se 
tnaiga la de Bernueja. toda vez que 
la que se compra actualmente no ren-
ue^con-diciones de potabilidad. 
Hace unos días llegó á este pueblo, 
donde tantas simpatías cuenta, el ami-
go José María. Bamgo, entusiasta pre-
sidente de la Delegación del Centro 
Asturaano. cuya ¡residencia entre nos-
otros será por poco tiempo, pues 
piensa regresar defiíniibivame-nte á su 
pueblo raaital, Asturias, donde pasará 
una larga temporada. 
E n l a e n í e r m e d a d y en l a p r i -
s i ó n se conoce á los amigos, y 
en e l sabor se conoce s i es bue-
na l a cerveza* í í i n s r u n a como l a 
de L A T R O P I C A I i . 
Eso Es Lo Que Son Miles de Hom. 
hres y Mujeres en Cuba. 
Deseamos que itodos los amém-Livos, 
hombros y mujeres, y particularmen, 
te las personas jóvenes, que hagan 
un experimento cen Has Pildoras RXK 
sadas del Dr. Williams, eil remedio 
soberano para da pobreza de sangre. 
Da pema ver lia Palidez en tantaa 
caras'; los ojos -amortecidos;. el cuer. 
po lánguido y débil!: en fin. la falta 
de emergía, vitaJidad, virilidad, des-
pejo mentail. entusiasmo para las co-
sas de ila vida, que distingue al ser 
'débil del ser robusto. 
' No importa de donde y de qué vie-
ne 'la 'Anemia. Eil hecho es que es el 
azote de üa vida y debe dominarse á 
toda cosita. Falta ele sangro es Ane-
mia ; eso y nada más. Lu que debe 
curar la anemia .debe de ser un 
específico productivo de sangire 
nueva. Eso son precisamente las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams, 
ni más ni menos, y de 'ahí su eficacia. 
.Una señorita de Matanzas, que se 
curó de Anemia, escribe la siguienifce 
carta que es bien digna de leerset 
"Por .consejo de un reputable facul-
tativo tomé las Pildoras Rosadas déi 
Dr. Williams, para curarme de Ame--
mi a. que por cosa de un año había 
•estado padeciendo, y estas pildoras 
han sido el único remedio que ha da-
do buen resultado de entre las vañas 
medicinas que tomé. Con la anemia 
me d'aban dolores de cabeza mny fro-
cuentes; desiyanecimienios, dolores 
de estómago, y Ha languidez consi-
guiente á la pobreza de ta sangre. BI 
resultado del tratamiento fué alta-
mente satisfaatodo, obteniendo mejo-
ría oportuna y .completando la. cura-, 
ción al cabo 'de .algunos meses de se-
guir ell plan curativo que indican laa 
circulares que á los francos acompa-
ñan. No tengo inconvenicnite á la 
publicación de este testimonio, para 
ibien de l&s niñas de iCuba que necesi-
tan de este buen tónico para obteneí 
buenos colores y robustez." (De la 
Srita. Pi l om en a. Alvarez, de 19 años 
de edad, callle de Pavía 6, Mataaiaas^ 
Cuba.) . 
IMPORTANTE.—Das Pildoras Ro-
sadas del Dr. Williams se garantizan: 
no contonpir ningún ingrediente noci-
vo, y por lo tanto paeden tomarse» 
con entera, confianza para purificar 
la sangre y en el traitamiento de ia 
Anemiia, coüores pálidos y toda for-
ma de. debiilidaid • en las jaquecas,, 
neuralgias y demás desarreglos ner-
viosos. Mujeres en todos los pa.íse3 
han también, reconocido los méritos 
de esta medicina elogio un reraedioi 
eficaz en los desarreglos propio» del 
sexo. De venta en todas ílas faranai 
cías de Europa y las Amérieas. Nw 
se .acepten "pildoras rosadas" que 
no sean del DR. WILLIAMS. Cui-
dado con las imitaciones ó sustitutos. 
m u l s i ó u C r e o s o t a 
C. 1154 
c u p o n e s ® n w t s ( Q s i a f a b n o a , s i g u e 
q a f e t i l l a s u n o c a d u c a n . 
l i a n o , 9 8 . 
$ T a l e s % ' S o m p . 
AL ^ 
DIARIO DE L Á MARINA—"Edicióis ' f a la mañana.—Abril 29 f̂e 1908. 
cha de^participar de fiesta tan ^rata • 
vamos á la casa. 
í ^ sociedad "Unión Oluib" que en 
leste pueblo p ^ i d e el entubiasla y co-
rrecto joven señor Alvaro Alvera 
proyetó celebrar aquella memorable 
loche un baile de disfraz, y con el fin 
•de que tuviera msyor lucimiento fue-
ron invitadas nuestras vecinas socie-
aádesdo Kncrucijada y Mantua. Pron-
to ,:os enteramos que aquellos nuestros 
buenos amigos aceptaban no solo nues-
IrR invitación sino que prinaiipalniente 
Km'¡nr>*i,ia(!*.i «e proponía asistir en 
gran nún¡ci-o. pues el simpático l io-
b-ustiano (Jarcia, presidente dignísimo 
(1H "Unión Club" de aquel pueblo, 
Itahía tomado con entusiasmo la ve-
ihkla á nuestro pueblo proyectando 
•una excursión; pero por más que es-
to se nos decía, jamás nos figuramos 
que á Encrucijada pudiera persona 
alguna conquistar para una fiesta 
mi 
que se reunieron, si 
de los que concurrí 




gerían las oc 




#ren partían, o 
alegría que ai 
él venían, ipero 
•asomibro al ver . 
gón campletamente repletós de 
sonas de todas < 1 








y de ambos 
muelle y patio de la esta-
_ poco espaciosas para conte-
ner aquel gentío inmenso;' pues allí 
pe les esperaba por centenares de per-
sonas de este pueblo con la magnífica 
orquesta del señor Valle y provistos 
también de voladores, bombas y lu-
ces de bengala que hacían aquel lu-
gar encantador. La concurrencia des-
filó por la calle Independencia 
cual á su entrada tei ' 
eo arco de madera y 
un magmíi-





taba adornada de palmas á ambos la-
dos y unidas unas con otras por cin-
tas y faroles venecianos con dedicatoria 
también del señor Alcalde, y , al ter-
minar dicha calle estaba, un precioso 




tre este arc< 
el señor ingeniero Morís de Oña y 
construido entre otros, por el señor 
Muiá L. de Mata, quien en todo lo 
qne aquí se hace que vale algo, pone 
su mano. El primer arco y la calle fué 
obra del decano de los entusiastas, de 
Antonio Ruiz, quien á pesar de la 
justisinuus razones que tiene y senti-
mos, para no ocuparse de nada, en ob-
sequio del pueblo y de los amigos que 
veman se prestó á ello. A i doblar la 
caüe de Martí y ya próximos al 
Luion Club" era sublime el golpe 
i ae vista que presentaba aquel lugar, 
•pues los veeinos que residen allí, en-
galanaron y alumbraron sus porta-
S modo q^18-.Precia, no la ce-
j -oracuin de un baile, sino que era 
j ele esas fiestas que únicamente 
¡ se han visto en días de la patria, por-
que además de ella " E l Liceo", otra 
i sociedad vecina á su frente, con cin-
| jas pasadas de uno á otro lado de 
a calle iá alumbró á la veneciana, 
Jornmndo un eonjunto admirable sus 
| uoes las de los edificios y las de 
| '-engala de múltiples colores que for-
| • lao eníro todos un tejido de ser-
i i eiiTmas del que profusamente lan-
zaban de uno y otro lado de la ca-
! Formaba .cabeza de aquella ola hu-
¡ mana una preciosa comparsa asturia-
| na dirigid;! por la sefínra Joaquina 
j Legón de Leerá y el simpático y en-
! tusiaata joven Aurelio Claro " este 
j Claro sí es verdad que puede útiHzar-
! se en tocia clase de obra coano la que 
I nos ocupa. Dicho joven formaba pa-
reja con la candorosa rubia Aurelia 
j J orres y demás parejas que compo-
nían tan ¡bien organizada comparsa, 
I eran ellas el precioso ramillete de ro-
| sas, claveles y ja-zmincB del jar-
l din _ encrucijadense Juanita Valle, 
• Caridad Villanueva. Virginia Fé-
¡ rez. Antón i na Villanueva. Heme-
I rita Fernández. Obdulia Pérez, Mer-
ández. Ramoncita Al-
nita Etchegoyen, Narcisa 
jeopoldina Villanueva, L i -
dia Hernández, éstas, (respectivamente, 
formaban las suyas con Francisco 
vS^rra. Julián Velazco, Nicanor Me-
dina. Alfredo Iglesias, Rafael Llero, 
Ismael Pefctz, Ramón Fernández, Jo-
sé Carreño. Primitivo Costilla, Ce-
lestino Amasagast. Manolo Leerá y 
Juan Padilla. Formaban el completo 
de tan bien trajeada comparsa las 
monísimas niñas Ana Villanueva. Ca-
ridad Alvarado. Heriberta Hernán-
dez y María Fernández. 
varado, Ca: 
Hernández, 
luces que no la hermoseaba má& por 
no ser posible, pero que sí la hacían 
figurar como algo que pertenecía á 
un mundo de dioses las graciosas se-
ñoritas Carmita Tomid y Panchita 
Pérez, representando respectivamen-
te España (y Cuba. 
Tras de éstas, aparecía una. nube 
blanca de sombrillas que todas de la-
do daban un aspecto encantador á las 
bellísimas japonesas que hacían lucir 
en un precioso palanquín á su empe-
ratriz la inteligente y vivaracha ni-
ñita América Orcogen ¡ qué linda es-
taba! Las princesas de aquella na-
ción iban perfectamente trajeadas re-
pivyentadas por las señoritas Amada 
Peña. María L. Peñale y Asunción 
Davila. Sus'damas de corte (fíjese el 
lector en este nombre) Adoración Ca-' 
sanova, Anita R. Dávila y Blanca O. 
Peña. 
C-ruardia Imperial. General Jefe, 
Antcnio Medina, oficiales y soldados, 
Ramcncito Valdés. Concepción Vales, 
Manuel Suárez, Aurelio Vera, Raúl 
Fernández, Enrique Peña y Leandro 
Enriquez. 
Japoneses en parejas, señoritas Eli-
sa Cairdenilla, María de León, Julita 
Dávila, María Etcheverry. Celestina 
•González, María T. Rocíríguez, Leo-
poldina y Eudalda Crespo.. Elvira 
Rodríguez y Petrona Crespo. Elodia 
Caldevilla y Purita Alvarez; ellos. Al-
berto Alfonso, Policarpo Pérez, Pedro 
Etchevarry, Mariano Rodríguez, Mi-
guel A. Ligarte, Luciano Alvaré, Do-
mingo Fernández, Eloy Alvarez y An-
tonio Rodríguez. Buenaventura Cres-
po, Francisco López y Félix Etcheve-
rry. 
Seguía á la anterior un precioso 
grupo formado por las encantado-
vas Luisita Espinosa. Elvira Pérez, 
Lolita Tormos, Susana Cuervo, Isabel 
Alpuro, Zoila Pérez, Ramoncita No-
voa, Angelita Moya. Matilde Marsot, 
Victoria Moya, Cándida y María Ló-
pez, Aurora Mola, María L. Valle, Ro-
gelia Péñate, Rosita Abad, María Suá-
rez y Emilia Medina y no sé si se 
habrá pasado alguna, aquí el perdón 
antes pedido. 
Señoras de López de Cripto, de Pe-
ñóte, de Suárez, de Mola, de Pérez, 
de Poza, de Villanueva, de Callejas, 
de Alvarez, de Alfonso, de Llera, de 
Etchegorry, viuda de Morot, y la 
siempre afable y entusiasta María To-
rres de Vale, que goza viendo ante 
eMa tanta juventud á quien ha sumi-
nistrado el saludable oan de la ense-
ior y en medio de ñanza 
Como es lógico, después de desfi-
lar las ya mencionadas, lo verificó 
una magnífica comparsa de este pueblo, 
dirigida por la Sra. Josefa Monteagudo 
de Henry. mejor dicho, por la insusti-
tuible Pepilla, como eonmnmente la 
llamamos todos, desprovistas de sus 
antifaces las niñas que la formaban, 
pudimos ver á la Cándida Arelia No-
dal, y á las encíinlaJoras Susana Mar-
tínez, Tersa y Petra Díaz. Lorenza 
Martínez, Estelita y María Orozco, Ri-
ta Moreno. María Moreno. Laurentina 
Morales. Adolfina y Consuelo Roque, 
la simpática prieta de ojos enloquece-
dores y de esbelto talle. Claudia Delga-
do, Herminia Ojeda, Carmelina Prie-
to, la simpática Cusa Moreno, Clara 
Rosa López, Eloísa, Dorila y María 
Horta, María Mnjica. María Gonzá-
lez. María Justina y Julia Bongos, 
María Acosta. Aurelia León. 
Las bellas Josefina Alvarez y Je-
susa Suárez. iban en carácter, pues 
vestían de asturianas y en realidad 
lo son. por lo que llevaban sus tra-
jes á la perfección, en el salón forma-
ron ya parte con la comparsa de En-
crucijada. 
Con traje de odalisca vimos á la se-
ñorita Antonia Medina, la que con 
sus agradables sonrisas tiene vueltos 
los sesos á un joven ; acom-
pañaba á la anterior, la torerita Ce-
lestina Garry. De sala tuvimos la 
oportunidad de ver y admirar á An-
tonia Blanca y Matilde Conde, Cira 
Dolía de Rojas, con hermoso traje 
rosa, que con su gracia y "hermosura 
es el encanto y único pensamiento de un 
amigo mío, que en realidad forman 
una bonita pareja. Concepción del Pino 
la graciosa .prieta .matancera. Juanita Al 
varez, Cristinita y Pastora Fernández, 
orgullo del pueblo de Vesatas, Celia 
y Ofelia Borrin, Eulogio ty Macario 
Sánchez. Angelita Alcovera y. . . no 
sé si entran todas, reitero el perdón. 
La comparsa asturiana bailó y can-
tó deliciosamente, y tanto agradó que 
no nos comf ormamos con una sola vez si-
no que la. hicimos repetir, así tam-
bién las japonesas hicieron sus figu-
ras bastante bien dirigidas ambas 
comparsas, se demuestra que las di-
rectoras son personas de buen gusto 
y entusiasmo. ' ; 
Del baile en sí, solo diré que no fué 
baile, pues no se podía materialmen-
te dar una vuelta. El salón adorna-
do por la Comisión de adorno del 
mismo, ó sea por los señores Miguel 
Rodríguez, é Ibrahín de Reyes, estaba 
rebosante de gusto. La orquesta su-
blime, como lo hace siempre el amigo 
\ fa lk 
Ahora solo no: re-i a felicivar á los 
pueblos que penpenden á la unión, 
pues fué un guzo para todas ver uni-
dos por una preciosa moña de cintas 
cU colores iguales, dos soberbias ban-
deras, la cubana y la española en 
demostración de cariño, la fraterni-
dad y ía consideración que mutuamen-
te se tienen los españoles y cubanos 
de Calabazar, Encrucijada y Mantua. 
Salad y hasta otra. 
E l Corresponsal. 
LA SCAVI.1>AI> DK LAS PÍEELS 
DE FOCA 
No rivaliza co?» el Cabello 
Humano limpio tle Caspa. 
Las pieles de foca son admiradas en todo el 
mundo por su suavidad y iustre; con todo, na-
da ie envidia el cabello humano cuando está 
tiano y limpio. Todo el trastorno del cuero ca-
belludo débese á parásito diminutísimo que 
ataca las raíces del cabailo. Pero no hay para 
que afligirse si se acude á tiempo al Herpicide 
Newbro que á su vez ataca al parásito y ataja 
BU nefanda obra ó impide la formación de cas-
pa y la caída del cabello que entonces vuelve 
á crecer con profusión. No se cura la caspa 
lavándose la cabeza, sino matando al germen. 
Miles de mujeres son deudoras al Herpicide 
iVewbro por sus btllas matas de pelo. Cura la 
comezón de) cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
Dos tamaños-, 50 cts. y $1 en moneda ame-
"Le •Reunión." Vda. de José' Sarrfi, é Hijos. Manuel Johnson. Obispo 53 y 35, Agentes 
para Páryiíloa j Nmcs 
En Oso por mas m Treinta tóo 
JLleva l a 
j i w n a de 
Curados pcf !os CIGARRILLOS \ ó el POLVO 10pre«loneí.To6,Reumas, WeuralB' ]roíi»sF»r!5.2'Cijita.-fiiiyor:20.f.S,-l»"-:v,riris,| ¿V/£/f et(« firma sooro cattt ¿líarriHo. 
P U R 
PÜE&OLAXÁNTE SINTETICO 
Lamejorcura dsl ESTREÑIMIENTO 
tíeías ENFERMEDADES del F.3lrOfi(!AGO 
y de* HÍGADO. 
Antiséptico iniesíinal preventivo d9 la 
Apendicitis y (ie la: Fiebres infecciosas. 
El mas fácil para los Niños. 
Ss vinde en todas las FarmaoUt. 
PARIS - J. KCEHLY 
,£•160, Rué St-Maur. 
del 
(Sellos pilulares) 
H A C E A D E L G A Z A R 
progresivamente en pocas semanas. 
Es el Específico por -Excelencia de la 
O B E S I D A D 
Unico producto perio, garantido absolutamente inofensivo. Sin acción nociva sobre el Corazón, el :£st&mag:o, los Si&onee. No deja arrugas. Conviene & arabos sexos. 
t.AKnn rtlIRrtlR.I Al CHK n Una. To/Jî , DAKTS rKVnnooX ^ LAB0R.DUBOIS-LALEUF,7,Rue Jadin, P RIS (France). -¿A y en todat /as buenas Botica». ^ Far -
í l C O - N U T R l T l V O j 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades méd icas de Par i s en la A N E M I A , la G L O R Ó S I 3 , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en ías Principales Farmacias. 
is la u ü i i o a 
A ÍST T Z S JDH 




rsidrá para VERACRÜZ sobra el 2 de Mayo 
Uevanao la corrospondenoia póblioi. îluiUs? cai'K'a y pasajero» para óleho psievin 
I/os billetes de pasaje serán «xpedl-
ios hasta las diez del día áe la saUd». 
Las pólizas de carga se ürniaraa por ei 
Donslsnatano antee ae correrlas, Eta cuya 
reQUÍ8)to serán nma». 
Eecibe cargra á bordo basta el dia 1". 
M A N U E L C A L Y O 
capitán José Castellá 
wldrá para New York, Cádiz, y Baresioaa, 
El 'ueves 30 á i&s diez ae la mañana, llevando 
1« correspondencia pública. 
Admite carpra y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamüurao, Brémen, Amsterdan, xiotterdajv trabares y demás puertos de Europa con toaoiúiiiiento directo. Ixis billetes ae pasaje solo serin expe&/-Élos hasta la víspera del día do salida. L&a pólizas de carga se Armarán por Consignatario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos ¿e embarque 
hasta el día 27 y la carga á bordo hasta el 
día 28. 
La correspondencia solo se admite en la 




Baldrfi. para ¡PUERTO LIMOX. COLON. 
SABANILLA. CURAZAO. PUERTO CABE-
LLO, LA GUAIRA. CARUPAKO. TRKVIDA», 
PONCE, SAN JUAN DE PUERTO RICO, 
LAS PALMAS Dffi GRAN CANARIA, 
Oádiz y Barcelona, 
fobre el 2 de Mayo á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puert© lAsotn. C»-
la». Sabanilla, Cnrtnao. Puerto Cabello 
La, Guaira y ibas Palmas 
de Gran Canaria. 
T carga general. Incluso tahaco, pa-
ra todos los puertos de su "inera^o y d£ 
Paclüco y para Muracaibo con irasaorde ec 
billetes de paŝ e se^ expedi-
dos hasta las diez del día <** **}™?~Q Dor e) 
Las pólizas de carga se " " f ^ a ° / ^ y c 
Consignatario antes de correrías, s.n cû o 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos ^ « « ^ f e l 
hasta el día 29 y i» carga * bordo hasta ei 
dia 30 de Abril. 
H»t«.- ESta Com^mí Hf^nea como p°-Pól^a flotante «sí para ««^ "í1** ecw ase-â todas las aeinaa, oajo la "nüaraüen guiarse tudoa lo» eíactos «ue s« emoJ-iy-" •n SUE vapores. 
UamanwB la ate«^p jg ^"cento «ajeros, hacia el articulo ^^elmen I n i ^ o t fio pasajeros y del orden J ^ f ^ f f ottaJ 
los vaporee u« ©sta cemp-
dice asi: ^ ^ ^scr^lr soore tc-
• "Los pasajeros ^«^^f.^je su nombre y 
dos ios bultos d5 eaUl?LJSa sus leeros y 
el puerto de Jestlno. cor tocua .->a3 ^ " 
con Ja mayor ciarlda*»- «-ncics-
fi Fundándose ea - ^ ^ f ^.feau^e 
61a no admitirá ^^.'"fSaLatf* el non:' 
bre y apellida ce su dueño, asi w 
Puerto de destino. 
«OTA^-Se ^v/eVtV lo- ¿eno^ Ig-Ü^ roa que en el ^«^^^ ^o.caltres del »eñor Irar^n los vapurê  remolcaaore ^ ^ £antamarinac di ̂ cestos a c^u^^ VELNTR «f-je a oordo, rnediani.ei ei x».* as de 
•atilda oê de las ¿ÍW? hast̂  
í̂í5,3- -ra-tuitametite la 
. El equipaje .T«^P» -lteno (1e la MA-•ancha -Giadiator salida, hasta Cluna la víspera >' el Qt* Uts üit- ía maáBrti-. 
Fara cumplir el B. D. del Grolderno do Ba« 
paña, focha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá cru ei vapor más equipaje que el declara-
do n-r ei pasajero en ei momento de sacar m 
bi: .>n la casa Conaigmctariá. — laforinará 
su 1 •Hifiio'catario. 
Para informes diriirse & eu eonsíenatario 
MANUEL OTADUY 
OFICIOS 2S, HABANA. 
C. 1219 73-1 Ab. 
GÓMPÁSIi TRASATLiNTIOá 
DE V APOÍIES COKKEOS 
DE LA 
SERVICIO REGULAR ENTRE 
Santiag-o de Cuba, 
"Kingston, fTanaaica. 
Colón, Panamá. 
Conexión semanal para New York. 
Conexión quincenal para Central v Snr 
América, West Indies y Europa con los vapo-
res Hambnrgueses-Americanos y Royal Mail 
fcteam Packet Company. (Mala Real) 
SALIDAS DE SANTIAGO: 
Abri l 22 - Mayo 6-13-20 y 27. 
Para pasajes, fletes y demás particulares di-
ríjanse á 
W. M. Daniel, Agente. 
Saldrá FIJAMEKTE el 1? de Mayo 




"SABOR 5 I 
I IEECTO PARA 
SaEía Crnz de 
Las Palias ie Gran Canaria. 7ip; 
Comía. Santander, Eilliao, 
Plponlli ( íDflaíem)yHam (Francia) 
LGZ eléctrica en ios camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españoles. 
Servicio esmerado. Los pasajeros do 3.1 cie-
ñen mesa para comer. Cada diei pasajeros 
de tercera tienen su camarote. 
BILLETES de pasaje, para Vigo, Coruña, 
Santander y Bilbao. 
En 1?, fl02.35, 2? 83.85 oro español. 
En <fe, f28.90 oro americano. 
Acudir'á sus consignatarios-, 
DUSSAQ Y COMP. 
Sucesores 
D U S S A Q Y © O H I E B 
OFICIOS 18. HABANA. 
Teléfono 44=8. 
ogr- Para más comodidad de los pasajeros, 
el remolcador de la Compañía estará atraca-
do á la Machina. Pasajeros y equipajfib gra tis, 
c 1335 lo~U 
Obispo 21. Habana 
26-y.Ab. 
C O M P A Ñ I A 
i M m n American Line) 
El vapor correo alemán 
F U E R S T B I S M A R C K 
saldrá directamente 
Para Verac rus y Tampico 
el l^de Mayo. 
PKIT.CIOS DB5 PASAJEC 
la 2a 3a 
Coíopapis Cínerale Trasallantip] 
ES m m m m 
BAJO CONTRATO POSTAL 
C O N E L G O B I E i l l í O FEAHOES 
Para Ve rac ruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 3 de 
Mayo, el rápido vaoor francés 
LA NAVARRE 
Capitán LAUBENT. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos á todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
o 1369 13-19 Ab 
Para Veracruz. Para Ta.mpico. ? 3 
Í 14 18 
(iCn aro espaQol) 
Se expenden también pasajes basta México, 
Apizaco, C'6rdova, írolo, Nogales, Ometuscu, 
Drizaba, Pachuca, Pueblsvy San Marcos. 
La Compañía tendrá un vapor remolcador í disposición do lo» aeñores pasajeros, para conducirlos junto coa su eaulpaje. libre ú« íjasroe. del muelle d« la MACHINA al vapor trasatlántico. 
De más pormenores informarán ios con-signatarios. 
SAI"? f«NACIO 54. 
c 1390 
HE1LEÜT & RA8CH 
APARTADO 723. 
8-23 
m m M m U l a C m i a ñ í a H a m l a r i s s a A i g r i c a M 
(Hamburg Amenle i lAnis) 
El vapor correo de 6,000 toneladas 
Saldrá el 2 de M A Y O D I R E C T A M E N T E para 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B U f l G r O ( A l e n i r i n i » ) 
PRECIOS D E PASAJE: 
A VIGO: A LOS DEMAS PUERT03: 
En PRIMERA clase, desde $101-15 oro español desde fll4-40 oro español, en adelante. 
Vn tercera, clase, $28-1)0 oro americano incluso impuesto <lc desembruco. 
* Oamareros y cocineros españoles. 
El vapor correo de dos hélices de 9,000 toneladas 
F U E R S T B I S M A R C K 
Sa ldrá el 17 de Mayo, D I R E C T A M E N T E para 
CORüSA Y SAUTAHDER (España) PLYMBfH ( I i i í i a í t e ) M E E ( F m i ) 
y HAMB'JRíiO (AlgJiaail^ 
PEECIOS DE PASAJE. 
A CORUÑA Y SANTANDER: I A LOS DEMAS PUERTOS 
En PRIMERA clase, de.5de |103-35 oro español En lí dasda f oro español, en adelante. 
En SEGUNDA, desde j¿3-iü oro español. | En 2: desda í 113-23 oro espiáol, ea addlaata. 
J£n tercera, $í50-9ü oro americano incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles, banda de música 
y toda clase de comodidades. 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta ' Compañía en tudos los servicios que tiene establecidos. 
Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS, (desde la Machina). Se admite CARGA para casi todos los puertos de Europa, Sur América, Africa, Australia y Asia. 
Para más detalles, iuformes, prospectos, etc.. dirigirse á sus consignatarios: 
LA NAVARRE 
Capitán LAURBNT 
Este vapor siddrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Mayo, á las á de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-tos y carga solamente para el resto de Eu-ropa y la América del Sur. La carga se recibirá únicamente los días 13 y 14 en el Muelle de Caballería. I/os bultos de tabacos y picadura deberán enviarse precisamente amarrados y sellados. De más pormenores informará su consig-natario: 




DE i t o e i 
en G. 
PALIDAS DE LA HABANA 
dorante el mes de Abri l do 190S. 
Vapor HABANA. 
Sábado 25 á las 5 de la tarda 
Para .Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor COSME DEHE&RBÉi 
todos los martes ú las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua y Caibaríéa, 
(recibiendo carga ea comoínacíon coa el 
"Cuban Central H^ilway", para Paimira, 
Caguaguas, Cruces. Lajaá, ifisperaaza, 
Santa Ciara y Rodas. 
L E T E A i í 
e . n i m i i i 
BAJVQX'EROS.—MEUCADERE S ?2 
Cmsa ori£ínaimeate establecida 3S44 
Giran letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los listados Luiduí 
y dan especial atención. 
TEAISFEE-EMAS POR EL CABLE 
C. 1218 J. i m m m i OOIF 
O B I S P O 19 Y 2 1 
Hace pagos por el cable, facilita cartas di crédito y gira letras á corta y larga viita bu oro ias principales plazas d« esta lela" v las de .Francia, Ipglaterrai Alemania Rusiá Kstados Unidos, Méjico, Argentina, Puerta Rico, China, Japón, y sobre todas iás ciuda-des y pueblos áe España, Islas Baleares, canarias, é Italia 
C. 1223 í8-lAb. 
L J 
(S. en (J). 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ¿ u a y G a i b a r i e o . 
De Habana á Sâ ua y viceversi. 
Pasaje en primera , 
Pasaje en tercera , 
Víveres, ferretería y loza 
Mercaderías.; 
A M A R G U R A . N Ü M . 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras á corta y larga vista sobre New YorJi, Londres, París y sobre todas las canitalea y pueblos de Espaiia é Islas Baleares y Canarias. 







E L N U E V O V A P O R 
ALAVA 
Capitán Urtuba 
saldrá de este puerco los miórcoleá á 
la» cinco de la tarde. par<i 
S a g u a v C a i b a n é n 
AKMAOOKÜS 
Heríanos Znlneia y Sáaiz, Cali Mm. 2) 
C. 1442 26-22Ab 
o 8 . S . 
De Habana € Caibari&n y vicsrorsi. 
Pssaje en primera , $10-00 
en cercera | 5.30 
Víveres, ferretería y loza $9-30 
Mercaderías. • | 0-50 
(OEO AMERICANO^ 
T A B A C O 
De Caibanén y Sagua á Habana, 25 ceatavoi tercio (oro americano) 
(El carburo paga como meroaaaU) 
Carga general á flete corrido 
Para Palm ira S 0-52 
„ Cagualas 0-57 
., Cruces y Lajas 0-6Í 
„ fcta. Ciara, y Rodas O-Ta 
(ORO AMERICANO, 
1S« IB 
8. O'iiEiLLY, a 
KSQUINA A MEKCADEUES 
liacen pagos por el cable. Facilitan cartas de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York New Orleans, Milán, Turín Roma, Veneci».' b lorencia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Qibral-tar, Bremen, Hamburgo, París, Havre Kan-tes. Burdeos, Marsella, Cádiz, Lyon. Méjico, Veracruz toan Juan de Puerco Rico, etc. 
sotre todas las capitales y puertos sobre Palma de Mallorca, Ibisa. Manon y Saut» Cruz de Tenerife. 
y 033. XíSf ia , 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, Caíbarién, Saguá la Grande, Trii>i. .'.ad, Cienfuegos, Sancti Spíritus Saiuiago 3o Cuba, Ciego de Avila, Manzanillo, Pi .á.r uoi liío. Gibara, Puerto Príncipt y Nueí 
C. 1222 78-lAb. 
San I g n a c i o 5 4 . 
H E I L B U T Y B A S C H . 
C o r r e o : A p a r t a d o 7 2 Í ) . C a b l e ; U B I L B U l 1 . H A S - \ V A 
C. t22J 
El V^or 
Capitán Montes de Oca. 
saldrá de BatabanO 
Para Coloma, Punt de Cartas, Bailén, 
Catalina de Guane, con trasbordo, y Cor-
tés, después de la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación de Vi-
llanueva á las 3 y 15 P. M. retornando 
loa Miércoles para llegar á Batabané los 
Jueves al amanecer. 
•\7" x I E J ^ i x r JE3 
Para Júcaro y Nueva Gerona (Isla de 
Pinos) después de la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación de Vi-
llanueva á las Í> y 50 A. M. retornando 
los Sábados por la tarde para llegar á 
Batabanó ios Domingos al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanueva ó Regla. 
Para más informes acúdase á la Com-
pañía en 
ZULUETA 1C (Bajos). 
N O T A S . 
CAJIGA OE CABOTAJE. 
Se recibe aast» ma tr.ii es ia tfcróa ceí <¿fa 
CAlltiA DBS TRATiESiA. 
Bolamente so reeioiri ha?,t» las 5 de la tar-
de del día anterior al de la salida. 
Atraques an QUAÍÍTAWAMO. 
Los vapores de ioi diaa 4, 15 y 25, atraca-rán al muelle de Caimanera y IOÍ aé IOJ diaa 1, y 18 al de Boquerón. 
AVISOS 
Se suplica á los señores cargadoros pen-
gan especial cuidado para que todos loa 
bultos sean marcados con toda ciariüad, y 
con el punto do residencia d«.l receptor,'10 
que harán también constar en los conoci-
mientos; puesto que. habiendo en varias lo-
calidades del interior do los puertos donde 
se hace la descarga distintas entidades y 
colectividades con la irusma razón social, la 
Empresa declina en los remitentes toda res-
ponsabilidad de los perjuicios (¿ue puedan 
sobrevenir por la falta, de cumplimieutc de 
estos requisitos. 
Igualmente harán constar en los respecti-
vo? conocimientos, ei contenido de los bul-
tos, peso y valoi, para dar cumplimiento á 
lo dispucste por ía Administración de ia 
Aduana, á virtud da la Circular número 18 
do la tíecretarí? de ^Hacienda de fecha 3 de 
Junio último. 
Hacemos público, pa.a ge.-.erai conoci-
miento, que no será admitido ningún bmto 
que á juicio de los Señores Sobrecargo!» no 
pueda ir en las bodegas del buque coa la 
demás carga. 
IJOSDE Un Ü R S M Í L B Í 
BANQUEUOS 
MERCAlME¿i 38. M B A M 
j Teléfono uuui. 70. Cables: ••luxumuarsue* 
Depósitos y Cuentas Corrientes.— DepC-1 sitos de valores, haeienduse cargo del Co I bro y Keniisión de dividendos é intereses—^ j Préstamos y Pignoración de valores y fru-tos.— Compra y «enta de valores publico» 6 industriales — Compra y venta de ietraa 1 de cambios. — Cobro de letras, cupones, etc., 1 por cuenta agena. — Giros sobre las princi-j pales plaza? y también sobre ios pueblos da 1 España, Islas Baleares y Canarias — Pagosl 
[yov Cabks y Cartas de Crédito. C. 1216 156-lAb. 
Haban 
C. 1221 
U n G E L A T S Y C o m p , 
iUb, AUUiAK IOS, esquina 
A AMAitUül tA 
Hacen pa^os por ei ca'ole. facUítáfr 
carcas íle crédito y «íirsm i e t t m 
a corta y lar^a vistiv 
sobre Nueva York, Nueva Orleans Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto 1-iico. Lon-
dres, jfarís, Burdeos, Lyon, Bayona, Ham-
burgo, liorna Ñapóles, Miian, Génuva, Mar« 
sella, Havre, Lelia, Nantes, üaiut Quincin» 
.,.̂ ype, Tolouse, V'énécla, Florencia, Turín' 
. isiino, etc. así como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
ESPAWA É ISLAS CA.KAUIAS C 152-t4F 
a 1 ern, .S. et? C, 
TS-lAb. 
Z A L D O Y C O i i i ' . 
jeiacen pagos por ei caule gua.11 ieiras a coci.ü y Ja-î a vista y dan cartas do crédito sobre New X'ork., uiiadelíía, New Orleans, fcan r ranciscu, . Louüres, París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudadeaj .̂ uiutcs de los Bstaaos ünidu.s. ¿itíjicu y Europa, asi como sobre todos jys; pueblo» d« España y capital y puertos uc Méjico. 
ji.11 combinación Don ios señores F. B. Koilin etc. Cu., de Nueva Xprlt, reciben ov-i uenes para la compra y venia de váiores 4 acciones cotizables en la Boi&a de dicha ciu-üad, cuyac cotizaciones se rüciben por cabif 
DIARIO DE L A MARINA—Jííciiaioa do la mañana. Abril 20 de 1008. 
L a s e i e c c i o n e s 
(Por Telégrafo) 
Cruces, A b r i l 28. 
á l&s 6. ¡p. m. 
A l DIARIO DE L A MAE-INA 
Ha-barja. 
HsÜi sido inoin.bra.di&s pita^Kisu'to y 
Suplente de te. Junta. Electcj^al M n -
nicipaíl, los pr&stigy.'O^as vey îlnois doic-
toor J u m Gionizáies Oainsero y señoa^ 
¿ u l o g i o Oeipote y Cápele. Esios 
D.omib2Íaniii:6Ti,tos ham sdidol aoogüdic^ 
can yivsas mnesttiris dls riip<rdba.oión 
pcff todo el puieblo sin distáinoión de 
iráaticies palíUlceiB. Ambc^s señdres 
pett" sus exceientes cuialdaídes, cons-
tituyen la g^aonantía de la impiarcia-
l iáad y Justicia .de la Junta. 
E l OoMeispoTml. 
(Por ttiéiíraf^j? 
E l viaje del GrenerVi Gómez 
Bayaimo, Apriíl 28. 
á la 1-10 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Haibam. 
Una nut. ¿id:?, ccvmisión de aoaiser-
VAdctóes FíUsildiidias r : l r cft G-enieral 
José Femáridea die OUA'ÁJ sailada-
ron al gemieiriail Jcr.é Miguel y sus 
nícomipañarites, I L ^ l l c / icLo un acto 
hermoso y cyrdr-iailísinio. 
E l Aloalde Fr'o.nc'iisoo Eaklaída Ma^ 
r iña estuvo ccirTectísimo cela, los 
huéspedes no abstente su filiación 
ccaisarvaidora, Slpádiio Estrada sobri-
no de don Tctjüás, aaolmi^aiñórlcs eai 
el almuerzo. 
Lo« libera&es^ tienen aquí l a mayo-
m . . 
Oscar PumaTíeg'a. 
Bayatro, A b r i l 28. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habaoia. 
Feorataa redibió un teiegmona de 
M3ínaari,iil(lc' rogincjole diese u m ccln-
ferenráa m'vñainia por la noebe en la 
Coníedieirpición ObneiU dis aquella 
oínd.ad. A Enaicjue Rcig le tele-
g r a ñ ó íinoohe el Liceo de Mansa-
nállo invúitándelo ipcir deseo' die los 
socios y acuerdo de la Diuectiiva pa-
í a que mañaím en la rrociie. antíes 
de emba la r pzara Gubia-, dé \mí\ 
ccccfeiienicla en dieba ^qtóáieyájjíd. Ara-
bas aradores han aceptado la Inv i -
üación existíraildo gnvin. mtnsia:i.mo 
en Manzaírnülo píína oir á Ferrara y 
Boisf. 
Osoar Pwmarieg'a. 
Veguitas, A b r i l 28. 
á las 7 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana 
Á las siete de la noche llegamos á 
esta, donde pernoctaremos para seguir 
mañana á Manzanillo. 
A los coches del general Gómez y su 
comitiva, escoMbanios desde Bayamo 
un grupo de sesenta ginetes. 
Pumariega. 
PARTIDO ' 
( 'OXSERVADOR N A C I O N A L 
De orden del señor Presidente cito 
por este medio á todos las afiliados á 
este Comité para la junta general ex-
traordinaria qeu tendrá lugar el jue-
ves 'próximo, día 30, á las ocho y me-
dia de la noche, en la calle de Bara-
tillo nú moro 1. altos del Centro de 
Detallistas, local de este Comité, con el 
fío de recomendar candidatos para 
la Alcaldía de esta ciudad y conceja-
les. 
Ptabana, Abr i l 27 de 1908. 
YA Secretario. 
•José de J. C. P&ns y Naranjo. 
¿ u n t a Mu n ir i pal de San Anionio de 
los Baños 
VA domingo de SIftyo próximo, se 
llevará í\ efecto en ios salones del 
"Círculo dé Artesanos" de esta villa 
un mitin, eu el que tomarán parte los 
orr.nores que en tren excursionista lle-
garán á esta jiroeedente de la Habana 
á las 1 ]>. m. 
l i a rán uso de la palabra los señores 
Dr. Rafael Alcntoro. Dr. José A. Gon-
zález Lanuza. Dr. Betancourt Mandu* 
ley, Dr. Pablo Desvernine. general 
Éinilió Xúñez. coronel Miguel Coyula. 
corone1] José Clemente VivancOj señor 
Juan F. Delanes, Dr. Carlos Armente-
ra¿ Dr. Dieg0 Tamayo. señor Risquet, 
TLUTP. Kniilio Iglesias, señor Gánido May-
fiulet; señor Pardo guároz y Dr. Cue-
va' Zequeira. 
Los señores (jue anteceden y sus 
acompañantes serán recibidos por la 
Asamblea en pleno, comités de barrios. 
Debilidad de los rinones no es sino debilidad 
de los nervios de los riüones. La causa de la de-
hilidíul de los Riílones como la del Co\-azón y la 
del Qst.ámago no reside en el órpino mismo sino 
en los nervios que tos gobiernan, Ion guian y 
los vigorizan. El Reconstituyante del Dr. .Shoop 
es una medicina preparada "con c1 objeto único 
de medicinar e.itos nervios.. Medicinar el ór-
Ifano en sí es perder tiempo y dinero. 
Si le duele la espalda, si la orina le escalda, 6 
«s de color subido ú obscuro, si tiene síntomas 
de mal de Briglit 6 de otras de las peligrosas en-
fermedades de los rifiones. pruebe el Reconsti-
tuyente del Dr# Shoop por un mes—Pastillas ó 
Liquido—5 quedará plenamente convencido. 
Vendemos y recomendamos el 
tta por José Sar rá 
Rei 41.--Habana. 
invitados de los pueblos vecinos, afilia-
dos á nuestro Partido y demás que sim-
paticen con nuestro programa y de-
seen cooperar al recibimiento digno (pie 
se debo hacer á cubanos tan ilustres, 
que nos honran visitando nuestro pue-
blo. Todos los actos serán amenizados 
por la popular orquesta de esta villa 
"Delicias de Ariguanabo." 
La Comisión, 
N R I Q U E R 0 I 6 
Criminalista 
Procesos crimlnaleB. 
Recursofi de casación 
Aguiar \os , 81 y 83 
(Altos del Banco Español) 
Teléfonos: 330: - 1420. 
Cable y Telégrafo: Gior. 
N o t i c i a s J u d i c i a l e s 
Sin lugar 
El Triminal Supremo declaró ayer 
sin lugar el recurso de casaeión in-
terpuesto por Francisco Ramírez Flo-
res contra la senteneia de la Audien-
cia de Santiago de Cuba que lo con-
denó en causa vista segivida por nn 
delito de homicidio. 
También fué declarado sin lugar 
por el mismo Tribunal el recurso de 
casación interpuesto por Andrés Ro-
gelio Velaso. contra la Audiencia de 
Santa Clara que lo condena en causa 
vista, seguida por un delito de robo. 
Por tales a.cuerdos quedaron f i r -
mes las sentencias origen de los re-
cursos. 
Atentado 
En la Sala Provisional de lo Cri-
minal se celebró ayer tarde la vista 
da la causa seguida por el delito de 
alentado á un agente de la autori-
dad contra. Alejo Fernández. La pe-
na solicitada por el representante del 
Ministerio Público fué la de cuatro 
meses y un día de arresto mayor. 
La defensa en su informe abogó 
por la absolución de su patrocinado 
fiuidándose en que de la prueba no re-
sultaba cargo alguno que constituye-
ra el delito de atentado de que se le 
acusaba. 
Suspensiones 
Por causas diferentes la Sala Pro-
visional de lo Criminal acordó sus-
pender las vistas de las causas seña-
ladas para ayer seguidas contra Je-
sús Rodríguez por injurias; Rafael 
Perón por el mismo delito y contra 
Amalia Felipe por el delito de le-
siones. 
Se procederá á nuevo señalamien-
to. 
Otras suspensiones 
Por no haber comparecido la proce-
sada la Sala Primera de lo Criminal 
suspendió la. vista de la causa segui-
da por el delito de estafa contra Ma-
ría González Capetillo. 
También fué suspendida por tener 
que asistir el licenciado Mario Gar-
cía. Kohly á otra vista, la continua-
ción de la vista de le causa instruida 
cen motivo del derrnmlhe de la fá-
brica de cigarros de Gener. 
Condenado 
La Sala Segunda /en sentencia que 
dictó ayer condena á José Yenzo á la 
pena de un año. ocho mese.s y vein-
tinn días de prisión icorreccional. co-
mo autor de un delito de disparo y 
lesiones. 
Asesinato frustrado 
En la Sala Segunda ^e lo Criminal 
se celebró ayer tarde el juicio oral de 
la causa seguida por el delito de ase-
sinato frustrado contra José Castellar 
que el día trece é ú roes de Febrero 
próximo pasado hirió graveniente á 
José N . Pá r raga en la cerveoería de 
Palatino. 
Terminado que fué el desfile de los 
testigos pronunció su informe el M i -
nisterio Público el cna.l remitiéndose 
al sumario y á la prueba practicada 
durante la vista, y considerando al 
procesado autor del delito de que era 
acusado, .solicitó del Tribunal que le 
impusiera la pena de catorce años, 
ocho meses y un día de presidio. 
E l defensca*, licenciado Mario Gar-
cía Kohly. desmenuzando los hechos y 
analizándolos en un informe elocuen-
te, sostuvo que su patrocinado resul-
taba autor de un delito de disparo y 
lesiones, por lo ' euéll debía de impo-
nérsele la. tperia de dos años, once me-
sés y once días de prisión correccional. 
El juicio quedó concluso para sen-
tencia. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
DEL SUPREMO 
Sala de. lo Civil . 
Vista del recurso de queja inter-
pueeto en autos de mayor cuantía se-
guidos por Bernardina Pérez Oastañe-
da contra la sociedad de Morat y Com-
pañía, en oobro de pesos. Procede de 
la Audiencia, de la Habaiimi. Ponente: 
Giberga. Fiscal: Travieso. Letrado: 
Dr. Maza y Artnla. 
Vista del reenrso de casiai'.ión por 
m Praeckm de ley inter.puest.o- en de-
m and a o on ten oí o s o - a d m in istr at i va, de-
ducid a de La Cuban Telepihone nnd 
Teicgrapb Co.. sobre liquidación de 
derechos fiscales. Ponen-te: Gnberga. 
Fiscal: Travieso. Dr. Bust;nmante. 
Sala de lo Criminal. 
Recurso, de casación por infracción 
efe ley interpuesto por Teodoro Veloz 
Cedeño, e-n causa por delito eoíntra el 
ejercicio de los derechos individuales. 
Letrado: Felipe G. Sarra ín . 
Recurso de casaciún pojr infracción 
de ley, interpuesto por Ciriaco Val-
divia, en cansía por homicidio. Letra-
do: Rogelio Pina. Ponente: CVFarrilll. 
Fis'ca'l: Diviñó. 
Reicurso de casación por infracción 
de ley. interpuesto por Faustino Ba-
rr io TTgarte, en causa por homicidio. 
Letrado: Enrique Roig. Ponente: Ta-
pia. Fiscal: Diviñó. 
DE L A A U D I E N C I A 
Sala, primera de lo Crimiinal. 
Continuación de 'la vista; de la cau-
sa seguida por el derrumbe de la fá-
brica de Gcíier. 
Sala Segund'a de lo Criminal. 
Juzgado de Mana-nao.—Contra Ro-
bustiano González, por amenazas enn-
dicionales. Ponente: Ldo. Riamisi Fis-
cal : Ldo. Benítez. Abogado, háo'. Za-
vas. 
S'Ma Prorisioa.l Criminal. 
Secretario Segura.— Causa número 
363|07. Este. Contra Francisco Sán-
chez y otro, por falsedad. 
Sala Provisionail Civi'l. 
Juan García Mosquerai contra Isa-
bel Hernández Oliiiva y otros, sobre 
nulidad de 'actuaciones y de una escri-
tura de hipotecas. Mayor cuantía. 
Juzgado Sur. Secretario: señor Se-
gura. 
E N T I E R R A A Z T E C A 
La Bella Carmela. 
En el salón "Mcinte Cario", uaio de 
los más populares sitios de esparci-
miento cinematográfico de la ciapital, 
está contratada la serrana artista de 
ojos raoruchos. mi gientil compañera 
de viaje Carmela Jiménez, ' ' l a Cihi-
quilla más gitana de la penlnsuia ibé-
r i c a " que tan maestramente sabe 
ofrecernos el artístico regalo de sus 
movidos baiíes trianeros llenos de 
etncantos risueños, de a legr ías caden-
ciosas, zaragateras entre el resonar 
cihiilón de los palillos jaleadores que 
van marcando el ri tmo al'borozado de 
la danza plena de gráciles anadees, 
de rápidos movimientos elegantes, de 
flexibilidades gentiles, eurí tmicas de 
un esbelto cuerpecillo pinturero en 
donde se adunan la ingéni ta majeza 
andaluza con la blanda emotividad 
amorosa de las románt icas 'huríes 
agarenas.... La Bella Carmela ha 
itraido basta estas remotas tierras 
anierieanas un cachiyo del suelo an-
daluz exhuíberiánte de luz, de vivísi-
¡mas tonalidades ambarinas, de pródi-
ga fecundidad opulenta, de gratos 
olores deleiitosos á ní t idos jazmines y 
frescós arrayames.. . E l público me-
jicamo, que gusta de refocilarse vien-
do los clásicos bailes flamencos ha 
ovacionado á esita arrogante artista 
de trovadores o jes morunos impreg-
j nades de las l ímpidas claridadevs se-
I nenas del diáfano cielo de sai Anda-
! lucía la bel la . . . 
j Noche tras" noche los devotos de lo 
serrano. y adegre llenaTi el salón 
1 ".Monte-CaTlo" ávidos de recrear 
' sus ojos con las amables visione-
aristocráiticas de estos bailes que re-
memorain las zambras de color de los 
patios sevillanos, rientes, festejadores 
ricos en .gracejos femeniles, en crista-
linas voces marru llenas que dan al aire 
embalsamado las melodíias tristomas 
de una romancera copla lánguida y 
ouejumbrosa. . . 
Carmela J iménez ha triunfo do aquí, 
se ha ganado pronto .las afectivas sim-
patías de este niteligente público que 
tan severo- y descontentadizo se mues-
tra siempre en todos sus colectivos 
juicios. 
M Í O S H E P M f m v m m i 
pan los Anuncios Franceses son los 
FUME V D . SOLAMENTE 
CIGAREOS 
G. 116« 26-lAb, 
i G A I M G O I L L E l 
^ m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a i e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r 0 o - - - S í -
f s l á s v H e r m a s ó ^ u e -
b r a a u r a s . 
Ci 'isuitas <3e I I ft l 7 de j t 3 
C. IHOS 26'lAb. 
J 1S, ru$ d¿ 'n Grange-Sstfilihrs, PARIS ^ 
y Grajeo© da QiheTt 
t m m m % m i í W M 
vemos u LA u m u . 
| PTfcdncto* TercLaderoa ?ácüm«nts toieradocl 
por el «at6m»go y los intaatiaew». 
Prescritos por los priizrrot milicos. 
•«BOOMriBr.» 0%. UA» SWjfTAOíONtC» 
M A L E S D E P I E R N A S 
U L C E R A S , V Á R I C E S 
Comezones 
r E M P E I N E 8 
E C Z E M A S 
Llagas de ctialpíer naturaleza 
fotsidfi-adas cono iücurikles 
Alivio inmídlato) Sura-
c¡6n segura m 
L ' E A U P R 
12 WIEDALLAS 
DE ORO V PLATA 
U1UARS9 DF. CSR'flFICADOS DS C-üilACIONES 
C. DEPENStEO, Firrat̂ otict CC Rou0n Ífl-Anri») 
Kn m Hniiuna i Viuda ele J. l i A R K A ó Hijo 
Él (admirable, merecido triunfo de 
'la muy nota-ble bailarina española, 
de la ex;'(-lente artista (|ue llevara en 
re.somanite victoria por toda Europa 
la -gentileza macarena de .la Audalu-
cía coreográfica, es mueva pág ina áu-
rea -de justiciieros éxitos á los muchos 
epe ya tiene 'logrados la guapífrima n i -
ña de cara é gl-ori a y d ule es oj a^os 
de aurora luminosa. . . 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
Méjico, 1908. 
V A R I E D A D E S ~ 
LAS PULGAS Y L A LEPRA 
VÚ\ una interesante serie d'e traba-
jos acerca de la lepra que está pu-
blicando el doctor Alberto Adh-
mead. se admite como posible y has-
ta como muy probable la transmi-
sión de tan terrible enfermedad por 
las pulgas. 
Estos molestos insectos desempe-
ñan un papel importantkimo como 
vehículo de Ja peste, y nada tendr ía 
de ext raño que fuesen también elilos 
los encargados de llevar de una par-




Si se comprobase que existen 
otros mundos habitados, para comu-
nicarnos con ellos habría cine des-
cubrir algún sistema muchísimo más 
rápido que el telégrafo. En efec-
to, según asegura Sir Robert Ba-ll. 
si el nacimiento de Jesucristo, hace 
lí>07 años, hubiese sido inmediáta-
rnento notificado á todo el univer-
so por la corriente eléctrica más rá-
pida, «hay estrellas ta.n remotas, que 
á estas horas aún no se habr ía re-
cibido en ellas la noticia. 
Y ya han transcurrido segundos 
desde aquella fecha. 
^l^m*— — — 
B I B L I O G R A F I A 
E l Problema Final.—De A. Conan-
Dayle. 
Las aventuras del agente Holmes ya 
son célebres; nadie hay que las desco-
nozca, y cada nuevo tomo que de las 
obras de Conan Doyle se traduce es 
un nuevo chorro de oro para el au-
tor y para el editor.JSí problema fi-
nal (por ahora, porque Holmes resu-
cita) es de lo más interesante en su 
género; la imaginación, realmente ma-
ravillosa para disponer intrigas, del 
creador de este género, ó sino creador, 
divulgador, ni se fatiga ni pierde; 
siempre aparece lozana, complicando 
casos raros. 
Morlón, frente á Martí, y Pote, en 
Obispo, venden E l problema final. 
NEW YORK 
Calle 27, Broadway y o? Avenida. 
Situado en el centro del comercio. Comple-
tamente protegido de incendios. Hotel mo-
derno, de primera clase; completo de todos 
sus requisitos de adornos y decorácio?ies, en-
teramente nuevas. Capaclflad para 500 hués-
pedes: 150 departamentos con baños calien-
tes y fríos. Precios: un cuarto 2 dollars y 
con baño 2.50. Para las familias se arreglan 
precios. Teléfono en cada habitación, cocina 
sin rival Geo W. Smeeny, propietario. 
NOTA. El encargado del departamento La-
tín-Americano, es el muy conocido señor 
Juan Repko, el cual recibirá los pasajeros 
& la llegada de los vapores y trenes y se 
encargará, de separar habitaciones en el ho-
tel "Victoria." 
Cable: Repko, Hotel Victoria. 
New Yorx. 
1 306 ' 78-10A. 
s. B A K R O I : T A S C H K I D N A O E L 
ABOGADO. KX-.IUCK «le Primera Infancia. 
Se dedica con preferencia á. Asuntos Mer-
cantiles y Divorcios. Especialidad en Sus-
pensión de pagos y quiebras. Mercaderes nú-
mero 
5928 26-21Ab 
I>K. J U A N MOL1NET 
ICnfermedadea peculiares de la mujer, Ge-
nito Urinarias y Venéreo Sifilíticas en ambos 
sexos. Cirujía en general. 
Conultas de 1 á, 3 p. m. Lamparilla 40, al-
tos. 
5938 26-21Ab 
D r . F r a n c i s c o M . H é c t o r 
MKDICO-CTRT'JANO 
Consultas de 4 á 5. — Oficios 58, altos. 
5802 36-16Ab 
D O C T O R D E H O f i ü E S 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 12 á 3. 
AGUILA 96. — Teléfono 1743. 
J>392 52-9Ab 
" D R . F R A Ñ C I S C O J . D E Y E L A S O F 
tínXermeaadeíi del Conuftn, Puimoue», 
taa d« IX & i.—Días Í«RUVUS, de l i 6 \.— 
Trocadero 14^—Xeiéfouo 439. 
C. 1112 26-lAb. 
Eulermeclatles del Estómaflro 
é Intestinos exclusivamente 
Diagnóstico por ©1 anáUaia del contenido 
estcmacai; procedimíemo quo cuipiea t>i pro-
ffc-ur Hayem del Uoispitai de .San Aatonio 
fie París, y por el aníiiisl» da la orina, d&n-
fertí y mi ufúscóplco. 
Cosisvlt&« de 1 i o>> la tarde. —Lampa-
rilla. "1 fitus. - "'V.Wli.ao 874. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Quinta rieDependieotes. 
Consultas de 1 á 3! 
Escobar u. ^8, bajos. Telólono 1126. 
C. 1149 26-lAb. 
D r . K . C l i o m a t . 
Tratamiento especial de Sífilis y eníer-
medades venéreas. —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á 8. — Teléfono 854. 
C- 1115 26-1AI». 
D R . A D O L F O 6 . D E B Ü S T A M Á N T E 
Kx-Interno del Hopital International de Parla. 
Enfermedades de la PIEL y de la SANGRE 
Consultas de 12 á, 2. — RAYO 17. 4782 26-31Mz 
aplicado cientiticaineute cura, o alivia 
enfermedades n e r v i o s a s , las de es-
t ó n i a g r o é i n t e s t i n o s ; r e u m a , 
d i a b e t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(íolleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus eníermos. 
D r . T R E P E L S ™ N O i 5 ' 
C. 1143 
d e l á 3. 
28-lAb. 
D R . S A R G I A C A S A R I E G O 
MEDICO - CIRUJANO 
Amistad 54. De 1 á 3 p. m. Teléfono 1987. 
Mmm Urluariaa. KnfernaedMdeat de la« maje, 
res. * 
C- 1139 26-1 Ab. 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los países más adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Jesson. 
¿*reci4>a de loa Trabajes 
Aplicación de cauterios $ 0.20 
Una extracción o!50 
Una id. sin dolor (j.76 
Una limpieza 1.50 
Una empastadura „ 1.00 
Una id. porcelana ,,1.50 
Un diente eepiga 3.00 
Orificaciones desde $1.50 á 8.1 J 
Una corona de Oro 22 kls 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 piezas. . „ 3.00 
Una id. de 4 á 6 Id ,. 5.00 
Una id. de 7 á 10 id. . . . , . „ 8.00 
Una id. de 11 á 14 id 12.00 
Los puentes en Oro á razón de ?4.24 por pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche A la perfección. 
Aviso á los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas do 8 á 10, 
de 12 A 3 y de 6 y media á S y media. 
C. 1160 26-lAb. ' 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital a. 1 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, 
Partos, y Cirugía en general. Consultas de 
1 á, 8, Empedrado 5f. Teléfono 295. 
C. 1153 26-lAb. 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear. 
Consulta* de 12 á 2 (Clínica) $1 la insorio-





D R . J O A Q U I N A , C R E S P O 





2 3 ü . . J L M J A . G T J E Í 
£epec¿all«ta on 
SIFLUB X VENEREO 
Cura rápida y raoicai. El omermo pueia 
continuar en sus ocupaciunt>ii, durante «i 
tratamiento. 
La blenc»ragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
Be 12 á 2. Enfermedades propias de la 
ujer. de 2 á i . AGUIAR 126 m e 
C. 1199 26-lAb. 




E a b a m u De U B 1. 
26-1 Ab. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catbdrauco por opoBlción de it. í acjiltaa 
do Medicina.—Cirujano dói Hospital 
Nüua. I.—Cocsuitas do 1 A 3. 
GALIANO 50. TELEFONO 1130. 
C. 1126 26-lAb. 
J E S U S R O M E U 
ABOGADO. 
Galiano 79. Agui la 91 , altos. 
C. 1140 26-lAb. 
B E . G U S T A V O L 0 P £ Z 
-ifermedades del cerebio y de ios nervios 
Consultas en Belascoaín 106^, próximo 
& Reina, de 12 & 2.—Teléfono 183» 
C. 1181 26-lAb. 
D r . C . E . F i n l a v 
E«jievtaiiBta «a calermeoaUes «e «ta «jos 
Amistad número 94. — Teléfono 1306. 
Consultas d« 1 A 4. 
C. 1116 26-lAb. 
CIRUJAN O-DENTISTA 
D E 3 : ^ l 3 ^ i ^ £ t x x - l i o 
Polvos dentrlflcos, elixir, cepillos. Consul-tas de 7 & 6. ^ 
5630 2g-9 Ab' 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Bufermedudcs del peche 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
N'eptuno 137 De 12 3. 2. 
Para enfarmos pobres, de Garganta. Nariz 
y Oídos. — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, los lunes, miércoles y 
viernes & las S de la mañana. 
C. 1118 26-lAb. 
D r . A l v a r e s R u e l l a n 
MEDICINA EN GENERAL 




D E . F , J Ü S T I N I A N Í C H A C O N 
Médioo-Ciruiaae-lJejiuata 
SALUD 4* AiüMUiJMü. A LUALTAD. 
C. 1184 26-1^0. 
Dr . mQQLAÜ Q. de 
EapeiJaüííia en entermedadefl do neiioras, el-
ruji» en general j partos. Consultas .le 12 á 
2. Empedrado 52. Teléfono 40C. 
C. 1109 26-lAb. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 78, esquina á í3aa Rafaal, alto;. 
TÍLLEPONG 1833. 
C. 1125 26-lAb. 
E m i l i o L o p e s y S a n c h o s 
ABOGADO 
Compoetela 71, altos. 
8440 62-6MZ 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA, 
físpeclalldad en clentadijras pop'úzo.», 
j puentes y coronas de oro. JI.I1W.IO i<(.3, es-
I ^vínn 6 San Jotíft. 
; c 11 QO yfi..i AH. 
C. 1136 
DE. JUAN JESUS VALDES 
D R . R A F A E L W E I S ^ 
lecialista en partos v .̂.«-VA 0^ Especialista en partos y en.f las mujeres. Consultas do l 
ToléJ'ono 1135. u 
4537 
S O L O Y Y 
- £ k . k3 O g ¿ - e l o 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 
CURACMie TOCAS las EWERff iñ fS 
sin medicinas m operaciones 
S i s t e m a í í u h n e 
Para conoclmlonu» de las curaciono 
das léase "La Nueva tiieacia" vt? rea::». 
fffatariana. MANRIQUE 140 rf3vista vt 
C. 1147 *" 26.Ub 
D R . G 0 I T Z A L 0 A E O S T E G t r P ' 
.i4caivw de iu Cosa na *< W¿ 
Bsiíecialiaia en las eniarmedad«« 
aláo*.. laédioaa y «juinrr^;8 lo» ^ 
consultas do 12 4 2 *1CR». 
TELEFONO g,, ) 
AGUJAR lOSÜ. 
C. 1121 i A D ^ 
D r . J . E i a n t o s F e r o i u t o d 
OCULISTfi. ' 
CoBMURaet eu Prado 100. 
Al lado del DIAniO IJE iw.« 
C. 1132 ^ ^ S ^ V ^ 
_f0-lAb. 
Dr. A B R A H A M P S R S Z M Í ÍQ 
.USDICO CIRUJANO l 
Caledr&tico por oposleMa 
de la Escuola de Meáw 1  
Horas de con^ult»,: d« ó a — ra'&fn^ 
C. 1133 ve 0, 
DR. GÜSTAVO S, DÜPLSSSiT 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarii'.s ¿a 1 a, 5 
San Nicolás nüin. 3,. Teléfono iuz C. 1117 
felayo Sarcia y M m j ; rioiano ¡ i 
Pslayo Sarcia y ürssís^ Ferrara, m m 
Hilbana 7-- teléfono aui De S á 11 a. m. y do 1 á 5 p m 1 
a 1138 '26-lAb. i 
PEDRO JIMENEZ T U B l T ^ 
ABOGADO 1c NOTARIO 
Estudio: Mercaaeres 11, Principal Tpiíf» 
no B29. — Domicilio; Ancha del Norte ?«, 
Teléfono 1,374 rte ^ 
_<-. Ly.8 26-lAb. 
A N A L I S I S D E 0 R I N £ 
laboratorio Urológico de: Dr. VildCsoia 
(Fundndo en 18883 
ün análisis coraploto, mícroscópicQ 
y químico, DOS PESOS, 
Coiupostelu yír tMire-ilaraUu > icaleníc Brt 
c' 1135 26-lAb. i 
ABOGADOS 
San Ignacio 46, pral Tel. 839, de 1 á 4. 
l'S-lAb. C. 1M5 
P o i i c a r o o L u j a n 
ABOGADO 
Acrnlar «ti, Htiact» eusvaBoi: priatlyaL 
Teléfono 3314. 
C 1224 5L'-lAb. 
P li--iw.—oü' 1 JLJIÍÍ.—isA-i URti 
Citaciones rápida» i»cr ditoinaa 
simos. 
.irnio iíartm 91. 
C. 1114 
2Ji- ti- S 3 
2B-1AI). 
D R . J U S T O V E R D U G Í 
ilócíico cirujano u& la xi'acuiui.u ue ív4rli 
tíspeciaiisij, ^u «lUoiuu-uaaeB del est6" 
rrajío e miosiinos, stg-.i:! :•.[ procetiimienM 
de los proieaores doctores llayeai y Wintíl 
üo París por si anáiisi* dei «ugo sáPtrico! 
CONSULTAS DS 1 á a. PRADO 54. 
C. 1137 iü-lAb^ 
D r . P a n t a í e ó n J . V a i d é s . 
Tratamieuto sugestivo Jiipnótlco del 
coholisino, Neurastenia., Histerismo y de 
das ias cníeriuedades nerviosas. Consttiial 
de 12 á 2; martes, ju;;vt> f sábados. SaU<i20( 
Teléfono 1613. 
C. 1142 26-lAb.: 
D R . E N R I Q U E P E E D O B I i 
Vías urinarias. •Estniccez de la orina, v* 
néreo. Sífilis, bidro>;oi«. Teléfono £3'. ^ 
12 á 3. Jesús luana numero 33. 
C. 1113 M-U^j 
~ M . GALVEZ^GÜILLEM 
especialista en sífilis, hernias, impoteâ  
cía y esterilidad.—Habana número 4Í. 
C. .1.204 26-lAbj 
CIRUJANO DÜN rifcíTA 
Bernnr.» uúia. 38, entrcsaeioa. 
C. 1110 26-lAt 
S c ü a u c i o B e l l o y A n 
A B O G A O O. HABANA ó 
'riCLEFf>NO 703 
C. 1144 ; __ __JS^*4 
D r . J o s é A l f r e d o B e r n a l 
ABOGADO 
Catedrático de la licuóla <le Comercio 
Óelascoaín núm. 30, alio;;. De 7 
6252 
C O S M E D E L A T 0 R R 1 E 
AJ30(iADOl 
£an Ignacio SO de 1 á 5. Taléíono 
C. 1108 26-1A0' 
D r . A n g e l P r u d e n c i o Pieara 
Especialista en ias ^üí^ruiodades de 
tómago. iilgado, baüo é intestinos. 
Consultas do 1 á J, en au domiciliOi ^ 
Clara 25, altos. 1uev9< 
Gratis para ir>s pobres los martes y J ' de ?2 á J.. lAb. _( ' . 112 9 2 6 3 ^ 
DR. L A M O T H E 
DE LA ESCUELA DE PARIS ^ 
KnprcitiUdnd en cnfcnneclndeN de l0* ¡jp 
Garganta, Naríx v oido.-̂ . 0cul1iSArerceiie« 
consultas externas del liosPltal . iniar * 
Consultas: Clínica de 12 A 2. Part:cu 
2 k 4. Virtudes 30. 
4d72 
I 
Enfermedades da áisíioras.—V1̂ '11a 
rías.—Cirujía en generai.—Consiut'^j 
a i.—á-m Lázaro ^o.—Teléfono 
O 11 7 ^̂ "̂  
" l O O S O M O M l í GÍ)BBA| 
C3.RU J ANO-DLNTISTA ?TM 
li.-lo.l ....-„.. ...-nf liSlC»"' *rm 
de 12 á 5 p.'in. en' Teniente ücy s4' 
Teléfono 3137. Habana. zt'1*^ 
C. 1111 
Dr. Eniique Sariieiito. ^ 
Medicina general. Consulta espfc e$¡ 
enfermedades del aparato digestiv; ^ 
maKa, Intestinos, Hígado, etc. e ¡¿o^„ 
urinaria, Fisioterapia. U'Keilly lO^n 
Consultas de 1 á 4 tarde y Me & á .,6A^U 
c. 1141 :L-ÁM 
MEDICO-CIRUJANO-D.' - 1 [•'Xn*r J 
Se ha trasladado A la calle dé ¿g^^M 
mera Tfi, altes, cerca do OTtcjlly- * 
so ofrece á su clietit.Ma v al piiUJico-̂ ÍJ»^ 
B161 ' 
D R . J U A N P A B L O GA- , : . 
Kspecial is i r c » i- s v ¡as 
Consultas i. u/. ló de 12 A1* 
E I A E I O D E L A . M A E I N i k — E d i c i Ó T » ( h l a mafiRDa.—&t>riT 2f5 de 1908. 
L A N O T A D E L D I A 
que rio quede á l a m\t^\ ^ 
como que-da, en C u b a toilo 
y p u e d a Ja t i e r r a d a r 
. ms f r u t o s , ó p a r t e de ellos 
BI a u n es h o r a . L a v e r d a d 
TÍO lo •opeo, p o r q u e F e b o ' 
v u d v e d e u n golpe á m o s t r a r 
s u faar r u b i c u n d a , .a-nt ídcto 
c o n t r a l a l l u v i a ; a d e m á s 
v u e l v e e l .calor •.sofoeaní.'^ 
y v o l v e m o s á s u d a r , 
eomo s i e l infietrno f n n -
eso A p o l o tropieial. 
B e m o d o q u e el r egee i io 
como se vi,no se va" 
C a y e r o n gotas lo mm¿Q 
q u e .las gotas d e ccniae 
e n v a s o d e c a f é s o l é • 
3iu<*le á t i e r r a y n a d a m á s -
como el c a f é 'alcoholiz'i'lo 
hue lo 4 « k o l i o l L a í i b t m I 
d e l p a í s e s t á e n l a s u u ! . 
y s i e n l a s n u b e s e s t á , 
.casta q u e c a i g a d e a r r 
es i n ú t i l p r e d i c a r 
a b a j o , r e p a r t i r puestos 
en el f e s t í n n a c i o n a l 
v d e c ú r a l a s m a n r l í h n l s , . 
m e r a p 
qu iera 
romo 
P o r los t e a t r o s . — 
E n el X a c i o n a l noche de moda . 
Se o x l í i b i r á n las mejores v i s tas cine-
S o a t o g r á f i e a s que posee C h a s P r a d a y 
¡los C a r r e t e r i t o s e j e c u t a r á n nuevos 
e jerc ic ios . 
E n P a y r e t . en las dos tandas de cos-
tumbre , se e x h i b i r á n n u e v a s y recrea-
t i v a s v i s tas c i n e m a t o g r á f i c a s y b a i l a r á 
T a m b i é n to 
b á c u l o L o s T r e 
irte en e'l espec-
res y el parodis -
dos tandas en e? 
L n los 
L ó p e z . 
p a r a 
hia. 
por L a u r a 
.n, empre-
iombinado 




sigue siendo l a no-
J u l i a n o , el r e y de 
se a n u n c i a a d e m á s 
s p e l í c u l a s , nuevos 
:rel ia de A n d a l u c í a 
;on s u c o m p a ñ í a . 




A l m a s buena-s.-
Y les c a m p o s se sonri< 
y los montes se e n g í 
Y t i e m b l a e l orbe d( 
v e l a m o r bate sus i 
.o •en rege 
pa lp i ta . 
s o n t r i s t e s y s o n cal 
c o m o las t u m b a s pe 
en l a es tepa s o n t a r i 
earntau. 
T e a t r o N e p t u n o — 
Noche de g a l a es l a de h o y p a r a e l 
s i m p á t i c o teatro N e p t u n o , 
J u a n i t a B e r a z a , l a s i m p á t i c a E s p a -
uol i ta , que c u e n t a sus é x i t o s p o r noche, 
ce lebra h o y s u beneficio. 
E l p r o g r a m a combinado p o r l a s i n 
p a r benef ic iada es selecto. 
H e l o a q u í : 
Primera parte 
O b e r t u r a p o r el sexteto C a s t i l l o . 
Cien pesetas á qvÁen lo devuelva. He-
roína de 4 años. De golpe en golpe. 
L a be l la E s p a ñ o l i t a , con sus a p l a u -
didos bai les Panaderos y Peteneras. 
L a g r a c i o s í s i m a p i e z a b u f a Tanto 
•"-»es, tanto vales, p o r l a c o m p a ñ í a de 
oufos G a r r i d o . 
I n t e r m e d i o de 10 m i n u t o s . 
Segunda parte * 
S i n f o n í a . ¡Al campo! m a r c h a gue-
r r e r a p o r el duetto E e s e d a - P e r r e t t i . 
io, ( e s t r e n o ) . Furia del 
'te de Banco. 
ent a c i ó n de l precioso 
i n u r e m é s de los h e r m a n o s Q u i n t e r o : 
Ló$ chorros del oro, d e s e m p e ñ a d o p o r 
l a beneficiada el s e ñ o r B o r d a s . , 
I n t e r m e d i o 10 m i n u t o s . 
Tercera parte 
S i n f o n í a . El íxir de energías. Obse-
sión por el oro. Hennosa mecanógrafa. 
£ a cocotte y el estudiante p o r el duet-
to e x c é n t r i c o R e s e d a - P e r r e t t i . 
V a l s a r a g o n é s y l a m a j a y e l torero, 
por las h e r m a n a s B e r a z a , 
L a f u n c i ó n es c o r r i d a . 
Deseamos á l a b e n e f i c i a d a u n g r a n 
lleno. 
A . M r . B l a c k . — 
L a a c e r a nor te de l a cal le de S a n 
J o s é se h a l l a en e l peor estado á c a u s a 
de que a l i n s t a l a r a lgunos postes de 
l í n e a s t e l e f ó n i c a s no se tuvo e l c u i d a d o 
de colocar las lozas en s u l u g a r corres-
pondiente . 
A n d a m a l t a m b i é n e l a d o q u i n a d o en 
a lgunos t ramos de esa cal le . 
E j e m p l o Ü e ello es l a c u a d r a com-
p r e n d i d a entre A m i s t a d é I n d u s t r i a . 
Seguros est-amos de que a l en terarse 
de estas que jas M r . B l a c k , S u p e r v i s o r 
de O b r a s P ú b l i c a s , s a b r á poner les p r o n -
to y ef icaz remedio , 
S m t a Migpla d e l E c ® a d i o . — 
H u y e n d o de los r igores d e l ca lor 
b u s c a n las f a m i l i a s , f u e r a de l a c a p i t a l , 
u n s i t io don'de gozar de l a b r i s a y del 
reposo apetecidos. 
E s s i empre S a n t a M a r í a de l R o s a -
r io , en este sent ido, u n l u g a r pred i l ec -
to de t e m p o r a d a . 
T o d o lo r e ú n e . 
S u s i t u a c i ó n es p i n t o r e s c a , agradab le 
s u t e m p e r a t u r a y de excelentes condi-
ciones medic ina les sus b a ñ o s . 
P a r a que n a d a fal te , c u e n t a y a S a n -
t a M a r í a del R o s a r i o con u n hotel l l a -
mado La Rosarcña, donde s u prop ie ta -
rio , don J o s é C o r t e , t r a b a j a incansab le 
por dotarlo de todo g é n e r o de v e n t a -
S á b e s e de a lgunas personas de esta 
c a p i t a l que t i enen y a . pedido a l l í hos-
pedaje p a r a l a t e m p o r a d a . 
S u c r é d i t o sube como l a e spuma, 
A l a s almíais m^ñthimvn.— 
D e nuevo nos vemos prec i sados á ex-
c i tar l a c a r i d a d de nues tros lectores en 
f a v o r de u n a pobre s e ñ o r a que en s u 
enfermedad , en s u v e j e z y en s u mise-
r i a todo lo f í a en l a p i e d a d p ú b l i c a . 
P o s t r a d a y s i n recursos ¿ c ó m o de-
j a r l a r e l egada á l a t r i s t e z a de s u de-
sesperada s i t u a c i ó n ? 
Impos ib l e . 
A l g ú n socorro, p o r p e q u e ñ o que p a -
rezca , s e r á s i empre bastante á a l i v i a r l a 
en sus neces idades . 
R e c i b i m o s en es ta r e d a c c i ó n todas 
cuantas l imosnas q u i e r a n hacerse á esa 
in fe l i z m u j e r . 
U n a vez m á s , en e m p e ñ o de esta n a -
t u r a l e z a , esperamos q u e d a r sat isfechos 
de l a n u n c a d e s m e n t i d a generos idad 
de nuestros lectores. 
Pe'üi i iuos .— 
S o n numerosos los pedidos de loca l i -
dades p a r a l a f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
que, á beneficio de L u i s a Moscat , se ce-
l e b r a r á en A l b i s u e l d í a p r i m e r o de l en -
t rante . 
L a s " r e p r i s s é s " de l precioso melo-
d i a r a a " E l á n g e l c a í d o " y de " V e n u s 
S a l ó n . " por l a bene f i c iada , l a P a s t o r y 
la S e v i l l a n i t a f o r m a n p a r t e d e l p r o g r a -
ma, que se comple ta con " A g u a , a z u -
car i l los y a g u a r d i e n t e . " 
Ünia bearenteita.— 
Se desea saber el p a r a d e r o de l s e ñ o r 
V í c t o r Inocenc io A l v a r e z C e r v e r a y 
P é r e z , n a t u r a l de S a n t a M a r í a de G r a -
1 S e l o r B o j M M a r í a « a 
H A F A L L E C I D O 
E 3 P Ü E S D E B F . C I B I K LOS SANTOS S A C R A M E N T O S 
• i h l ios h e r m a n o s , sobr inos , p a r i e n t e s y aca igos q u e 
S u v i u u a , Je pers0tias de s a a m i s t a d se s i r v a n e n c o m e n -
s u s c r i b e n , ^sJyws v a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r desde l a c a s a m o r t u o 
d a r s u a l m a a n ú m , 547, h a s t a e l C e m e n t e r i o G e n e r a l , á las 
H a b a n a 39 de A b r i l de 1908. 
N'oonan Vda. de Iznaga—Fernando, Noel, Fausto, Consuelo y Pe -
Catalir.a J. ^()onan_Alarja ia Nat iv idad—María de la ConceDción— 
tronila ^ z 2 a ° \ ngeles y Antonio Modesto Iznaara y García—José Rafael Reyes— 
María de ios .A £ C e r . c e _ p e t r o n i i a del Valle de Araníro—Francisco Arango v 
iiduardo v i v a r e ^ ^ Grat i fcud_Pel íx Iznasa y Ruiz._pe{iro Dav id Buzzi é 
Arango—^larq ¿el Valle y JJuquesne—An tenio Díaz Albertini—Marcelino 
Dfaz'áe Villegas. 
(No se reparten esquelas). 
1443 1-29 
do, en A s t u r i a s ; h i j o de J o s é A n t o n i o 
A l v a r e z C e r v e r a y de R i t a P é r e z . 
S e le s o l i c i t a e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de E l Comercio, O ' R e i l l y 10, p a r a h a -
cer le e n t r e g a de u n a h e r e n c i a , y se 
g r a t i f i c a r á á c u a l q u i e r a persona que d é 
r a z ó n c i e r t a de s u a c t u a l domici l io . 
L a n o t a f i n a l — 
— S í , c h i c o ; la e s t a d í s t i c a no miente . 
S e g ú n e l la , á c a d a hombre le corres-
p o n d e n seis m u j e r e s . 
— P u e s , h i j o ; a l g ú n l a d r ó n t iene do-
ce, p o r q u e lo que es yo no he visto 
n i u n a so la de l a s seis que me corres-
p o n d e n . 
D I A 2 9 - D E A B R I L 
E s t e mes e s t á c o n s a g r a d a á l a R e s u -
r r e c c i ó n de l S e ñ o r . 
E l C i r c u l a r e s t á e n las R e p a r a d o r a s . 
S a n t o s P e d r o de V e r o n a , dominico , 
y G r a c i a n o , m á r t i r e s ; Roberto , H u g o 
y P a u l i n o , confesores; santas A n t o n i o 
y F l o r e n c i a , v í r g e n e s y m á r t i r e s . 
S a n R o b e r t o , confesor. N a c i ó e n 
C h a m p a ñ a de p a d r e s c r i s t i a n o s e l vene-
rable R o b e r t o . L a d o c t r i n a y l a p i e d a d , 
f u e r o n los consejeros de l j o v e n R o b e r -
to, que p r o g r e s ó notablemente e n v i r -
t u d y c i enc ia . A l c u m p l i r los qu ince 
a ñ o s , e n t r ó de m o n j e benedic t ino en l a 
a b a d í a de M o n t i e r - l a - C e l l e . en cuyo l u -
g a r f u e r o n t a n t a s las exce lencias de s u 
s a n t i d a d p e r f e c t a , que á p e s a r "de s er 
t a n j o v e n , f u é n o m b r a d o p r i o r y poco 
d e s p u é s a b a d de S a n M i g u e l de T o r -
l u e r r e . N o p e r m a n e c i ó m u c h o t iempo 
nues tro S a n t o en l a a b a d í a de S a n M i -
guel , pues v i endo que no p o d í a conse-
g u i r u n a e x a c t a y p u n t u a l o b s e r v a n c i a 
de sus ins t i tuc iones , se f u é á l a floresta 
d e Molesme, y a l l í f u n d ó u n monaste-
r i o y le d e d i c ó á l a S a n t í s i m a T r i n i -
d a d . 
A los dos a ñ o s f u é nues tro S a n t o á 
f u n d a r otro monas ter io e n u n l u g a r l l a -
m a d o Cisterium, bosque inhab i tado , 
que d i s t a de D i j ó n , c inco leguas , c é l e -
bre d e s p u é s p o r h a b e r s ido e l or igen 
de l a r e n o m b r a d a o r d e n de los c is ter-
cienses, que f u n d ó n u e s t r o S a n t o . 
D e s p u é s de h a b e r ordenado el mo-
nas ter io d e l C i s t e r , y de h a b e r sem-
b r a d o en é l , e l g e r m e n de l a s a n t i d a d , 
r e g r e s ó nues t ro S a n t o á s u so ledad de 
Molesme. en c u y a t r a n q u i l i d a d descan-
s ó santamente en e l S e ñ o r , el d í a 29 
de A b r i l del a ñ o 1110. E l p a p a H o n o -
r i o I I I le c o l o c ó en el c a t á l o g o de los 
Santos . 
F I E S T A S E L J U E V E S 
M i s a s s o l e m n e s . — E n l a C a t e d r a l y 
d e m á s igles ias las de cos tumbre . 
C o r t e de M a r í a . — D í a 29.—^Corres-
ponde v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a de l 
M o n s e r r a t e en s u ig les ia . 
E l día 1. primer viernes de mes, y el 
día 20, aniversario de la proclamación de la 
República, las Flores se tendrán á las 7 y 
media a. m. Todos los otros días, desde el 
día 2, serán á las 8 de la noche. 
A las 7 tres cuartos se rezará el Rosario 
y á cont inuac ión se cantarán las Letanías , y 
se predicará, terminadas las Flores. 
Los jueves y domirig-os habrá, d iá logos 
que, como los cánticos , serán desempeñados 
por los niños del colegrio. 
A. M. D. a. 
C 1437 4-28 
Iglesia de Santa Cníal ina 
La.s Religiosas Dominicas de esta Ciudad 
ce lebrarán el día 30 del corriente solemne 
fiesta á su Titular Sta. Catalina de Sena. 
A las 7 y media misa de Comunión general 
para las Terciarias Dominicas y demás líe-
les. A las 9 misa solemne, á la que as i s t i rá 
el Iltmo. y Rvmo. Señor Obispo Mons. E s -
trada. Predicará las glorias de la Santa el 
R. O. F r . José Farpon de lo Orden de Predica 
dores. 
Confesando, comulgando y visitando dicha 
iglesia se puede ganar indulgencia plenaria. 
6345 3-28 
I G L E S I A DE L A M E R C E D 
F L O H E S D J E M A Y O 
E l 'próximo viernes y d e m á s días á las 
7 de la tarde se l i a r á el ejercicio del Mes de 
María, con un coro de n iñas por el estilo de 
los años anteriores. 
Se suplica que contribuyan con limosnas 
para sufragar los gastos y la Virgen María 
se los p a g a r á con creces. 
E l Superitor. 
6448 3-29 
Las Flores de Mayo en el Angel 
Todos los días del mes, á las 7 y media 
p. m. se rezará el Rosario y á cont inuación 
el piadoso ejercicio y cánt icos por un es-
cogido coro, bajo la direción del organista 
de esta parroquia. 
6464 8-29 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
MES DE MARÍA 
Con la solemnidad de años anteriores, se 
ce lebrará en esta Iglesia ej Mes de Mayo 
consagrado á la Sant í s ima Vfsgen. 
Todos los días á las 7 p. m. se rezará 
el Santo Rosario, Le tan ía cantada. Sermón, 
Cánt icos y Ofrecimiento de las Flores por 
los coros de niñas . 
Hay concedidos 300 días de indulgencia 
cada día y una Indulgencia Plenaria en el 
mes. 
L . D. V . M. 
6486 4-29 
S i 
C E N T R O A S T U R I A N O 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente se avisa por 
este medio, para conocimiento de los se-
ñores socios de este Centro, que no h a b i é n -
dose terminado la Junta General oportu-
namente anunciada para el domingo últ imo, 
cont inuará la misma el día 30 del corriente 
mes, á las 8 de la noche. 
Habana 28 de Abril de 1908. 
E l Secretarlo 
A. Machia. 
C. 1445 lt-30-2d-29 
TREINTA Y CINCO ANOS DE EXITO, 9 W MEDIO MILLON DE ENFERMOS CÜRA30S. 
S E P R E P A R A Y V E N D E : 
B O r i C A d e " S A N J O S E " 
112, C A L L E D E L A H A B A N A , E S Q U I N A A L A M P A R I L L A . 
C. 1146 26-lAb. 
C E N T R O S f A L L E G O 
Secretaría 
Por acuerdo de la Junta Directiva de este 
Centro se saca á públ ica subasta la cons-
truclón de un pabel lón destinado á enferme-
dades comunes en la Casa -de Salud " L a Be-
néfica" el cual e s tará emplazado en el á n -
gulo que forman las calles de Arango y 
Acierto con arreglo á la memoria descriptiva 
planos y pliegos de condiciones facultativas 
y económicas que se hallan de manifiesto en 
esta Secretaría. 
L a S U B A S T A tendrá efecto el día 21 de 
Mayo próximo, á las 8 de la noche, en el 
sa lón de sesiones de este Centro, ante la 
Comisión respectiva, la cual á dicha hora re-
cibirá á los interesados las proposiciones 
que deberán hacer en pliego cerrado, con 
arreglo al modelo agregado al expediente 
referido. 
Y para constancia de las personas que de-
seen hacer proposiciones para la construc-
ción de dichas obras se publica el presente. 
Habana 24 de Abri l de 1908. 
E l Secretarlo, 
Pascnal Aenlle. 
C. 1418 alt. 8-25 
M S M M M S 
D E E N C A J E C A T A L A N 
Lampari l la nlimero 57, alto». Se dan lec-
ciones de s á 10 de la m a ñ a n a y de 2 á 
4 de la tarde. 
6428 17-29Ab 
S E D E S E A CASA Y COMIDA Y UN C U A R -
to (céntr ico) en cambio de algunas lecciones 
por una profesora'inglesa (de Londres) que 
da clases á domicilio á precios módicos , de 
mús ica (piano y mandolina) dibujo, instruc-
ción é idiomas que e n s e ñ a á hablar en pocos 
meses. Dejar las s eñas pór una semana en 
Escobar 47. 
6312 . 4-26 
M Í S S T H E 0 D 0 R A P. B U S H 
Clases de Dibujo y Pintura. Estudio Cha-
cón 25, altos. 
5837 26-19Ab 
P R O F E S O R D E I N G L E S , A. A U G U S T U S 
R O B E R T S , autor del Método Nov í s imo para 
aprender inglés , da" clases en su academia y 
á domicilio. Amistad 68, por San Miguel. 
¿Desea usted aprender pronto y bien el idio-
ma ing l é s? Compre usted el Método Noví -
simo. 
5S58 13-19Ab 
C O L E G I O A L E M A N 
O-REÍl iLY 43 
Primera y Scgnuda enseñanza á niños y 
niñas, ademfis: Rel ig ión , música, idiomas. 
Alemán, Español , I n g l é s y Francés . Se ad-
miten internos y medios internos precios 
módicos. Kindergarten: para n iños y n iñas 
desde cuatro años on adelante. 
5739 26-15Ab 
O O I J I E S O - X O 
^RANCO -mSPÁNO-AMERICANO'5 
De Primera y Segrunda E n s e ñ a n z a 
Directores Propietarios: Besteiro y Piqaer. 
SAN L A Z A R O 250. 
Este Plantel de educación ofrece á las dis-
tinguidas familias de esta capital la ga-
rant ía en el éx i to de la enseñanza por con-
tar con excelente profesorado perteneciente 
á la Universidades de París , vVashington y 
Madrid. 
Clases nocturnas de idiomas, matemát i cas , 
i vuuría .cá lcuios y preparación para ca-
rreras especiales. Reglamentos en la Direc-
ción. > 
4788 26-31MZ 
P R O F E S O R A D E PIANO D E L CONSEÜ-
vatorio de Madrid; se ofrece para dar cla-
ses en su domicilio: San Nico lás 144, altos 
Precios módicos. 
4727 2G-31 
A C A D E M I A de I N G L E S de Mrs. "Cook se 
dan clases á los j ó v e n e s por la noche en 
grupos 6 particularmente y á las señor i tas 
por la mañana; también á domicilio. Los 
años de experiencia y conocimiento gra-
matical -<3ue tiene la ¡señora Cook hacen que 
su trabajo sea coronado con el mejor éxito . 
Refugio 4: 
5257 26-8Ab. 
L a h e r m o s a icasa q u e ' o c u p ó t a n t o s 
a ñ o s e l " H o t e l M a s o o t t e " , t a n co-
n o c i d o e n l a i s l a y m e l e x t r a n j e r o , 
p o r s u s a m p l i a s y c ó m o d a s h a b i t a -
d o n e s , sus g r a n d e s g a l e r í a s y s u s ex -
c e p c i o n a l e s c o n d i c i o n e s l i i g i é n i c i a s . 
D i c h a c a s a se e n c u e n t r a c o m p l e t a -
mente h a b i l i t a d a d e todo lo n e c e s a -
r io p a r a ho te l , y s u a d q u i s i c i ó n pue-
de hacersie en b u e n a s cond ic iones . 




i n g i 
H a c e a c r e c e n t a r 
s u m é r i t o y p o -
d e r , e s a b s o l u t a -
m e n t e n e c e s a r i o 
p a r a l a v i d a c o -
m e r c i a l y d e n e -
gocio; 
D i r i r r i r s e a l 
c 1439 6 - 2 8 
I B R 0 8 É D I P R E S O S 
P A P E L H I G I E N I C O P A R A INODORO E N 
resmas á 40 centavos, y en rollos y paquetes 
á 90 cnetavos docena. Obispo 86, l ibrería. 
6294 4-26 
P A R A A L Q U I L E R E S : T A L O N E S D E R E -
cibos para alquileres de casas y habitacio-
nes con tablas de alquileres liquidados "y 
modelo de contratos de arrendamiento. Cada 
talón de 50 recibos impresos en papel supe-
rior 20 centavos y 6 por un peso. Obispo 86, 
l ibrería. 
6256 4-25 
C R I A D E G A L L I N A S , P O L L O S Y P O L L I -
tos, incubación natural y art iñeial ; cría de 
pavos, patos y palomas; cría de ganado, v a -
cas lechersa, etc.; cabra, caballos, sus enfer-
medades y remedios; todo adaptado á la 
Is la de Cuba, y en 1 tomo $1. De venta en 
Salud número 23, l ibrería. 
6134 8-23 
A LOS SITIEROS 
T ARBORICULTORES EN GENERAL 
Les molesta á ustedes la vivijagua porque 
les aniquila las siembras 6 su arboleda? 
pues yo la combato de una manera tan r a -
dical, que nunca más se vé, si no se conclu-
ye no se paga. P a r a informes en Virtudes 
21, José Almagro. 
6100 8-23 
A V I S O : S E D E S E A . C 
tabloncillo de desbarate 




l i s ra 
Compro, vendo, afino y arreglo pianos y 
todo clase de muebles de lujo: se venden 
á plazos y al contado ó alquilo y cambio 
nuevo por viejo. 
Se hacen planos para toda clase de obras 
acompañando presupuesto y memoria, y se 
construyen obras, gran especialidad en 
decoraciones y lucidos cartogeneros. 
Se montan toda clase de apartes y maqui-
narias respondiendo á su buena marcha. 
Necesito socio capitalista para la amplia-
ción del negocio, y montar una fábrica de 
cemento armado y de granito sistema com-
primido y fundic ión de yeso en ayola y car-
tón piedra y productos cerámicos de adorno 
y construcc ión. 
Hago dibujos para toda clase de borda-
dos á máquina y á mano, aun que no se se-
pa nada de dibujo 
E n s e ñ o á perfecionar el bordado de m á -
quina y en 8 días puede usted aprender á 
sacar toda clase de dibujos para cualquier 
prenda. 
Me hago cargo de la apoderac ión 6 admi-
nis trac ión de cualquier negocio, industria, 
comercio ó particular. 
Para más informes en Habana 8, de 7 á 
11, Manuel Z, Garrido, 
6031 1 8-22 
( 
A L Q U I L E R E S 
E N PUNTO C E N T R I C O Y C O M E R C I A L y 
en la mejor cuadra de Aguacate entre T e -
niente Rey y Muralla, en módico precio; se 
alquila la bonita casa número 110. Amplia 
cómoda y fresca. No para casa de huéspedes . 
E n la misma impondrán. 
6452 4-29 
P e i n a d o r a en s u c a s a y á d o m i -
c i l i o . V i l l e g a s 10. 
5403 2 6 A b . - 1 0 
V E D A D O 
No confundirse, calle Paseo, Te lé fono 1378 
Carneado abre sus baños de 4 de la ma-
ñana á 10 de la nochb el 1 de Mayo, con 
baños grandí s imos , públ icos , á 5 centavos 
baño y las horas reservadas por meses, pu-
diendo ir 20 personas á $2, $3, ?6, $8, y 112 
plata, rebajo un mes a l que tome la Tem-
porada. Hay coches. E l que quiera horas 
reservadas que no se descuide. 
4999 24-3Ab 
Dolores Osorio. Peinadora 
Tiene el gusto de ofrecer á su numerosa 
clientela unas ondulaciones que aquí no se 
conocen, de mi propiedad. Especialidad en 
tintes rubio y cas taño claro y peinados para 
bodas, teatros y bailes; t a mbién tiene cre-
pé de todos colores, se ofrece en au salón 
O'Reilly 87. Te lé fono número 3121. 
5104 26-5Ab. 
FACULTAD DE DERECHO 
Academia preparatoria dirigida por el 
Dr. José Salom. Consulado 132. Habana. 
4908 28-2Ab. 
P A R A - R A Y O S 
JE. Morena, uaceno KieotrícXsta. construc-
tor é msta l í idor de para-rayos sistema mo-
derno á ediíicáos, polvorines, torres, panteón 
nes y buques, garantizando su ins ta lac ión 
y materiales.—Reparaciones da los miamos, 
siendo reconocidos y proi íados con el apara-
to pa:a mayor g a r a n t í a . Ins ta lac ión de tlra-
feres eléctricos. Cuadros indicadores, tubos 
acúst icos , l í n e a s t e l e f ó n i c a s por toda la Is la 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos.— Callejón de Espada núm. 12. 
C. 1169 26-lAb. 
E l i x i r d e n t í f r i c o 
Para la dent ic ión de los n iños toda ma-
dre no debe emplear otro Jarabe que el 
de la Primera dent ic ión del D r . José Arturo 
Flgueras; no contiene nada nocivo y es el 
mejor. 
P ídase en Farmac ias y D r o g u e r í a s . De-
pósito principal. Teniente R e y 84, bajos. 
C. 1166 26-lAb. 
S E D E S E A C O M P R A R UN C A B A L L I T O 
que no exceda de 40 pulgadas inglesas de 
alto, maestro de coche, noble, pero con ge-
nio. H a de ser de cabeza chica y bien for-
mado y no ha de exceder de 6 años . 
A l hacer la oferta es indispensable acom-
pañar una fotograf ía , dando el ú l t i m o pre-
cio. E s indispensable declarar el color y la 
alzada exacta en pulgadas Inglesas. Direc-
c ión: Apartado 374. 
6335 S-28 
H A B I T A C I O N amueblada, muy fresca y 
ventilada, con lavabo de agua corriente, se 
alquila con,toda asitencia á , p e r s o n a de mo-
ralidad en Trocadero 63, E n la misma casa 
se admiten abonados á comer dándose les un 
trato excelente. 
6450 4-29 
S E A L Q U I L A N los espléndidos altos de la 
casa Virtudes 41 á 3 cuadras del Prado, son 
de moderna construcc ión con entrada inde-
pendiente escalera de marmol, propios para 
una familia de gusto. L a llave é informes en 
Neptuno 39 y 41, L a Regente. 
6443 8-29 
D E P A R T A M E N T O A L A brisa, se alqui-
la á matrimonio sin niños, un hermoso de-
partamento alto, muy fresco y claro, con pi-
sos de mosaicos y con luz. No hay más in-
quilinos y se cambian referencias, L u z 22, 
altos. 
6438 4-29 
S E A L Q U I L A N los nuevos y frescos altos 
de Es tre l la 62 con sala, saleta, cuatro cuar-
tos y .demás comodidades é higiene. Su due-
ño Galiano 54. 
6481 4-29 
S E A L Q U I L A N los nuevos y cómodos al-« 
tos de Monte 73 con entrada independien-
te y frente á el Campo de Marte, propios 
para una corta familia, precio medico. 
64S0 8-29 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa calla 
Santa Clara número 19, propios para corta 
familia: sala, comedor, tres cuartos y sus 
servicios modernos. L a lave en los altos. 
Informes Prado 29 altos, t e l é fono 3231. 
6479 4-29 
S E A L Q U I L A N la fresca y espaciosa casa 
Campanario 160, y los cómodos y ventila-
dos altos de Compostela 167. Informan en 
Prado 123A 
6471 8-29 
V E D A D O S E alquila en la parte m á s a l -
ta, el bonito y cómodo chalet, calle 21 y B ; 
tiene 7 habitaciones, sala, comedor, cocina, 
2 baños y servicios, gas, agua abundante 
arriba y abajo, portales y aceras; precio 
$75 m. a. L a llave en frente. Su dneña Nep-
tuno 114, bajos. 
6466 4-29 
S E A L Q U I L A la hermosa casa de dos 
ventanas Paula 37, entre Habana y D a -
mas, compuestas de cuatro espaciosas ha-
bitaciones, gran sala y saleta con pisos de 
mármol, baño, inodoro, cocina, patio, con 
fuente, traspatio. L a llave en el 38 é in-
forman en Suárez 94. 
6458 4-29 
S E A L Q U I L A San Miguel 118. sala, ZÍ 
guán, antesala, saleta, comedor, cinco bajo 
cuatro altos, dos patios, caballerizas, bañ 
etc. la llave en la misma, su dueño Prad 
88, alquiler 130 pesos americanos. 
6460 4-29 
S E A L Q U I L A L A casa San Rafael 131 con 
cinco cuartos y demás comodidades. L a l la -
ve al lado. Informan San Nico lás 142 6 Man-
rique 141. 
6461 4-29 
A M A R G U R A 45, altos por Compostela se 
alquila un cuarto con balcón á la calle á 
personas de moralidad. 
6463 5-29 
S E A L Q U I L A N los bajos independientes 
de Campanario 23, zaguán, dos ventanas, sa-
la, antesala, comedor al fondo, cinco habita-
ciones, baños, inodoros, cuarto de criados. 
L a llave en la Botica. Informan Amargura 
16 altos. 
6498 4-29 
V I R T U D E S 96, habitaciones ventiladas 
para cortas familias de moralidad ú hom-
bres solos, 
6496 8-29 
H a b a n a 8 9 
Se alquilan departamentos para oficinas. 
6504 6-29 
S E A L Q U I L A L A CASA L u z número 30, 
Jesús del Monte, en lo más alto de la loma, 
con cuatro cuartos, portal, sala y antesala, 
muy fresca y una vista espléndida. Infor-
jian San Nicolás 67 y medio; la llave en la 
cuartería del fondo, 
6424 8-28 
CASA E N E L V E D A D O , acabada de repa-
rar y de pintar se alquila la hermosa casa 
calle Quinta número 45, esquina á D. con 
comodidades para dos familias y situada á 
una cuadra de ambos baños . Informan G a -
liano 66. 
6374 16-28Ab 
E S C R I T O R I O 
Se alquila un departamento para escri-
torio 6 bufete: $15.90. San Ignacio 46, pr in-
cipal. Informan Ldos. Pulg y Bustamante, 
de 1 á 4. 
6360 4-28 
E N L A C A L L E D E SAN Joaquín 83A se 
alquila una buena casa con sala, saleta, 4 
habitaciones buenas, dos cocinas, buen patio 
Gana 7 centenes. Informan en 33F. 
6353 S-28 
A C E I T E B H O G G 
de HIGADO FRESCO de B A C A L A O , MÁTUñALy MEDICINALum™ TRIANGULARES) 
Es el raás generalmente recetado por los Médicoa de todo el Mundo. 
ÜNICO PROPIETARIO ; ESOO-GS-, 13,Rué Paul Baudry.Paris, Y EN TODAS LAS FARMACUI 
IB La Habana: Vd» de JOSÉ SARRA é HIJO 
Se extirpa completamente por un procedi-
miento infalible, con treinta años de prác-
tica. Informes Bernaza 10. Te lé fono 3278. 
Joaquín García. 
6092 s-2i 
N U E V A M E O i C A C S Ó N D E S , 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y de todas las Eníermedades que resultan de este : 
INAPETENCIA, JAQUECAS, VAHIDOS, EMBARAZOS gástricos é intestinales, 
DISPEPSIAS, HIPOCONDRIA. ALMORRANAS. AFECCIONES del HIGADO,etc. 
P Í U ' D S R Í S de A P H O D I N E D A V I O 
purgante 6 base de Bourdaine (frángula) no drfistico, no teniendo 
los inconvenientes de los purgantes salinos, acibar, e s c a m ó n e a , 
jalapa, coloquíntida, señé, etc. con cuyo uso el es treñimiento no 
tarda en hacerse más nertinaz. 
L a APHODINE DAVID no provoca ni náuseas , ni cól icos. Puede 
prolongarse sin inconveniente su empleo hasta que se restablezcan 
normalmente las funciones. 
Dr C.DAVID RASOT,f "rfe 1'CI.,£x lnt.de los Hosp.de Parit.en COURBEVOIE.ogrca de PARIS. 
1)ÍFÓ3ITOS en ÍA HABANA : V". de JOSE S&RRA é HIJO I/ todas Farmacias. 
SAINT- R APHAÉL 
Vino lortificante, digestivo, tónico, reconstituyente, de Babor 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los 
ferruginosos y las quinas. Conservado por el método de 
M. Pasteur. Prescribese en las molestias del estómago, la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este v í n o s e reco-
mienda álas personas de edad, á las mujeres, jóvenes y á los niños. 
AVISO M í t M P O R T A W T E . — El único VINO auténtico de 
S. RAPHAEL el solo que tiene el derecho de llamarse así, el solo 
que es legitimo y de que se hace mención en el formulario del 
Profesor 8QUCHA ROA T es el de CLEMENT y £'a, de Valence 
(dróme, Francia). — Cada Botella lleva la marca de la Unión de 
los fabricantes y ea el pescuezo uu medallón anunciando el 
" OLETEAS ' ' . — Los demás son groseras y peligrosas falsiñcaciones. 
DIAEIÓ DE LA, MAR! ciicion Abr i l 29 ñe TFJOS. 
(CONTINUA") 
IT 
Líi niña desapareció y la madre vol-
vió; á, recostarse en el d iván ; rubia y 
'graciosa como su hija, era tan linda co-
m.) ella. La misma cabellera, los mia-
mos ojos, la misma boquita. Pero la v i -
| a -que corría y «e desbordaba en las 
v^nas de la niña, como las aguas del 
a n oyuelo juguetón en ameno prado,— 
parecía estancada, comprimida en las 
pe la madre. Su rostro pálido, sus ojos 
sombreados por ese cerco azul que los 
rodea cuando se ha padecido una fati-
ga, y frecuentemente inundado de 
gruesas y ardientes lágrimas cuando 
está sola, caía entre sus enflaquecidas 
pianos. 
Hará pronto dos años que la joven 
esposa llora su felicidad rápidamente 
arrebatada. A consecuencia de una de-
plorable desavenencia, fuente de vio-
lentas discusiones, ei conde Hugues de 
Kerjean y su esposa se separaron. Des-
de entonces cada uno vive por su lado 
en la gran ciudad. Pero sus corazones 
acercan y se unen en su común ado-
ra 'ión por la niñita Andrea, que vá, 
pe tiempo en tiempo, á pasar algunos 
días en casa do su padre. 
La chiquilla está desconsolada por 
esta separación, aunque comprende 
que nada puede hacer para evitarla. 
Con un tacto delicado, sorprendente en 
tma criatura de esa edad, esquiva toda 
i lusión que pueda herir aque*! pasado 
'dichoso. Pero por la noche sueña con 
el .medio de volver á unir á. su padre y 
i su madre, cree contar con la volun-
tad de ambos, y sonríe al pensar en esa 
pillee visión; mas aü despertar, sus ojos 
«e llenan de lágrimas ante la realidad, 
qní' disipa su sueño, y se entristece al 
(Ver si; iinpoleucia. 
Sin emhirgo, eso día la niña parece 
baber olvidado toda preocupaciqn; se 
regocija con la sorpresa que recibirá 
p í a tarde su mamaita, y el.movimiento 
y animación de las calles no llama su 
liiención. 
Por todos lados no se ve sino los ca-
rritos de mano, que rebosan de viole-
tas, do mimosas, de claveles y rosas lle-
gados do Niza, que van á alegrar y em-
gimbfiiece.r á Par ís . 
Cerca de esas bellas flores friolentas, 
los manojos de flores de varias espe-
cie'.-;. amontonadas unas sobre otras, 
que tientan á los modestos bolsillos, 
con sus largas hojas de un verde obs-
curo, sus corolas de amarillo pálido, 
todas dentelladas. 
¡Qué,l indas son, en verdad, esos ha-
ces de flores entrelazadas! 
' Andrea brincaba alegremente y as-
piraba con delicia, el aire cargado de 
.pqncllcs exquisitos perfumes. Camina-
ba apresuradamente para recuperar el 
tiempo perdido; y aun así, cuando en-
tró en el vestíbulo de la casa de la se-
ñorita Thiviers, su profesora de pia-
no, no llegaba sino con diez minutos 
do retraso. 
Mariana dejó allí á la niña, para i r 
i hacer una diligencia que le había or-
jaenado la señora de Kerjean. 
Durante media hora, las gamas y los 
|jereicios iban bien; pero poco á poco 
la impaciencia se apoderó de Andrea, 
$r empezó á. agitarse y á dirigir mira-
dlas de inriuietud al reloj. Bien que 
mal. la lección continuó, y terminó con 
p] Uliimo pensamiento de Weber, que 
An irea ejecutaba con ardor bélico, á 
pesar de las protestas de la infortuna-
cansaba de da profesora, que no 
petir: 
— ¡ P i a n o ! . . . ¡ P i a n o ! . . . 
Mariana no llega todavía, y la seño-
ri ta Thiviers, á quien otra discípula 
esperaba, conduce á Andrea á un salón 
vecino. Cuando la niña quedó sola, se 
impacientó más, iba y venía inquieta, 
como una ardi/lla enjaulada, renegan-
do contra Mariana. 
—¿ Qué puede estar haciendo ?. . . . 
¡ Las cuatro y veinte! , . . ¡ cuando de-
bía estar aquí hace r a to ! . . . 
Arrimada á la ventana, con su nari-
eita pegada al vidrio, vigilaba á la ca-' 
marera. 
Hacía algunos minutos que llovía á 
cántaros; y la niña se divertía en ver 
el apuro de los que pasaban chapotean-
do en el lodo, y cuyos paraguas se en-
redaban á derecha é izquierda; y con 
esta pequeña distracción, olvidó su 
contrariedad. 
De repente lanzó un " ¡ A h ! " de ale-
gría, y con sus deditos enguantados 
golpeó los vidrios; pero el ruido de la 
calle impidió que la oyeran. Entonces 
abrió precipitadamente la puerta, salió 
al balcón, y medio inclinada sobre la 
baílaustrada, sin cuidarse de la lluvia 
que caía, gritó con todas sus fuerzas: 
—¡ P a p á ! . . . ¡ p a p á ! . . . 
Muchas personas miran hacia arri-
ba, entre otras un eaballero sin para-
guas que, con las manos en los bolsi-
llos, recibe estoicamente el chaparrón. 
Parecía estar asombrado, y quedó 
como inmóvil, á pesar de las señas de-
sesperadas de su hija. 
Vaciló un momento más, y el señor 
de Kerjean se decidió por fin. De dos 
saltos llegó al primer piso, y Andrea 
fué, riéndose, á arrojarse en los bra-
zos de su padre. 
—¡ Buenos días, p a p á ! . . . i Cuánto 
me alegro de ver te! . . . /, Tú me lleva-
rás á casa, no es cierto? porque Maria-
na tarda mucdio.. . ¡Pero qué mojado 
e s t á s ! . . . ¡ Tus bigotes me han hume -
decido las mej i l las! . . . 
—1¡Vamos, explícate! querida! [No 
comprendo nada! ¿ Dónde está Maria-
na? i qué deseas? 
E l señor de Kerjean acabó por saber 
que, á consecuencia de la demora de 
Mariana. Andrea quería que él la lle-
vara á su casa. 
—Pero yo no puedo llevarte así, h i -
ja mía ; tu madre. . . 
—¡No impor ta! . . . voy á decir á la 
criada de la señorita Thiviers, que avi-
se á Mariana cuando l legue. . . 
— ' i Pero . . . hija m í a ! . . . 
E l señor Kerjean quería excusarse, 
pero era en vano, la n iña mimada ha-
bía ido ya á advertir á la criada. 
Con el paraguas en una mano y su 
rollo de papeles de música en la otra, 
Andrea volvió pronto. 
¡Estaba tan linda con sus cabellos 
desgreíiados por la l luvia y salpicados 
de gotitas brillantes, que su padre la 
alzó en sus brazos y la besó en ambas 
mejillas. 
—¡Allá papá! ¿ves bien? ¿no es 
cierto ? ¡ Pues bieu ! ¡ vamos! 
Unidos de la mano, bajaron, la esca-
lera riéndose: él, dichoso de poseer á 
su hija por algunos instantes; ella, or-
gullosa de la jasada que acababa de 
jugaiüe á su camarera. 
ITARRY H E T T . 
( Cont inuará) . 
c. 117; 
¿ Q U I E N ES PERICO? 
iQoien es Perico? Un antiguo empleado de 
Wilson's Store. 
En Roma se liquidan 2,000 cajas de papel, 
última novedad, á precios sumamente baratos. 
P i y M a r g a l l 63 , a n t e s Obispo . 
A P A R T A D O 1 0 6 7 
26-lAb. 
FUME VD. SOLAMENTE 
OIGAKROS 
SE ALiQUILAN amplias y frescas habl-
lamones propias para el verano, con bal-
tón al Malecón, desde $15.90 á $21.20 hay 
alumbrado y demás servicios. Entrada San 
^ftzaro 198 altos casi esquina á Qallano 
^ 68jD «-28 
SE A L Q U I L A N 
Frescas habitaciones con balcón, con 6 sin 
muebles y comida. Casa de moralidad. Agui-
la 122 altos entrada por Estrella. 
6X78 ]3-28Ab. 
I'Ar.A UINA FAMILIA DE Gl'-suO álü 
quilan los espléndidos altos de Empedrado 
73, con escalera de marmol, independiente, 
salón de 4 persianas á, la calle, 4 hermosos 
cuartos y cocina, en 15 centenes. La llave 
Empedrado 46. 
6492 '•-28 
» ^ H ALQUILAN e„ nueve centenes los al-
tos do San Lázaro 28. cerca de Prado con 
l ^ ^ T r 0u' tres CUSLrtos. baño y demás 
*e^i^os La llave en los bajos de Malecón 6. 
l i , S^ ALQÜIL,A en 21 centenes los bonitos 
r . i r n V 3 í1"03 de la Avenida del 
Jjrouo al lado del número 6 con pórtico 
pala cinco cuartos y otro de criados, saleta.' 
cuarto de baño y demás servicios. La llave 
en Ion bajos de Malecón 6. 
^6849 8-28 
VEDADO. — vSe alquila la moderna y her-
mosa casa calle Quinta número 44 casi 
esquina á Baños, propia para familia de 
frusto, temendo la gran ventaja, de aceras 
huevas y sombra hasta la línea. Se alquila 
Krnfire0r6^ó0drico.mPOrada' COn 6 Sin mueb]es 
0334 8-28 
S E A L Q U I L A 
»,„r V 8 ««Pendido bajo completamente 
Independiente, de sala, comedor, cuatro 
pandos, cuartos ,mármol y mosaicos ílnos. 
inamparas, lavbos. gas, buen patio, servi-
cios modernos, casa nueva á una cuadra de 
t»dos los carros; la llave en la bodega GH-
quna á San Ig-nacio razón Uegla, Martí 116, 
TclMono 8056. Bernabé Oonzález. 
P ^ l i 4-28 
SE ALQUILAN LOS espaciosos y modef̂  
no.s bajos de la casa Neptuno 74, entre 
Manniue y San Nicolás. La llave en la bode-
ga e.̂ uuna á, Manrique. Informes San Ni-
colás 42. Teléfono 1901. 
». "Jl 8-28 
|¿;SE ALQUILA un local propio para un za-
patero, en pimto muy céntrico y transitable 
Inlorinan en vives 167, el encargado en los 
^3S0..__ ^ 4-28 
" .1ESÜS DEL MONTE en la calzada de 
Concha, casi esquina á Villanuova. se alqui-
la en módico precio, una casa muy fresca 
>. mpueeta do portal, sala, dos cuartos, co-
H^iim-. cocítta, palio y sorvicio sanitario. 
•= <•• • Ln (i taller informarán 
4-28 
SE ALQUILA un hermoso y espléndido 
principal para familias en Zulueta 73, en 
la misma informarán. 
6420 8-28 
BELASCOAIN 70, Trasladándose el es-
tablecimiento que hoy tiene, el día 1 de 
Mayo se alquila para, otro en las mismas 
condiciones v con contrato por cinco años. 
Informa C. Alonso y Maza, Farmacia de la 
Quinta de Dependientes. 
6395 8:28 
SE ALQUILA la casa Puerta Cerrada nú-
m-ro 21 acabada de reediücar, con sala, 
comedor, cuatro cuartos y cocina, á dos cua-
dras del Paradero de la "Havana Central". 
La llave en el número 19 é informarán en 
Salud 28, altos 
6400 <-28 
C o m i d a á d o m i c i l i o 
De Galiano 75, Teléfono 1461. Se admi-
ten abonados al comedor, precios módicos 
puntualidad en las horas que la pidan. 
,6402 4-28 
SE ALQUILAN LOS BAJOS de Lealtad nú-
mero 115, Informan Campanario 106. 
6403 4-28 
TEJADILLO 48, se alquila una habitación 
alta, con balcóíi á la calle, muy fresca, pro-
pia para el verano, con gas y criado. 
6412 4-2S 
EN LA CASA de esquina Industria 72A se 
alquila una habitación con vista á la calle, 
propia para el verano por lo fresca, con 
muebles ó sin ellos. Hay una en $9 plata. 
6413 4-28 
G a l i a n o 7.6. T e l é f o n o 1 , 4 6 1 
Habitaciones con balcón á la calle, muy 
frescas con toda asistencia, servicio esmera-
do. Se cambian referencias condición indis-
pensable. 
6401 4-2S 
SE ALQUILA un alto con vista á la ca-
lle, muy fresco. Merced 59. 
6273 4-26 
SE ALQUILAN los bajos de Perseveran-
cia 22, con preciosa saín, comedor, 2 cfitirtos 
cocina, baño, ele. ruede verse á todas horas 
/i informarán en la mi.̂ ma; alquiler 7 con-
tenés. 
c:::, 4-2» 
AMPLIO local para almacén ú oficina se 
alquila en Oficios 52, en la misma informa-
rán. 
_J>276 10-26Ab 
PUADO 60: Habitaciones para matvimu-
niu.j ó caballeros solos, elegantes con tocias 
las comudidacles, acera de la bríjsa, suma-
tr'anquiklad, precios muy reducidos: las lia-
bitacionea son pipiadas al óleo, y espléndi-
dos balcones para recreo, Prado 60 altos, 
casi esquina á Colén. 
6326 4-2tí 
S E A L Q U I L A la fresca y hermosa casa 
con todos los adelantos modernos: siempre 
ocupada por familia americana. Zaragoza 13 
Cerro á media cuadra de la Calzada. 
6325 d.oe 
SE .-vLQUrLA EX Lampa rll 
esquina á Bernaza, una formóse 
habitación con balcón á la calh 
decentes 
6320 
S E A R R I E N D A 
La finca "Santa Rita" en Ibarra, Matanzas, 
con 44 cabalierías, inmediata á la estación 
del ferrocarril, tiene un transbordador de 
caña, buena para colonias de caña y potrero. 
Informarán de 2 á 4 en el bufóte del Licen-
ciado Torriente, San Ignacio 50. 
6292 6 
. La finca "Angosta" sobre la bahía del 
Mariel como de 80 caballerías, tula reparti-
da en colonias con unas 13 caballerías sem-
bradas de carta, siendo la cepa de los dueños, 
fábricas, buenas aguadas y cercas. Informa-
rán de 2 á 4 en el bufete del Licenciado To-
rriente, San Ignacio número 50. 
6293 6-2G 
OFICIOS .5, altos, cerca de la'píaza de 
Armas. En dos luises se alquila una bue-
na habitación á persona decente. 
6295 4-2« 
EN REINA 69, bajos, se alquila un bu m 
local propio para cualquier píase de esta-
blecimiento 6 para tina buena oficina en los 
bajos informa, la encargada. 
6297 8-20 
SE ALQUILAN dos habifaciones con ven-
tana de calle y piso de mosaico, en tres cen-
tenes á personas de moralidad, sin niños 
buen baño y llavín. San Rafael 63. 
6311 4-26 
BE ALQUILA en la Loma del Vedado 6. la 
brita, una casa para corla familia en seis 
centenes, con luz eléctrico, pisos de mosai-
co, agua y todo el servicio, jardín, portal, 
sala, comedor, dos cuartos, 13 y 10. Mirasol. 
Informan. 
6381 4-26 
MAÍSON DOREE —^Gran casa de huésped 
des de Soledad Mérida de Durán se alqui-
lan espléndidas habitaciones elegantemen-
te amuebladas, con timbres y luz eléctrica 
á familias, matrimonios ó personas de mo-
ralidad. Prado 64A, Teléfono 1815. Hay ba-
ños calientes y duchas. Precios módicos. 
6816 4-26 
SE ALQUILA el alto de Salud 53 con to-
das las comodidades, muy fresco y mucha 
agua, en los bajos informan. 
6284 4 26 
ESPLENDIDAS, hermosas y ventiladas ha-
bltaciones altas, en Escobar 32. 
6287 4-26 
M O N T E 3 — Se alquilan habitaciones con 
y sin muebles, casa céntrica, fresca y ven-
tilada, hay baño y se dá llavín, en la misma 
se alquila el zaguán. 
6306 4-26 
CASA DE FAMILIAS, habitaciones con 
muebles y todo servicio: una cuadra del Pra-
do, Calle Empedrado 75. 
6310 8-26 
EN CASA D E UN MATRIMONIO sin mas 
inquilino se alquilan 2 habitaciones gran-
des, balcón á la calle piso mosaico y luz 
eléctrica, á señoras so'as ó matrimonio sin 
niños; si no son personas dé moralidad que 
no se presenten. Progreso número 1 altos. 
6332 S-26 
MARIANAO. — Se alquila ó se vende una 
hermosa casa, buena para alguna industria: 
tiene gran sala, hermoso comedor, seis ha- . 
bltaciones grandes, patio y traspatio, abun-
dante agua de pozo y agua de Vento. Buen 
colgadizo, frente las brisas, Calle Concep-
ción número 1, la llave en la bodega San Ce-
lestino y Esperanza. 
6314 6-26 
S E A L Q U I L A 
Un gran local para fonda ó café en si-
tio muy céntrico y acabado de fabricar; 
otro en las mismas condiciones que el ante-
rior para cualquier otro giro. Es un negocio; 
Informes en Bernaza 43, R. Negreira. Tiene 
una completa instalación sanitaria. 
6136 8-23 
SR ALQÜÍLA la casa calle Ápodaca 5 por 
Cienfuegos letra A, bajos, acabada de (su 
bricar, con' todos los adelantos modernos. 
Informes Hotel Pasaje La llave en 1Ü bodega 
6118 8-23 
'•'10 ALQUILAN los hermosos bajos de 
San Lázaro 325 en lo más fresco de la 
ciudad, y compuestos de sala, saleta, come-
'or y cuatro grandes cuartos.' Informes Mu-
ralla y Bernaza, Almacén de Tejidos. 
_ 6146 ^ 8-23 
SE ALQÜÍLA la espaciosa casa Monte Í377 
con seis espléndidas habitaciones, sala, sale-
ta y servicios sanitarios. Precio 13 centones 
ménsualéa informan. Habana número 38. 
6144 8-23 
SE ALQUILA un piso de la casa Prado 
número 98, todo de mármol y cielo raso, con 
mamparas, baños, cocina, y cuartos para 
criados y acción á caballerizas además de sor 
vicio de portero, timbro y con una reja que 
lo independiza. También se alquilan los ba-
jos propios para comisionistas, consulta 
médica, escritorios, etc. Informarán en la 
misma de 4 á 6. 
6132 ]5-23Ab 
Se alquila la casa de esquina F y 19, to-
da, ó por separado: informan en la misma y 
en Obrapfa 81, Bodega. 
6128 8-23 
SS A L Q U I L A N 
lias frescas y bonitsa casas acabadas de 
fabricar de la Calzada del Cerro número 
629 y 631, muy frescas y ventiladas, cin por-
tal, sala, saleta, cinco hermosos eviartos, 
comedor, baño, patio, traspatio y arbileda 
al fondo. Precio 10 y 11 centenes. Informes 
en la misma á todas horas. 
6158 8.23 
ILAN 
Grandes y hermosas habitaciones, con pi-
sos do mosaicos, acabadas de fabricar. No se 
alquila con niños; en la calle Vives y Cris-
tina; hay carritos para toda la Habana. In-
forman en la misma. Tiene baños y todos 
los adelantos modernos. 
6135 8-23 
SK ALQUILAN los hermosos bajos do San 
Miguel 190, compuestos de sala, saleta, co-
medor y cuatro magníficas habtlaclnoes, to-
do con pisos de mosaicos. Informes Muralla 
y Bernaza, Almacén de Tejidos 
6147 ' ,8-23 
SE ALQUILA la preciosa casa calle 8 nú-
mero 22 Vedado; por la temporada en vein-
te centenes, y por años en 18. Informan en 
Prado 77, altos 
6103 8-23 
EN FERNANDINA 38, entro Monte y Cádiz 
se alquilan varias accesorias de construc-
ción moderna, piso de mosaico y un buen 
servicio sanitario, patio independiente pre-
cio 2 centenes. Informan en la misma ó en 
Reina 6. 
__5851 15-19Ab 
ÉÍTCARLOS ÍILTOS , Se alquilan~l^~h¿^ 
mosos y ventilados altos compuesto de sala 
saleta, comedor, y cinco cuartos grandes' 
baño y dos inodoros. Informarán en el 207 
_ 6798 16-16Ab 
SE ALQUILAN elegantes y buenas^habl-
taciones cerca de los paseos, frescas, con ba-
ño luz eléctrica y toda asistencia: entdada 
á todas horas. O'Reilly número 87, altos 
S''̂ 6 ló-lL'Ab 
Y O F 
;6-l Ab, 
¿USTEDES QUIEREN cuartos bonitolTy 
limpios? en Prado número 109, se alquilan. 
¿Ustedes desean comer á la "Alemana" de 
forma exquisita? e.n Prado número lu9 
¿Ustedes quieren habitaciones amuebladas 
6 sin muebles? en Prado nümero 109 
SI ustedes desean todo esto on los más 
bajos precios diríjanse á MR. MIGUEL 
BJ'ONTN, PRADO número 109 
__5248 ; 26-8Ab 
Eíí REINA" 14, se aTquilan " hennos^'y 
frtscas habitaciones, con ó sin muebles, con 
asitcncia ó sin ella, las hay hasta de 10 pe-
sos, en las mismas condiciones en Reina 
49. todas con vista á la calle. No admiten 
niños han d*; ser personas de moralidad. 
5241 26-8Ab. 
SE NECESITA UNA CRIADA DE MANn«i peninsular con referencias, en 17 esoni-n L. Vedado. -Hum» 
6436 8-29 
""UNA JOVEN DE COLOR, Dl-:(:EÑ[TE~g»ii 
sea encontrar una buena casa para 
por días Estrella núrnei 
6437 
UNA CRIAN DE 
meses desea cQlOC 









$ n c i a "La Priniera de Asn ía r 
La única que el público puede confiar sus 
pedidos de cuanto personal necesiten lo 
mismo el comercio que las casas particula-
res, para cualquier parte de la Isla O'Rei-
lly 13, teléfono 450. 
J, ALONSO Y VlLLAVEItniO 
64Sl) 26-29Ab 
AGENCIA OECRIADOS Y TRABAJAD3RES 
pepenalonte» para toda cia-̂ e de cumeieio 
y toda clase ae servicios domésticos; cocina-
ros y crianderas. La Vizcaina de A. G'iré-
nez. Muelle de Luz. Kioscc número 32 Toié-
fono número 3182. 
4829 26-iAb 
" V E ! ! : o ^ : o O 
Se alquila la hermosa casa de reciente 
y lujosa construcción en el mejor sitio del 
Vedado, calle 17 entrando por el crucero la 
primera á la izquierda. La llave en la mis-
ma ó al lado. Informarán Zulueta 36. 
6063 8-22 
V E D A D O , Se alquila una casita calle 6 en-
tre 13 y 15 con sala, comedor, tres cuartos, 
azotea y su servicio sanitario: tiene luz eléc-
trica. Gana 5 centenes y un doblón. Infor-
marán al lado. 
6038 8-23 
SE ALQUILA En casa de familia respeta-
ble an departamento independiente con vis-
ta á la calle, á matrimonio sin niños y una 
habitación como para una persona sola. 
Galiano 95, altos 
6039 S-22 
S E ALQUILAN en Gervasio 69 dos her-
mosas y frescas habitaciones altas á seño-
ras solas ó matrimonio sin niños; se cam-
bian referencias. 
6040 8---' 
VEDADO. — Se alquila la hermosa y fres-
ca Casa-Quinta, calle 9 número 110, esquina 
á Sexta. Informarán callo 4 número 9. 
6318 8-26 
SE ALQUILA la casa Virtudes número 32 
entre Amistad y Aguila; de dos ventanas, 
zaguán, cinco cuaxtps, buenos pisos y ser-
vicio sanitario. La llave en la Bodega, Vir-
tudes esquina á Aguila Informarán Cárcel 
número 25 altos. 
6816 4-26 
SE ALQUILAN los bonitos bajos Lealtad 
85 con sala, comedor, 3 cuartos grandes y 
uno para criado y servicios sanitarios. In-
formarán O'Reilly 52, entrada por Habana 
de 11 á 12 y de 4 á 6. 
6285 8-26 
SE ALQUILAN los altos de la casa Infan-
ta número 21', una cuadra de Monte, con 
recibidor, sala, tres cuartos, comedor, baño. 
Ganan 6 centones. Informan en los bajos. 
6253 , 4-25 
VEDADO K, número 12 y 14 se alquilan 2 
casas frente á la brisa, jardín, portal, sala, 
6 cuartos, comedor y servicios. Todo aca-
bado de construir. 
6262 4-25 
G A L I A N O 9 2 , A L T O S 
Se alquilan estos elegantes y cómodos' al-
tos fabricados á la moderna, en las oficinas 
del Banco del Canadá, bajos, informarán. 
6240 5-25 
V E D A D O . — Se alquila una casa nueva, 
con 6 cuartos, sala, saleta, dos inodoros y 
demás servicios. Calle 4 número 4. 
62:41 . 4-25 
A M I S T A D 25 
Se alquila el piso alto compuesto de sa-
la, saleta y cuatro cuartos de nueva cons-
trucción y con todo moderno y en condicio-
nes sanitarias. Informan Cárdenas 2A altos. 
En la bodega esquina á Neptuno la llave 
_62o0 5.25 
—MALECON núm. 3. al lado"dTTllramar~se 
alquila un piso alto con todas las comodi-
dades para familia y con preciosas vistas al 
mar. Informan en la misma casa por San 
Lázaro 14 y 18. 
6242 8-25 
EN EL MEJOR PUNTO del Vedado "se'aÑ 
quila por seis ú ocho meses una casa com-
puesta do portal, sala, comedor, cinco lui-
bitaciones, cocina y un gran baño, con to-
dos los servicios sanitarios modernos. So al-
quila con todo el ajuar completo que pueda 
necesitar una familia, incluso un magnífi-
co piano. Tiene un hermoso jardín. Baños 
número 8, letra C. entre Calzada y Quinta 
6239 10-25Ab 
Los altos de Concc/rdia 40 en 12 cente-
nes y los bajos de la misma casa en 10; 
también se alquilan los altos de Concor-
dia 117 en 9 centenes y los bajos de la mis-
ma on 6. Informan de todas en Monte 55 
6047 8-22 
VEDA DO. En la calle K entre Línea y 11 
se alquila una espaciosa y fresca casa. Tie-
ne sala, saleta, cinco cuartos, comedor, cuar-
to para criado. La llave en las fábricas de 
Línea entre J y K. Informan Sol 22. 
6050 8-22 
SE ALQUILA LA' CASA SAN MIGUEL 
115. la llave en la mueblería esquina á Ger-
vasio. Informan Bernaza 11. 
6051 8-22 
SE ALQUILAN los altos Escobar 166 aca-
bados de construir con recibidor, sala, her-
mosa galería, seis cuartos seguidos y tres 
al fondo, cocina, baños y demás servicios 
sanitarios modernos, pisos de mármol y mo-
sáicos. En los bajos informará su dueño. 
6033 8-22 
S E ALQUILA para mediados de Mayo la 
magnífica casa estilo europeo, Carlos I I I 
número 6 entre Belascoaín y Santiago, de 
esquina, compuesta en el piso alto de sa-
lón, antesala, 4 cuartos, izquierda, 3 dero-
cha, comedor, repostería, feocina, 2 baños, 
cuartos do criados y en los bajos cochera, 
caballerizas y gran baño. Es propia para 
una familia de gusto. Horas de visitarla: de 
12 á 3. 
6014 15-22Ab 
BUENAS HABITACIONES en Galiano y 
San Rafael, altos del gran establecimiento 
de ropa El Encanto. Se alquilan cuatro her-
mosas habitaciones, juntas ó" separadas á 
personas de moralidád Sin niños. Precio 
116.90 oro. 
6011 13-22Ab 
PARA UN GABINETE médico ó cosa aná-
loga ,se alquila una hermosa sala con dos 
ventanas, piso de mármol y zaguán, en cin-
co centenes. Luz 42, frente á Belén, al lado 
del Colegio. Habana 
5966 8-21 
'.'A.IL 
EN CASA DE FAMILIA de moralidad se 
cede para bufete .escritorio ó cosa análoga 
la sala del piso bajo que está en buenas 
condiciones. En la misma se da razón de 
dos habitaciones. Animas número 100 
6000 26-22Ab 
SE ALQUILA la finca Infanta nOmero 44 
y medio, junto al Puente de Villarín, con 
grandes salones propios para Industria 6 
almacenes y una magnífica vivienda. Tiene 
de superficie 2300 metros cuadrados. La lla-
ve en el nOmero 41 é informarán en Infanta 
número 35, fosforería, de 1 á 5. 
5991 15-21Ab 
La casa números 27 y 29 do la Calcada de 
Jesús del Monte, situada en la cuadra com-
prendida entre las calles de Omoa y Prín-
cipe Alfonso, compuesta de sala, comedor, 
siete cuartos, cocina, un gran patio y servi-
cio sanitario. La llave en la bodega de en-
frento á la misma casa ó sta en el número 
26. Informarán en la calle de San Ramón y 
Pila, bodega. 
_6235 8-25 
EÑ-CASA ASEADA, HIGIE^Yc^Y^DE^ 
cente se alquila una muy hermosa habita-
ción en dos luises, y tres id. seguidas inde-
pendientes y con balcón á la calle, en seis 
centenes. Lealtad 120, cerca*de Reina 
6254 <i-??; 
VEDADO En buen punto acabada oe fa-
bricar y á dos cuadras do la línea, por ace-
ras, alquilo la. casa calle B número 2 con 
portal, sala, comedor, 6 cual 
tío, baños ó inodoros de fani 
agua gas, y demíis comodid; 




$ 3 , 0 0 0 
S ' E S O L I C I T A N 
s o b r e 
P r i m e r a H i p o t e c a 
P o r 3 á 5 a ñ o s 
V a l o r d e l a c a s a $ 2 0 . 0 0 0 
E n P u e n t e s G r a n d e s 
I n t e r é s 1 5 p g 
R e n t a $ 4 5 C y . a l M e s . 
E . W . D e n n i s o n . 
C u a r t o 2 0 2 
B A N C O N A C I O N A L 
S i n I n t e r v e n c i ó n . 
c 1444 20-A b 
UNA CRIADA SE SOLICITA EN AMIS-
tad 59, ha de ser de mediana edad y que 
sepa su obligación, si' no que no se presente 
Sueldo $15.90 oro español. 
6433 , 4-29 
SE NECESITA UN BUEÑ^OCIÑÉRO Y 
un cria.do de manos, ambos' con referencias, 
en 17 esquina A, Vedado. 
6435 8-29 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANOS 
que tenga buena referencia y sepa cumplir 
con su obligación y que pase la frazada á 
loa pisos. Sueldo 13 pesos; San Miguel 159. 
6432 . 4-29 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de cuarto ó de maneja-
dora; es cariñosa con los niños; sabe cum-
plir con su deber; si no es buena casa qiie 
no se presenten. Informan Revillagigodo 
número 2. 
6427 • 4-29 
DESEA COLOCARSE UNA C RIA.N DE RA 
peninsular de dos y medio mpses: tiene bue-
na y abundante leche y quien garantice su 
conducta. Informan Cuarteles número 30. 
6426 4-29 
COSTURERA: SOLICITA UNA CASA PAR~ 
ticular para coser por días. Informan Indus-
tria 109. 
6429 ' 4-29 
PARA CORTA FAMILIA SE SOLICITA 
una cocinera peninsular, de mediana edad. 
Ha de dormir en el acomodo, ayudar á la 
limpieza y traer buenas referencias. Se le 
dará buen sueldo. Muralla 73. 
6493 4-29 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE SE-
pa su obligación y traiga referencias. Darán 
razón Calzada del Monte 113. 
6495 4-29 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
nlnsular para la limpieza de los cuartos: 
entiende de costura si hace falta. Informan 
en Calzada de Ayestarán número 2. 
6̂497 y 4-29 
UNA COCINERA PENINSULAR D BSS ! A 
colocarse en establecimiento ó casa particu-
lar prefiriendo lo primero. Bernaza núme-
ro n . 
6499 4-29 
UNA C R I A N D E R A D E T R E S M E S E S D E -
sea colocarse á leche entera, no'teniendo in-
conveniente de ir. al campo.' Tiene su niño 
para que lo vean y tiene recomendaciones 
Vives número 174. 
6500 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA TOVETN^PARA 
la limpieza de habitaciones; sabe coser y 
zurcir No se coloca por monos de tres cen-
ten^. Obispo número 113, altos. 
6502 4-29 
SE SOLICITA UN MUCHACHO DE 12 
18 afios de edad para la limpieza y mand 
dos de. la casa, que sea honrado y trab 
jador. Si tiene referencias que las presen 
en Bernaza 62. 
6490 4-29 
DESEA COLOCARSE UN .lOVEN DE sir-
viente habiendo estado en buenas casas en 
la Habana. Darán razón en Aguiar 75. l i -
brería. Dónde llegaron los San Lázaros de 
busto. Ultima novedad. 
6489 4-29 
SE ALQUILAN LOS BAJOS y los altos de 
la calle del Indio número 11 á media cuadra 
del tranvía, compuestos cada uno dé sala, 
saleta, tres habitaciones, baño, cocina é ino-
doro. Pisos mosaicos y entrada independien-
te. Informan en Mpnt? 165, La Villa de Avi-
les. 5999 8-21 
T E N E D O K D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos d9 
contabilidad un tenedor de libros con mu-
chos años de práctica: so hace cargo de abrir 
libres, efectuar balances y todo género de 
liquidaciones especiales, llevarlos en horas 
desocupadas por módica retribucim. Infor-
tnan en Obispo 86, librería de Ricoy y en 
la Zarzuela Moderna. Neptuno y Manrique. 
A . Pl 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE co-
lor para coser y criada do manos.: desea ga-
nar buen sueldo y ropa limpia: no tiene in-
conveniente en ir al Vedado. Marianao 6 
Cerro. Bernaza número 63, entre Teniente 
UNA SHA. JOVEN PENINSULAR qfg 
días de parida, desea eoloc; 
tiene buena y abundante 
puede verse á todas horas 





DOS PENINSULARES 1)Í0SEAN COUJÍ 
carse. una de criandera, de 40 días, y j» 
otra de criada de manos ó manejadora. Moa, 
te número 157. 
'¿430 4-29' .̂  
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO 
de mediana edad, formal y con referencias 
.Muralla 119B altos. ' ' 
ejio . . .__ *-29 -
* DESEAN COLOCARSE DOS JOVElíEg 
peninsulares una de criada de manos y otra 
de manejadora. Son formales y saben cum-
plir con su obligación: dan razón en Virtud 
des número 96, altos, 
6441 4-29. «íi 
KÑ"VILLP1GAS 77, SEGUNDO PISOTIJÍ?; 
solicita una criada de manos que sepa au 
obligación y traiga referencias. También 
una cocinera para trabajar en el Vedado ' 
6414 4-29 
UNA COCINERA PENINSULAR QUE SÂ  
be bien su ofioio, desea colocarse en esta-
blecimiento ó casa particular: se coloca en 
el Vedado si le pagan los viajes. Reina nü-
6445 ' 4-09 , 
EN SAN LAZARO 276. SE SOLICITA UN¡|í 
criada de mano, peninsular, para corta fami 
lia. 
64'46 4-09 
SE SOLICITA UNA PERSONA SERIA PA^ 
ra cocinar y la limpieza: se le dará buen 
sueldo y habitación. Alguión que desee en-
contrar una buena casa que la considere co-
mo do la familia y que no esté pensando en 
cambiar cada rato, pero ha de ser activa é 
inteligente. Ha de pasar frazada. Que no 
tenga niño. Casa de Bloques, calle 21, entra 
B y C, Vedado. 
6447 4-29 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse de manejadora: no tiene inconve-
niente en ayudar á la limpieza, es cariño-
sa con los niños y tiene quien le garantice. 
Informan San José 48. 
,6449 4-29 ' 
UNA COCINERA PENINSULAR DESEA 
colocarse en establecimiento ó casa particu-
lar: desea buen sueldo y buen trato. Drago-
nes número 38, altos. 
6455 4-29 
CRIADA DE MANOS SE SOLICITA UNA 
buena que esté acostumbrada á servir. Con-
sulado 51 altos. 
6457 4-29 
UNA JOVEN DE COLOR DESEA COLO-
carse de criada do mano y entiende de cos-
tura. Sabe cumplir con su deber. Infoniia-
rán Bernaza 47. 
6459 • 4-29 
UN JOVEN RECIEN LLEGADO DE ES-
paña, con ganas de trabajar, desea colocar-
se en oficina ó, cosa análoga; tiene conoci-
mientos de contabilidad. Sin pretensiones. 
Informarán Teniente Rey 39, Tintorería. 
6462 4-29 
SE SOLICITA UNA CRIADA JOVEN ó DFJ 
mediana edad, que sea aseada para cocinar 
y ayudar á los demás quehaceres. Que duer-
ma en la casa, y que tenga informes. Se da 
buen sueldo y ropa limpia. Neptuno 131. 
baios. H 
6473 1 4-29 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO d« 
mediana edad que tenga buenas referencias 
y que sepa su obligación. En Prado 38, ba-
jos. 
6474 4-29 I 
EN BERNAZA 46 ALTOS RE SOLK'ITA 
una criada de, manos, sueldo doce pesos 
plata y ropa limpia. 
6478 4-29 
• SE SOLICITA UN BUEN CRIADO DE M A -
no, trabajador y fino én su servicio; ha da 
saber servir muy bien la mesa y tener muy 
buenas recomendaciones. Buen sueldo y ropa 
limpia. Cerro número 504. 
6477 •_• 4-29_j" 
VIAJANTE ó COMISIONISTA JOVEN 
muy práctico en el giro de Caffis, cacaos, cs-
•elas y aaOcaro» y ohocolates sabe el giro 
de una casa de comercio y tiene buena letra. 
Darftn razón Belascoaín 15, café. 
6483 6-29 ' 
CARNICERO Español PRACTICO EN EL1 
despacho se ofrece. Informes Belascoaín 15 
La Fe. 
6484 6-29 
UNA ¡JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse con una-familia do moralidad: sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la 
recomiende, de las casas donde ha servido: 
Prefiere para los cuartos. Informan Facto-
ría 17 entro Corrales y Apodaca. 
6465 4-29 
"DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PAfc§ 
da de moralidad, en casa de familia decente, 
para la limpieza de las habitaciones: sabe 
coser á mano y á máquina. Informarán ca-
lle 11 número 11 Quinta de Pozos Dulces, 
Vedado. 
6468 | -̂29 
UN COCINERO CATALAN DESEA COLO-
carse en casa particular ó fonda: sabe coci-
nar á la española, francesa y criolla y re-
potería. Informarán café El Imparcial, Man-
zana de Gómez, en la misma hay un Joven 
que desea colocarse de~'dependiente de cafe 
criado de mano ó camarero. No tienen in-
coneniente en ir al campo. 
6469 4-2> 
TA UNA J O V B N C I T A PARlíj! 
ios de un matrimonio sin ni-
4-29 
S E SOLICITA
criada de man  
ños. Prado 5 , 
6470 
_—EÍTLA C A L L E A "ESQUINA , á 19 V B D A -
do, se solicita una manejadora que ayuae 
á los quehaceres de la casa, sueldo $18 y ro-
pa limpia. No se le molesta We noche. 
_ 6472 _ _ _ ± 1 L -
DESEA C O L O C A R S E UNA SRA. Dfi CRIAfíi 
da de manos: sabe coser á mano y zurolr, 
tiene quien la recomiende y cumple bfea 
su obligación Informarán en Galiano 75, Ba-
zar La Isla. 
G387 <-28 
UNA COCINERA PENINSULAR SB CO-
looa de cocinera en casa de corta familia. 





ibe cumplir con sU 
Apodaca 29. 
4-28 





" A P HO POSl TO PARA CUALQUIER Mj-i 
dustrias se ofrece un señor práctico, mecáni-
co, es inteligente en agricultura y tjene 
mucho conocimiento en ganado vacuno, car-
pintería y herrería. Vigía 2, esquina á Crls-̂  
tina informan 
6415 • 4-2Í 
esquina O'Fa 
no, slcto hab 




llerizas etc. La 
v edudo 
tros pro A CABALLEROS tranquilos ó matrimonio 
sin hijos se alquilan cuartos en punto cén-
trico,, altos de Lamparilla númtro 40, entre 
Compostcla y Habana. 
6246 4-25 
Vil DA DO. — Se alquila la casa~aile lo" 
número 20, entre 11 y 13, á una cuadra del 





jjy, l-'rado 101. esquina á I 
y habitaciones con tO(\o I 
illas y bien amuebladas, 
ida á todas horas, Telé-
P número 63. So 
dos habitaciones 
a en $10.60 y tam 
de manzana en $ü 
:cuado para depí 
SB ALQUILA en ja callo A 
un espléndido loeol de 13 por 5i 
pió para almacén ó cualquier industria: 
también eé vende una casa en Marianao, ca-
lle Dolores línea de los carros eléctricos y 
Un solar caBe 17 entre A y Paseo. Informes 
5947' " ,:; 8-21 
S E ^niQUfLAK'io^'v^tiiad^^ iíe VN 
ves, 133 esquina ó, Carmen, compuestos de 
cuatro cuartos, sala, comedor, cuarto baño, 
en ocho centenes. La llave en el estableoi-
miento Informes Inquisidor 5. 
tima csimm; alea uno 
l otro de S S p T I S • CATARRO - O ^ I S M - E m s E W A 
EIOZX O"ura.dlos p o r e l 
mdf eficM v mis práctico de Mus ¡tií Áníiasmdiicót. — Tiumerosm premits en las Expe'icionet uxtvarules. 
^ . . J d ^ T l j . ^ 60. 52. E<K Rué Oes Lomberd'!. PARIS. _ 
>»« La Haúun- ' 11. DA rip JOSlí SAEIEL* A i i UO 
Coatra fíEURASTEWIA, ASATIMiBfflTO moral ó flsloo, A^CIKIA, FtLAO'JÉSA 
COWVALECSWCíA, ATON5A GEMEBAL. FIEBRE! DE LOS PAISES CA.lJiC.Q9i 
ÍSSAHREA CROWiCA, AFECCIONES OEa. CORAZON 
fono 3331. 
6226 8-25 
s"E ALQUILA la casa Campanario 3Í"com^ 
puesta de sala, saleta, comedor, zaguán, 6 
cuartos grandes y otro- pequeño para cria-
dos, baño y demás servicios y comodida-
des. La llave en la .Botica de la esquina. 
Informes en Concordia 129 
6173 ^ g ^ ' 
Se alquila para la temporada una hermi-
sa v fresca casa. Informan en la Habana, 
Salud 48. 
0214 15-24Ab 
amplias habitaciones con departamentos 
especiales para cocina, etc. y espléndidas 
instalaciones sanitarias á $8.50; accesorias 
á 510.60 ¡departamentos á precios cunven-
eionales. En* lá misma informan. 
4003 1 . 26-31 
/ í ^ ^ S ^ ¿? jiPi'einios JVTayores 
^^«aí3! JDiplOínas de Honoz 
EQIDO 16, ALTOS. Se alquilan ventiladas 
habitaciones con 6 sin muebles, á caba-
lleros solos ó matrimonios sin niños y quo 
sean personas do moralidad, desde 5S.4S oro 
español. Teléfono 1030. 
4697 26-31MZ 
VEDADO. — Se alquila por años en quin-
ce centenes al mes en la calle Quinta esqui-
na á O. una hermosa y ventilada rasa aca-
bada de pintar, con todos sus servicios sa-
nitarios y un hermoso portal y jardín. Las 
llaves en el número 23. ó informes en Suárez 
nútm-ro 7. A tortas hora;-. 
6136 S-24 
¡SE A L Q U I L A N los espléndidos altos de la 
casa San Miguel 159, entre Gervasio y Be-
lascoaín con dos saletas y 5 grandes cuar-
to-, acabada d*» 'abrirar, con todos los ade-
lantos. Pre-.io IV centenes, la llave é in-
formes al lado en el 157. 
4510 26-26MZ 
SE ALQUILA >:n departamento compuesto 
de cuatro habitaciones coa balcón á la calle 
En Aguila 1.1.5, crea de San Rafael, donde 
á la vez informan. 
C. 136S 15-19Ab 
i § p — f a w 
^ ÍO Modullaa tío OTO / / 
S MedítllR» da F-Iataíf 
r o m e o s uncüNSTiTurEwiEs 
POOGROBOS REGENERAOORES. QUINTUPLICANDO L.AS FUERZAS, DIGESTION 
Venta al por Mayor : V A Q U K I I ^ Q I V . nnaceutico, en LYON (Francia). 
Y KN TODAS ItÁa VAKMAC1AI» 
HALI-A. -¿X 
(FER OKAVAíS) Soa el remedio el mas eficaz contra : 
FALTA BE R l i M S , e i T E M E i O g l 
m i m i h ) m m m Y m m m P A Ü S J O I 
B,1 Hierro BrévaEp caí peo de olor y de sabor. Rcccmit-ndíulo por lodos ¡os médicos. 
Ho COSTRIÑS JAMÁS. NtníCA BXNKGRECL LOP DIENTES.— Deneoiifltse de 1»9 Imitación»*» 
iín muy poco tiempo procura. .• 
S A L U D , V I G O R , W m m Z A , B E L L E Z A 
:'0r)A8 LAS FARMACIAS Y pHOOUEÍíÚS ; DEPÓSITO : 130, Ruó Lalayotea. PARIS! 
DIARIO D E L A MARINA—Edición de la mañana.—Abril 29 de 1308. 
E N G L I S H PAGES 
OF T H E 
L A M A R I N A 
h a v m u u A u r i l 2 9 , 1 9 0 8 
C H I L E ' S PEOG-EESS 
i he lOJiowing interesting account 
(lt i lie ipiospenty o.t Cliile, is froni 
$1*9 Bulletin of tóe International 
Burean oí the AmorLcan ílepnblves: 
The Progressive &pfrit a .nimating 
t'iu- Chilean CTOvernment nn'der Pres-
l^ent vlontt s imtiative sh'owing 
jísaí.! n o t oniy in extensa ve railway 
fOü'tracts and local improvenvents^ 
hut a si-bsidized «iteam®há^ s e r v i c e 
letwecn Valparaíso and P a n a m á has 
}j,een • anthorized, for which the Gov 
.ornment gnaranty k $100.1)00 an-
nual'ly. .lt is •e'Specialiy stipulated 
iin the teims or tlhe b i l í t h a t the t r io 
O P T I M I S M P R E V A I L S 
I N I S U N O OF P Í N E S 
Ajnenoan Spirit of Enterpírise and 
p r - P^ogress.—Lc'oMn^ Fcrward 
to a Pleasant Future. 
. ías t and west toasts of 
tineeit. The .ccaasuls retnr 
<rountr'y fe'how an increasc 
||on in tiwelve years of IOV 
| | i d industrian e'i't'ablislwní 
creaiñng numbers cali for 
for nativo products. 
A trade inerease for 
•the .preceding year is re 









1907 o ver 
po-ted of 
total np 
jJTew Oíindiuiaüs W i l l Ee Oreated 
Bíit No AÜDSTÍCFII Among 
•ill 
)rtn 
B y Associated Press . 
ne, A p r i l 2^8.—It is semi-of-
V announced that the iBope 
hoM a icon.sistory on the f i rs t 
,ight of next Jitn-e when he 
c réa te soane new Cardan ais. 
is b'elieved that the list in-
3.ionsignor Amiette, Aroh-
p of P a ñ s , Monsignor -Meades 
. Patriarcli of Lislb'on and 
• B;isliop Wiilliam .Sehnelder or 
ssor' Franz Heiner, both 'Ger-
3 prevailin/g impreEision at the" 
an is ithat no Airaerican Car-
iW.ul be created at prese'nt. 
jne ÍS 'created later, i t is believ-
S jnost Hkely that the honor 
hcaall on ATchíbis-bop Oí;Gon-
of Boston. 
Special to the Diar io 
Baltalbano, A p r i l 23.—General José 
M i g u e l Gómez, accompanied bv Ge-
neral Oresteá Fenrara, ,Generar Lov-
naz d e l Castiltlo. and a gocid many 
oíner promincnt members of the his-
torie Liberal Partiy, came do:wn 
í rom Ha van a on the t rain which 
Drouight your ccirrespondeñt to this 
port, en route to the Isle ,of Pines. 
General G-om êz receivéd an ova-
tion whi'ch began witb cheers for 
him and his paUty as fhe train pnl-
led out oí Villanueva. and. continu-
all alonig the line, e n d e d h e r e 
at iBata.bano. where he w a s met bv 
an enthusiasitic .crowd of l irs par-
tisans. 
A t every station at whüdh the 
train stopped commitfees entered 
••he c a r to greet t h e ftandidate. and 
«'xter them came snndrv ciiíizens. 
anxious to see the leaJder. 
Oountrymen peer^d throngh the 
Windows, seanning every pas.sengor 
u n t i r some one. k e e n e r -eyed than 
the res t . shouted' aiond: '"There he 
¿s! I see h i m ! " wherenpon t h e peo-
pie congregateld abont tihose windo »vs 
thromgh ,whie!h a view of ' ' the next 
president" was to be ha& 
Not an eciho of a viva for either 
José Miguel or Gómez reaches this 
far. The talk here is of aaek of 
rain, road-building, and the iniquiity 
of governmeat dredges which block 
channels of naviigation and com-
merce. Returning down the'Juisaro 
River intcní .on reachiog Nueva 
Gerona, we shall ha ve to retrace 
onr way around tha't dreidge and 
bump along the mud M r again. 
'Eeachiug d'eep water we will take 
aboartl once more the barréis of 
•cement of wihich we were relieved 
by a lighter in order that we might 
draw iess wate.r and' thus be per-
mitted to proceed. 
Üoluimbia Port. A p r i l 24.—At Ba-
tabano, I understand. General Gó-
mez acid ptarty took a south 
'coatít ship fo.r ports of Oriente. 
Your correspondent. on the eon-
trary. permitting Ithe "aaptains and 
t!he k ings" to de^ant upon their 
« ther way, boardcd the steaaner 
Cristcíball Colon, boun-d for th* Isle 
of Pines. "Tlhe shouting and' the 
t u m u l t " die'd veiry ra'pidl'y ais the 
l i t t le iWÍtilte vessel on whirfh we were 
put aw.ay froto Cuba. A .rauisous 
viva for José .Miguel was th-e last 
¡echo we caught from the Cuban 
shore. 
Eight o^elodk lh,Ls •morning found 
ue free from a mud bank on which 
we had stock whi.le enldeavouring 
to go round a governmenf dredge 
that oJecupied tAve (channel w^ere 
we .shoold haTre had riight of way. 
Jucairo is a hous-e at a landing, 
wi th a road streltfehing .into the in-
terior thereifrom. Colo.mtbia Port is 
fn-erelly a road to the r iver bank 
at the far end 'OÍ* whi^h we are as-
ísured there is a town, or at deast 
a . settílement. I t is a wide road, 
,broad enougb for four teams, i t 
woul'd seem,. t-o Idriye labreast. 
McKinley. A p r i l 26.—^Thi's is as-
sure'dly the land of wntrasts. as 
vNVture probably intenlied i t should 
be. when first she grew a royal 
pa .̂m alongside a plne tree anki, re-
peateÜ ít'he ib izarre comlbination a'll 
over the surl'a'ce of this blest Isle. 
T'he general aspeict of the eoun-
t r y hereabouts reminds one ( i f in-
d1eed i t 'can be compared to anytih-
m $ on earth) of tabldfends in 
northern altitudes, where cióse ap-
iproach to Itijoib-erliue stuuts and 
thins -the conifers; but again the 
presenice of palms and palimettos 
proidaims that this región lies well 
.within the t.vopics and the tGi-ove 
•House stands at but 150 feet above 
the devel of t'he Caribbean Sea. 
The sun bllazes down wi th veiie-
•ment intenticn to melt cven the 
marble mountains. peaked and pic-
turesique, about. Nueva Gerona: but 
a never-faiRing breeze keeps the 
mereury among the 70's and 80's 
month in and month out. w i th very 
rare incursions on the 90's in mid-
summerlirae. ^ 
The earth looks parched;. esipeeial-
l y jus t now that t'he Isle is shar-
i n g in the general droug'ht that af-
flicts all Cu'ba; yet in the eitrus 
orchards even the youngest orange 
trees stanfd trima and green. wi th 
a new growlth showiug. Harrows 
íturn up damp soil at a .depth of 
¡but a.n .in'ch an'd a half. Experi-
ment has proven that every vegeta-
ble s'ave those that demand frost 
for thoroug'h ri'pening, can be 
igrcwn in this sandly loam, wi th 
irrigation. Water is found where-
ver dug for. and at no greiat depit'h. 
Fo lowing Nature's ind'i'cation that 
contrasts shall prevalí, the residents 
bere offer. on their own account 
oven igreater .contrasts than do their 
cuTroundángs. 
Althou'gh i t is a par»! of Cuba, 
.almost the entire Isle belongs. to 
Aímericans,, either to lauld compa-
nies or to coilonists who haTe ac-
cfuired small .'holldings f rom thcse 
companies. 
These colonists lose noue of their 
American quallitie^ in the process 
of transplanting from the United 
States. I n fact, eá-ch and every 
one of aforesaid qu-alities se'ems to 
increase in vigor and aggressiveness. 
Nothing ' ' n a t i ve" apipeals to these 
settlers, except. oddly onough. the 
hats ,and shoes of the vani'shing 
'"guaj i ro." But from under the 
ragged jippijappis they ha.ve adopt-
e'd, sun-coo'ked. puigna'cious Yankee, 
faces look out an'd Anglo-S'axon 
bine eyes gleam all the Muer by 
reason of their crianson seltting of 
fair skin burned scarlet. 
Coíbnists. espeeiaTy here in Mc-
Kinley, are activo. Their energy 
takes no note of tropic heat or 
indolent habita whi'ch '" in Cuba" 
include a siesta. Neither do they 
confine their healthy appetites. of 
mornings. to '"'eoffee." Inste.ad, 
they breakfast between six and se-
ner appears upon their tables. W i t h 
l i t t l e rest after the hearty meail they 
fare forth into the fields again 
where they work un t i l nightfal!l, 
and suipper time. 
Tliey cleai* their own land of the 
tangleld .groWth that encumbers it 
when first purchased, although I 
when he com'es ñn from the field, 
removes at the front door the h-at 
•he has filched from the '"nat ive" 
•anld stcps into a borne that wouM 
'find its k ind in any pleasant su-
•burb nf Boston or PhiladeLphia. 
His wife, in gingham aprou, has 
•prepared the dainty table that 
•awai'fcs bis arrival,—twhere rolls and 
•pie and hot-'cakes appear familiar-
lly! 
In their origin. these settlers of-
fer a'stonishing oontrasts. 'Consider 
•Cleveland road: On the córner, in 
a green •cottage which looks for 
all the worlcT like an illustration 
•cut from '"The Ladlies Homte Jour-
n a l " resides an ex-mayor of the 
eitiy of Bnffalo, New Y o r k ; bis 
nearest neighbcr, at home in a 
house whi'eh w o i i H meet the ap-
'proval of even the most exacting 
'Ved'ado'ite. is a Germán from Berl ín 
hvia Boston, a man whose profession 
lis interior house deicoration ibut who 
'.has met wtith sutícess in making 
'orange (groves here; next up the 
'•road is the doctor,—a dentist, wi th 
| t-vif e and sister; a littAc furttaer 
on a retired sea captain and wife 
¡rrom oevela 
"áng into a 
"mises to bt 
nist mov 
I c o v 
i A m 
;ons n 
plant 




g the boles 
r own trees 
through the 
ibring them into profitalble be 
They build their own bomeí 
thase are monuments of contrast. 
iThe housels are of native pine,—in 
'a cw.untry wbore every ten'et of 












'eolors, or th 
(These ma'teriab 
¡r gravel is avail 
re buil t i n pretty 
they are airy. 
iws, in which i 
)r verv fine wire 
of .glass. Insidc, 
m ost ar tAt ic a! 1 y 
oooíl and comfc 
natural pine. 
•I'nside these bíouses the 
nollected their bou'sehol 
i-inest of American-mac 
gods: the 
furniture, 
ívelvety ruigs soft uniderfoot, pictures 
•oí valúes varying from that of a 
imerely pretty cibromo to an original 
by an artis/í: in water color or o i l ; 
ipianos everywhere, of the best 
imakes; fine chinaware, sillvér and 
table iinen; b'athrooms f i t ted out 
.in accordaniee with sanitary require-
ments; and kitchen Where good 
«Amer'ican stoves respond to the ski 11 
iof the housewife, producing fare 
.dear to the beart of every Aimeri-
,Can. Your red-faiced orange grower, 
tle borne wíbich pro-
tbe prettiest in the 
seietion; almcst opp'osite them :are a 
moíher daujg'h'íer, the latter a school 
te&cber by profession; further on 
••t i l ! is an industrieus man who 
was formerly a .street car con'ductor. 
Some came for healtli 'ís sake. some 
"otliers merely to make money; some 
"ean't expl'ain Aviiy they carne, (becan-
se they tbemsellves dOnU know; 
others where l i teral ly driven here 
fpy forcé of a variety of cir»cum}s-
tances. ¡Some are glad they carne; 
others are f rankly sorry; other's 
remain inon-comjm'ittal, while those 
/wh;o ha ve been blessed (with per-
severan ee. physiical endjkjrance and 
(i wiílingnéss to learn as they work, 
jare fa i r ly jub i lan t ; you can under-
stand their staite of mind when yon 
;sce tlieir orange .groves flourisiiiüg, 
;-i'reai.iy beginuin'g to bear. 
v Optianism preva^ls. Everyibody is 
'ióiqrjpng* forward confidently to a 
[pleasant and prosperóos future. 
, I have beard of crops and rains 
or 1/ack of ra ins; of 'sales, iniprove-
ments, and clearinga; why some-
;body's vegetable garfden failed 
'because be wouidn?t take 'advice, 
'while another inan's yieMed wel l ; I 
'have beaid why cotton isn ' t a suc-
'cess, whfy ,bee culture is, and why 
Co, having the 
ompendium of 
Bu t nbt on e 
I canght, sin-
i c-ame wáfted 
from Bataba-
in the Caribbean before cver it 
sigbíte'd these peacefiü shores. 
Nob.ody here susipeiets that Cuba 
is on the rapid . i W d to revolution, 
ru in and the demnition b'OW-woW' 
wows. 
I confess, however, t"hat were tha 
awful trut'h to arrive, say by schoo-
ner, i t weuld c r éa t e surpriaingl'y 
small interest here. The Isle of Pi-
nes is really not aJt ailll concerned 
wi th bappenings " ' in Cuba." 
I ts Amerilcan settlers, who appear 
'tb be the majori ty of the inhabi-
tants. eonsider this Isle apiart, re» 
mioved, sepára te -and distinct frona 
Culba and allí tbings Cuban. They 
refer to Cuba as a dist/anit, foreign, 
un re l a t éd land. not all together adj 
mirable, either, by the way. " I n 
Cuba" tbings .are tbus and so; " i n ' 
Cuba" this and that transpire; " i n 
Cuba," you .know, but not in tbe 
Isle of Pines. 
Not in the Isle of Pines, wbich 
is sufficiect nnto itself, quite in-
diffferent tb " the captains and tha 
k ings ," and their ai'rivaris or de-
parta res; quite unmoved by all " the 
sbo.utin.g and the t u m u l t " and wbe-
ther i t dies .or waxes louder. " I n 
Guíba," át is rumored in Nueva Ge-
rona, an .election is apprcaching, 
but here. around the supper tatílc, 
set imana'eulately, talk centers o;i 
crops and 'ele a rings, sables and. 
development, and the speed whicH 
llhis man has shown or failed tk) 
shiow in .getting bis holding into 
shape for plan'ting. 
I . A. Wrisrht. 
EL 
!cbey dkm't raise tob 
'aoül for i t : I am a 
"mighty information. 
'word of politiie's hfav 
'ce that last faint v i 
'O'Ut. over the water 
no. I t sank and was swa'llbwed up 
'Gribboüi!* Pmaasiheid SariHLOui, Legue 
•Oslbbeiajteá Mees <atni Fabci.-.úo i m 
B y Associated Press . 
•New York, A p r i l 28.—St. Pa-
j t r i c k ' s catihedral was overcrowded 
this morning long .before the begin-
ning of the it'hanksgiving servicea 
ecltebrating the f i rs t cent'enary of 
eatholMsm in New Y o r k dioeese. 
I n tbe processiou of prelates par-
tieipated the .most eminent leaders 
iof the Churcb in America. 
> Car 'áinal Gibbons prcached the 
senmon. 
< Card'inal Lo.gue, Primate of Irel-
and. celebrated maüss. 
Cardinal (Patconio representing 
t'he Vatiican, imparted the Papal' 
blessing. 
• Congratulatory measages were re-
ceived from tbe Po'pe. PresMenl 
Rooscvelt and iscorés 1 of others. 
J ^ T O D A PERSONA 
DE AÜBOS SEXOS 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
ó que leugan medioa de vida, pue-
den casarse legalmente, aunque «e 
lo impidan caucas diversas, escri-
biendo con sslio, muy formalmente 
y sin escrúpulos , al Sr. R O B L E b , 
Apartado 1014 de correos, Habana, 
—Hay señor i tas v Viudas ricas que 
aceptan matrimonio con quien ca-
rezca de capital y te& moral. — 
Mucha seriedad y reserva impene-
trable, aún para los ín t imos fami-
liares y amigos. 
UNA M U C H A C H A PPININSULAR D E 16 
años se coloca de criada de manos 6 mane-
jadora rentiende algo de cocina y tiene 
quien la garantice Santa Kosa número 65. 
__6385 4-28 
¿IFSOLICITAN CASAS grandes 6 ciudad*?-
las en arendamiento por los barrios de Si-
tios, Jesús María ó Colón, dan toda clase 
de garant ías . Razón Sitios 74 á todas horas. 
6391 ; — 
""~Sfí S O L I C I T A N A G E N T E S D E AMBOS S E -
XOS para un negocio muy productivo. Sien-
do de mucha utilidad para las clases obre-
ras. Be les garantiza buena comis ión. Infor-
mes Tejadillo número 45 I 
6383 15'28^b_ 
"~SB~ S O L I C I T A UNA C O C I N E R A ~ P A R A 
corta familia, que sepa bien su obl igación. 
¡No se permite sacar comida. E n Cuba 99, 
tajos. r v . 
83S8 4-28 
SÉ D E S E A COLOCAR UNA J O V E N P B -
ninsular de criaoa ó manejadora de un niño 
sólo; es formal, no tiene pretensiones. Tiene 
quien la recomiende. Informan en Factor ía 
n ú m e r o 11. 0g 
costuras á máquna 
so coloca para criad: 
que sea en la Haba 
aiúmero 81, bodega. 
6366 
S E N E C E S I T A Uí" 
ñola, que cocine bi< 
Ja colocación: se pr 
tria 14 6. 
, 6365 
E X T I E N D E D E 





era dormir en 
turlana. Indus-
. 4-28 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R , D I L I 
fe-ente y trabajadora y que sabe cumplir con 
^u obliuraoión "de?ea colocarse en casa paru-
iíJUlar: tiene quien la recomiende y puede ir 
•Rl campo. Acosta número 22. . - i 
íricano q 
anillo tr; 
Una persona competente en la dlreción de 
fincas azucareras, con referencias de primer 
orden, desea un empleo. In formarán en 
Amargura número 4. 
6336 52-28Ab 
""SÍTSOLICITA E N P E R S E V E R A N C I A 29 
una criada peninsular para los quehaceres 
de la casa.; debe tener buena referencia y 
cumplir con su deber. Sueldo 3 luises. 
6333 4-28 
UNA C O C I N E R A Y UNA C R I A D A P E N I N -
sulares, que saben cumplir con su obliga-
ción .desean colocarse la primera en casa 
particular 6 de comercio. Es tre l la número 2 8 
6838 4-28 
P R A C T I C O E N F A R M A C I A , M E D I C I N A ó 
Cirujía, recién llegado, desea colocarse den-
tro ó fuera de la capital. L a Aurora, Drago-
nes número 1. 
6339 4-28 
DBSE'A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano en casa de mo-
ralidad; tiene quien responda Habana nú-
mero 162, altos informarán. 
6342 4-28 
~ U N A C O C I N E R A Y UNA C R I A D A D E 
maríos del país, desean colocarse Muralla 
113 informarán. 
6 341 4--8 
""UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en establecimiento 6 casa parti-
cular. Sabe cocinar á la francesa y á la 
criolla. Informan Manrique número 12, es-
quina á Lagunas, Bodega. 
6847 4-28 
SE SOLICITA 
Una criada peninsular, Villegas 51. 
6348 4-28 
""PARA M A N E J A D O R A E N LOS B A R R I O S 
del Cerro, Vedado, Marlanao 6 cualquier otro 
que no sea de los antiguos, desea colocarse 
una parda del país. Dragones número 42 
6356 4-28_ 
" D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P É N I N -
sular con 8 años de práct ica de cocinero: 
tiene quien lo garantice. Darán razón Glo-
ria 1-25, altos. 
6357 a 4-28 
" Ü N A C O C I N E R A F R A N C E S A D E M E D I A -
na edad quiere encontrar una casa particu-
lar decente, en corta familia: sabe cocinar 
á la francesa, española y cubana. No duer-
me en el acomodo y tiene muy buenas reco-
mendaciones. Informarán en San Lázaro 252. 
6359 4-28 
T E N E D O R D E L I B R O S Y C O R E S P O N S A L 
mecanógrafo : joven español, práct ico: soli-
cita cualquier destino. Informes: J . Rodrí-
guez y comp.: Obispo 36. 
8407 8-28 
UNA J O V E N C A N A R I A D E S E A C O L O -
carse: sabe cumplir con su obl igac ión y en-
tiende algo en costura. Informan calle Suá-
rez número 8 
6406 8-28 
UNA P E N I N S U L A R D E C O N F I A N Z A Q U E 
se ausenta para España, desea ir sirviendo 
á una familia que se embarque para a l lá 6 
hacerse cargo de llevar un niño. Consulado 
número 19 
6408 4-28 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E N AGÜI-
la 92 bajos que sea aseada y formal: para 
una corta familia; so quiere para cocinar 
y ayudar algunos quehaceres de la casa, que 
traiga referencias. Sueldo 2 centenes. 
6409 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de mano 6 manejadora: tiene bue-




t e n g á quien 
itimero 40. 
, UNA J O V E N P E N I N S U L A R D ^ E A CO-
locarse de . riada de manos 6 "V^nTnu.^n 
^abe cumplir con su obl igación y tiene quien 
la recomiende. Informes: Gloria ^ ' ^ ¿ g 
r ^ E S É A C O L O C A R S É T m Á ^ g g ^ f f l ; 
guiar de criada de manos ó manejaddrj. 
Tiene- quien responda Por^s}\ cona 
íormarán Concordia 179 Cafe. 
__6 3 7 6 _ ~ ~ ^ r 
Sabe cumplir con su obl igación, i . 
Gloria 84. 4_28 
r ^ . S E A C O L ^ A R g ^ A ^ I ^ : 
misnlar de criada de n1^""»- . ..o .vjuimo 
F F r X ^ F . C M U C H A C H A _ D E 12 
. del colegio. 4_2g 
reacias. Aguila número .Uo- 4_2? 
Po en el país desea colocarse ae <:°5'"ê 'a 
sabe desempeñar su obl igación. Informan K a 
yo 44 cuarto número 4. 
6419 —ti 
: 8 B RmiTPTÍX tJNA C R I A D A D E MANO 
g a l g ^ u a ^ n S referencias y una co-
cinera de - olor. t » f ° M « " r i n e l í ¿ J de 
2 á 4 ¿te la tarde en Petieverancla 49 
, £419 
" Ü N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en casa de corta familia de moraii-
dod do criada de mano, ó manejadora: tiene 
guien respnoda de su conducta. Informarán 
Sol 66. 
6362 4- 2^_ 
" U N C O C I N E R O A S I A T I C O QUÉ S A B E 
bien su oficio, desea colocarse en casa par-
ticular ó establecimiento. Concordia n ú m e -
r V 3 é 8 4-28 
""SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E C O L O R 
para la limpieza de tres habitaciones, que 
duerma en la colocación; no hay niños . 
Sueldo Í8 plata y ropa limpia. Informan de 
8 á 10 de la mañana y de 2 á 4 de la 
tarde en Virtudes número 130, esquina á 
Gervasio 
6361 4-28 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P É N I N -
sular: sueldo 3 centenes. Debe saber cum-
plir con su ob l igac ión: para una corta fa-
milia. San Lázaro 235. 
6410 4-28 
N E C E S I T A M O S P A R A UNA F A B R I C A de 
tabacos acreditada, un agente general para 
la plaza, que conozca el giro, y viajantes ó 
agentes en el interior, con garant ía s . Escr í -
banos. L a Madama, Manrique 222. 
6431 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A pe-
ninsular: cocina á la inglesa y á la criolla 
y no tiene inconveniente en hacer postres. 
Informarán San Lázaro número 289. 
6414 , 4-28 
U M A ~ C O S T U R E R A D E C O L O R Q U E C O E -
ta y entalla desea colocarse para co^er de 7 
á 7, en casa particular, por el Jornal de $1 
diarii. Apodaca número 3 
6416 4-28 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos. Amistad número 118, 
altos Tren de Lavado. 
6397 4-28 
B X j C E L E X T E C R I A N D E R A UNA SRA. 
peninsular de tres mese? de parida, desea co-
locarse á leche entera, la que tiene buena y 
abundante, s e g ú n certif icación Histo-Bac-
teoro lóg ico Médica. Dan razón Santa Clara 4 
Habana. 
5805 l i - l S A b 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse, ella de criada de manos y él de 
criado de manos ó cochero: saben cumplir 
con su obligación. Neptuno número 25, bo-
dega 
8405 4-28 
" A Y U D A N T E D E COCINA P R A C T I C O , S"E 
ofrece para trabajar en el oficio ó de cria-
do de manos. Calle Dragones número 18. 
6398 4-28 
S E O F R E C E UNA B U E N A C O C I N E R A Y 
repostera Vizcaina, desea ganar de cuatro á 
cinco centenes. Inmejorables .referencias, se 
prefiere casa, de comercio. Informarán Agua-
cate 57, Tren de lavado. 
6899 4-28 
~ S B S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
manos que sepa su obl igac ión y sea lim-
pia, que tenga buenas recomendaciones y 
quien responda de las casas que haya ser-
vido si no que no se presento. ICn Obispo 
67 esquina á Aguiar, altos de la pe le ter ía 
E l Paseo. 
«404 4-28 
UNA C R I A D A D E M E D I A N A E D A D S E 
solicita en Carlos I I I , número 223. que en-
tienda algo de costura, ha de traer referen-
cias de las casas en que sirvió. 
6308 4-26 
E N L A C A L Z A D A D E J E S U S D E L MONTE 
número 358A. se solicita una lavandera para 
lavar en la casa Sueldo cinco pesos sema-
nales y se le pagan los viales. 
6307 3-26 
De MARIANO G A L L E G O . Fac i l l t l á las fa-
milias toda clase de sirvientes con referen-
cias. Al comercio, dependientes de todos gi-
ros. A los Hoteles y fondas, cocineros, ca-
mareros y cuanto personal necesiten. Se 
sirve á todos los puntos de la Isla. Habana 
108. Teléfono 308. 
6880 4-26-
" C R I A D A D E MANOS ó CAMA R E R A S E 
solicita una para la limpieza de habitacio-
nes, que sepa coser. E n Prado 64A. Que 
tenga, recomendaciones. 
6317 4-26 
P A R A C O B R A D O R S E O F R E C E UN SR. 
formal, con buenas referencias, y toda cla-
se de garant ías . Dirí janse á J . Diez. Apar-
tado 550, Ciudad. 
6282 4-26 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A D E 
mediana edad, blanca ó de color, que sea 
car iñosa con los n iños y que ayude en la 
limpieza de la casa Suárez 38. 
6277 4-26 
S E S O L I C I T A E N N E P T U N O 17 altos una 
buena criada de manos que no sea muy 
joven. 
6304 4-26 
N E C E S I T O UNA C R I A D A D E MANOS Y 
una manejadora, ambas deben llevar reco-
mendaciones y saber cumplir con su obliga-
ción. Sin estos requisitos que no se presente. 
Informarán en la esquina de Marty y To-
rrecillas, Marlanao. 
6301 10-26 , 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A D E 
color que sea joven y traiga referencias. 
Acosta número 32 altos. 
6300 4-26 
C R I A D A S D E MANOS D E S E A N C O L O -
carse dos señoras peninsulares: tienen quien 
las recomiende, ó para los quehaceres de 
casa. Una desea dormir en su c a s a Infor-
marán Rayo 44, cuarto número 2. 
6299 4-26 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A BNCON^ 
trar una familia para i r á cualquier punto 
de España: tiene todos los informes que 
sean necesarios y es práct ica en el viajar, en 
Morro 5A, cuarto 8, dan razón. 
6298 4-26 
ASUNTO MUY I M P O R T A N T E : UN J O V E N 
español de profes ión jardinero y con bue-
nas casas que le recomiendan per su buen 
trabajo: esto individuo se hace cargo de la 
construcc ión de Parques y jardines á pre.-ios 
módicos . Se hace cargo de la conservac ión 
de los mismos. Dir í janse por escrito calle 
.1 esquina á 9, Barbería L a Estre l la , para el 
jardinero. 
G267 4-25 
UNA J O V E N C R I A N D E R A P E N I N S U L A R le a leche <-;n-
e su n iña que 
ia número 13 7. 
4-25 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
se ofrece para sereno de casa de comercio, 
portero 6 cosa análoga . Informan en la 
Iglesia la Salud, el Sacristán. 
6272 4-2G 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse para limpiar cuartos y coser: tiene 
quien la recomiende. Aguila 116A, cuarto 
número 145. 
6274 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A Y 
una criada de mano en casa de moralidad: 
tienen las mejores referencias. Informan 
en Ajruacate 82. 
6328 4-26 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to: no duerme en la colocación. Reina nú-
mero 34. 
6324 4-26 
SE S O L I C I T A 
Una manejadora de mediana edad, si po-
sible extranjera, que conozca bien su oficio 
para cuidar de un niño de tres años . Se de-
sea que haya tenido práct ica en buena casa 
y se prefiere que hable ing lé s 6 francés Se 
paga buen sueldo. Informan en el Vedado, 
Calle 11 número 23, entre 2 y 4.. 
6313 • 4-26 
S E S O L I C I T A I J X A C R I A D A B L A N C A 
que quiera ir al campo para serv ir á l a 
mano en corta familia. Industr ia n ú m . U S 
6102 5-22 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
peninsular que sepa coser, sueldo tres cente-
nes y ropa, limpia; si no sabe su obl igac ión 
que no se presente. Neptuno 209, altos 
0288 4-26 
S E BOLICITA UNA C R I A D A B L A N C A , 
e s p a ñ o l a que lleve varios años en el país 
y haya servido mucho en casa de personas 
cultas. Sueldo cuatro luises y ropa limpia. 
Quemados de Marlanao. General Lee 21. 
6278 4-26 
DOS J O V E N E S españolan, A C L I M A T A D A S 
en el País, desean colocarse en casa de mo-
ralidad, bien de manejadoras ó criadas de 
mano; saben cumplir con su deber, tienen 
quién las garantice é informan en Santa 
Clara 17, altos. 
6291 ¿-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA . C O C I N E R A pe-
ninsular para corta familia ó casa de comer-
cio: sabe su obl igación. Sueldo tres cente-
nes. Informan Compostela número 66, L a 
Eroaraada. 
_6319 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
de color para el campo, de criada de manos 
6 lavandera, él de cocinero. Informes Gal ia-
no 14. altos. 
8229 -1-25 
con dos meses dése* 
tera, buena y abundí 
se puede ver. Informí 
6266 
" D E S E A C O L O C A R S E T U I ^ B Ü E N COCINET 
ro para casa de comercio 6 establecimiento. 
Informarán Gloria 151, altos. 
6236 4-25 
ÜÑ-COCINERO D E C O L O R D E S E A CO-' 
locarse en casa particular ó establecimien-
to, cocina á la e spaño la y criolla. Dragones 
19 v medio esquina á Rayo, Te lé fono 1168. 
G2C9 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D O D É 
manos ó portero un peninsular que tiene 
referencias. IJ» Providencia, A l m a c é n de Ví-
veres finos, O'Rellly y Cuba. 
6270 4-25 
C O L E G I O — E N L A G R A N A N T I L L A , 
solicitan dos profesores internos. 
A G U I A R 71. 
6199 8-2 
UNA S R T A . M E C A N O G R A F A . S E O F R 
ce para una Oficina,»como tahbién de < 
oentí lenta de establecimiento, con mag: 
ficas referencias, y también ofrece sus s< 
vicios para toda clase de copias en su dor 
cilio, Industria 72A. 
C. 1356 26-ieAi 
m e r o e 
$8000 S E DAN E N H I P O T B C . 
finca urbana en esta capital. Sin 
c ión de corredores. Informarán 3 
de S á 1 y de 5 á 8. 
6488̂  L 
""sfs.OOO E N H I P O T E C A - S É ~ D A Í 
6 por partidas sobre casas. Sin iiii 
54 de 5 de la tarde en adelante. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A peninsular 
para corta familia sin n iños : no hay plaza, 
ha de ser limpia y formal y ayudar á a lgún 
quehacer en la casa: puede dormir ó irse 
por la noche. Sueldo 3 luises. Monte 382. 
6251 4-25 
S E S O L I C I T A UNA SRA. Q U E E N T I E N -
de de lavado y que no tenga pretensiones. 
Marqués González 31, 
6249 4-25 
L o doy con paf 
g a r a n t í a que pr< 
cas para el camp 
casas en e Ibarvi 








•ÍERA P A R A CASA 
tiene quien la garan-
ro 18 altos. 
4-25 
ÜTLAR, CON B U E -
ilocarse de cocinera 
e comercio: sueldo 
a e spaño la y criolla 
1, Tren de Lavado. 
4-25 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse, una. de criada de manos ó mane-
jadora, y la otra de criada de cuartos ó ca-
marera: ambas saben su ob l igac ión y tie-
nen quien las recomiende. Informan Bara-
tillo 4. 
6263 4-2* 
D E S E A C O L O C A R S E UNA L A V A N D E R A 
de cc'.or para una casa particular: tiene 
personas que la garantizan. Es tre l la 105. 
6228 4-25 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse en casa de comercio: tiene buenas re-
ferencias y no tiene pretensiones. Informa-
rán Cuba 39 altos. Tal ler de Fotograbados. 
6243 " 4-25 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A E N J E S U S 
M A R I A 88, altos. Sueldo 3 centenes. 
«248 3-25 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de criadas de manos ó manejado-
ras: saben cumplir con su obl igación y tie-
nen quien las recomiende. Informes Inquisi-
dor 29. 
6245 4-25 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de mano. Informan Com-
postela número 205. 
6247 • 4-25 
S E S O L I C I T A UN C O C I N E R O E N S A L U D 
número 2, que traiga recomendaciones. 
6260 ^ 4-25 
DOS M U C H A C H A S - P E N I N S U L A R E S " D E ^ 
sean colocarse para criadas de manos, ma-
nejadoras 6 camareras: tienen recomenda-
ciones. Compostela número 62, bodega 
6259 4-25 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANO D E 
15 á 17 años que sepa leer y escribir, con re-





buena y i 
tr ia 109. 
R256 
fDERA R E C I E N L L E G A D A 
sea colocarse á leche entera 
lante. Para informes Indus-
4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad para manejadora: no tiene 
inconveniente en ir al campo 6 al extranjero. 
Informarán San Miguel 64, bajos. 
6233 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos en casa de corta familia, una joven 
peninsular que tiene buenas referencias. 
Apodaca número 58. 
6234 - 4-25 
Se necesita un socio para la explo tac ión 
de una nueva fábrica de camisetas para gas 
y un nuevo mechero con camiseta para ace-
tileno dejawitt grandes utilidades; el fabri-
cante dará toda clase de detalles en Cien-
fuegos número 3. 
62 (58 8-25 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que sepa su obl igación y tenga referencias, 
sueldo quince pesos plata, J . núm. 6 esquina 
á 9. Vedado. 
6237 4-25 
M E C A N I C O R E C I E N L L E G A D O D E LOS 
E . UNIDOS, y con certiilcaiio dé ias fábri-
cas donde ha trabajado. dr-r-̂ K colocarse co-
Se desea saber el paradero de los hijos 
s Tomás Iztueta. de San Sebast ián, por lo 
ue se suplica á las personas que sepan, 
¡rijan- sus Informes á Mercaderes 33 en es-
i ciudeda. María Iztueta. 
C. 1431 6-24 
CON POCO C A P I T A L S E S O L I C I T A UN 
socio para una fonda, se prefiere entienda 
de cocina ó que haya sido dependiente en 
el giro. Informan en el Muelle de Caballe-
ría (Kiosco). 
6168 I 8-24 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E MB: 
diana edad quo sabe su ob l igac ión y tiene 
referencias desea colocarse para esta ciu-
dad ó fuera de el'a: también una muchacha 
para criada de manos. Cuba número 103. 
G231 4-25 
mo mecánico íi ayudapíe .*Para informes L . i rá 
UNA JOVEN' ' P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos, con bastante 
práct ica: prefiero so?, oh el Vedado. Informa-
fehtté 3 3 15, 
D E S D E $500 H A S T A %%\ 
tos. Habana númeró 66, de 1 á 4. 
0279 
S E DAN V A R I A S P A R T I D A S D E 
en hipoteca, sobre fincas rúst icas en 
vincias de la Habana ó Matanzas, 
dei Doctor Armas. O'Reilly número 
gua Universidad, de 1 á 5 p. m. 
6329 
$50 ,000 á bajo in t e r é s 
Se desean colocar en liipoteca de casa 
cantidades de .$3,000 hawta $10.000 ó 
compra de casas de $2,000 hasta $15,0 
Trato directo. Sr. Morell de 10 mañana á 
tarde. Monte 280. 6l!i7 8-
Doy dinero en primera y segunda hipote-
ca en la Habana, Cerro, Vedado y Jesús del 
Monte, compro censos, negocio alquileres y 
vendo fincas urbanas. Evelio Martínez, E m -
pedrado 40 de 2 á 4. 
6091 26-23A 
"$3 5,000 LOS DOY E N P R I M E R A H I P O T E " 
ca sobre fincas urbanas. Rie la 2 altos da 
1 á 4. F . Poli. 
5964 10-23Ab 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S . T E N G O 
$60,000 al 9 y 10 por 100, s e g ú n el sitio y la 
casa y hasta en cantidades de $600 Se com-
pran casas de $2.000 hasta 30,000 pesos. 
O^Reilly 47 de 2 á 5. J Espejo. 
6003 S-22 
Y f i i í a i B i E a s í G s í i f i c i i lllflfl 
G R A N O P O R T U N I D A D : V E N D O UNA V i -
driera de tabacos y cigarros de mi propie-
dad, por menos de su valor, por tener que 
ausentarme á primeros de Mayo. Informeá 
Galiano y Trocadero, Café. 
6434 S-29 
B R I L L A N T E N E G O C I O : P O R T E N E R Q U E 
cumplir una prescripción facultativa y no 
poder seguir al frente, se vende una fonda 
abierta de fresco en el mejor punto de la 
Habana, Factor ía 94, frente al Arsenal, In-
formes en la misma. 
6467 4-21) 
" B A R B E R O S : F I J E N S E B I E N . S E V E N D Í 
un salón bien montado, se dá á prueba 
todo el tiempo que lo deseen: también se 
vende un s i l lón de Barbería americano y 
se hacen otras proposiciones que se dirán 
al que las pida. Informan San Rafael 13;*B 
á todas horas; hay local para familia. 
6491 4-29 
EN LO MÁS ALTO DE Í I V i B O R A 
Inmediato al paradero, de esquina, \¡K me' 
tros: sobre el nivel del mar. vendo Indo § 
parte de una parcela de terreno, ai contaSp 
d dejando alguna parte de su, valor pava p -
gt-r á plazos. Informes de 8 á l i •''•:• 
del Cerro 482 y de 3 y media . : 
L a Rosita. Empedrarlo oscr-rlna Aguiar. •¿„vií& 
D I A R T O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mariana.—AM 29 do 130S. 
E T O M O F S P A N i S H m m ÍPÍDEPENDENCE 
I tfTpt Cae Wssk Smoe May 
itf¡. Tbrn Don /ttlfonso W i l l 
Trav&l. 
By Associated l ' i r s s . 
M ^ r i d . April 28. Elatea.te fes-
tóvíf'íw ct'iiimeüiüi'atin^ thc cent-e-
i!:!ry o"f thc war for Spj;uiis.h inde-
pr-i ¿Tontee wilil take, ptta'cé Ln Ma-
(¡ril ciuring 'pne 'we^k cxiiiiiinen.cirÉg 
|f'ay Ut. 
Thc King, the Qüeen and ílie 
Couri will de¡p,art thén for La Gran-
where thc Queeji wil l rema i n 
uati) the birth of bes next chii'.d. 
^Iean;while Don AEfoiiNo w i l l 
inaíkG a tour ito fché West&rn pro vin-
cos. 
SLSSFING SIOKNEtíS PLAGUE 
H . Hesketh Bell. th< 
niissitnrer in LJgalridg, 
í t r ik ing aid'CO'Vui't oí" i 
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caJlcd Kus.Mibi, íby the Whitc Failhers 
of tlic Al^érían Missión: He firsit 
.sa.w a nuanber of .blaek lufanits play-
ing merrily tpigether. ATI were doo-
m-od, the swolilon ne^k glands s-how-
ing theni to be in th.' first ^tágés 
of t'h-e disease, in a row of shtlds, 
swrrotinde'd bv banana groy-es, were 
snt'fejjrs in the second stage. Most 
of iheni.» hé says, ajvpcart'd to be 
suffering a^ittely. Thcy seeme-d to 
sluin the cool shade of the l)road 
tlhflhhcVl roofs. and to prefar to sit 
Ór lie in the ful! ,blazé oí tiro noon-
day sun. Eyen there many of them 
shiverdd alnic'rt constat-'y, and d r é w 
ahont théir emaciated liiribs thc 
bro'\vn ra.gs of bark-Hoth which 
hár t iy ••ovorcVl theni. The drawn 
features an^ haggartd eyes tesfified 
to ,the guawing pains tha-t. almost 
c-oji-stantly H i f i i c t them, and they 
ap'p'ífarcd to h'ave spceia.l droa'd of 
being tou'Jhed. "iM-any of them.." 
fce siíd's. ' 'were in .tho jvx'nliar sta-
tv c'f loíihargy which has. 'don1)) ¡o>s. 
hee.n responsible for thc mis&eading 
ñame by which the dlsea^e has 
beoome cctni;mo;a]|y known. ünfjor-
tnuateiy. soun'd slcep rarely comes 
to thc relief of thc doomdl enes, 
and thc torpor in which they lie 
onmes from the constant strain of 
uever-«ceasing pain. Mauy of fiiein, 
in an nnguarded mom-en:t. put an 
end to th'cir miserable lives. and i t 
-is a •wonder that moro -of them 
do not dd likenvisc. Knrther on. we 
caiüe to thosc who were in the 
last «íagp.s of thc discasc. I;ying 
abont, on h'ds of withered leavcs. 
i hoy had ivatíhoU a degroc of 
emaeiátioiri Ihat was horrible lo see. 
The unhappy .ci-eatnrcs iookcd like 
Mkcletons. an'd only thoir doleful 
moaning i.ndicatcd thc presen ce of 
lifc in l'hc wrcíbhcld remii.ins. A 
tcw. in whoni natnre was stnig-
gíhng baird, halcl igóne ravi.ng mad, 
and in sp'l of the fact tthat the 
popr ereatures had p-rforce to be 
vhainí'd lo heavy logs to prevriit 
théir 'd-oing harm. ero' almost envied 
them their ¡nscnsibiiity to the tor^ 
tures that aMiietecI their fcllow-
vi(!tims. The tiren/ic'd laughlter of 
líbese nnfor tuñates séeimdd particu-
Ini-ly dre'aldfu] m .that atbpde of s^f-
íc r ing anid deat'h." 
DiseLissing tthe chances of the sup-
pressáon oí the plaigue, the connnis-
sioner says that the exterminatiou 
of thc variety of the tsetse f l y — 
which is thouglA to be th,c dhieí 
agent of infection—i's rega.rd.Al as 
an alniKist ¡mpos'sible lask. lis ha-
bitainlt, however. is réstr icted to a 
narrow beilt of forest growtii ad'joyi-
| ing water, and a wi'dth of two 
miles is beJieved to |be thc íi-mit 
of the infested zones. i^iifelj tisis 
beücvc t'liat it can onliy trr.usimit 
infedtiori idnring a •comparativtily 
short poriod, abont fort'y.'ight hours, 
after feeding en a idisca'sied per-
son. l.:ndc.r .existing comlitions the 
diseasc has ragei iraintcrruptedly 
throiu'h tÜe popidat'.ons inhabiting 
the fly-infesteU belt. Ourfc of 300,-
000 sonis inhabiting (thc shore-s of 
\ ' ) í o r i a Xya.nza and th.' iSlanda 
ya thc rgî eal lalec, more than 200,000 
h.'Ac airead y •bcen swept out of 
existenee. It ha.s no'w bcen déeided 
to remo've allí Hhe survivors out of 
the reaelf of the A l l those who 
stil! appcar hc i í thy are pla'ee'd on 
t'ly-free arcas inland. w'hile the sick 
are colicctcd in eoíicentr'ation 
aamips. also in n.ninfected' d'istricts, 
where they w i l l be cared for as well 
as possiblc. A toxy l and othefr drugs 
whiidi appcar to aTi^viate suffer-
ing are regularly a/lministered. 
Even thouigh all áttémifits tp cure 
thosc already affe^téd may farl, it 
is hoped tihat. bv crmipiftt.dy .remov-
ing the souree of infeetion. thc flics 
m«ay irraüualily becomc as innoeuous 
as bhcy appcnr to lia ve becn prior 
to thc intro'diietion of Uve di^casc 
into thc eountnr. I t is e?.tiniateíd 
thpír 20.000 sick remáin to -be dealt 
wit'h. and they wih be kept ra llarge 
camps capable of aií/commodating 
abont .1.000. One o í the fn-itnpto-m;3 
of the discase is an inten.se craving 
for meat. 
BETWEEN VICTMS OF 
"SPANISH PRISON 5y 
After Expending 4,00OFr. on Clas-
sic Swuidle They Quarrel 'as 
to Their Outiays. 
te well-worn trie 





D n e r , " which continúes to 
tims, ocenpied thc atten-
le Par í s la.w courts r^eent^ 
it was not thc Spanish 
M v i n d l c r who was on I r i a l . The 
iCfase, says the ' 'Temps." w^s xa-ere-
i'y a civil action bctwccn two of 
his victim.s. 
Thc story told béfora thc Civil 
Tribunal of thc Sainé was the clas-
sac one. íu Oetobcr. 1901), á M . 
Oaby reecived a let.ter Erom a 
/Frenchman in Spain wiho gave the 
ñame of Nicolás de Via lio. He stat-
ed^that he was in prison for debt, 
but t'hat he hail a fortune in a 
t runk depositad at á P a r í s railway 
station. 
The writer explaincd that lie 
could recover his l iberty only on 
paying the legal expenses connect-
ed wi th bis bankrupcv, amounting 
to 3,900fr. This ,s-um he asfked M. 
Gaby to bring to a rai lway statioií 
in Spain. Hore he would meet a 
friend of his, to whom he was tp 
hand over the 3,900fr. Tu rcturn he 
would rceeive a chetqub for 25,0OOfr. 
•and a ticket, which would allow 
him to take delivery of the t runk 
at- a P a r í s railway station. 
Th'is trunk, it was stated. conlain-
ed the sitia of SOO.OOOfr.. half of 
which would belong to M. Gaby. 
M. Gaby fell into the trap and 
went off to eonsult hi.s sisterin-law. 
a Mme. Brousse. The latter off erad 
to finance the affair an'd got from 
her notary a loam of LOOOfr. 
Armed wi th t'his sura, sihe and 
M. and ATme. Gaby went off to the 
Spanish frontíer. Hcrc the-y met 
the emissary of ^ 1 . Nicolás de Via-
llo, to whom they hande.l over the 
4,000fr. and in rcturn reeeftved btié 
premised cheque f o r 25JOOGifr. and 
the ticket for the t runk containing 
t'hc fortune. 
On their rcturn to tParis the ine-
vitable deception awaited ther;. 
The cheque was cíishonored a n d 
the trunk was empty. Mine. Brous-
sc ealled itpon her brothcr-in-law 
to refnnd his half of thc expenses 
of the expedition. To this thc lat-
ter turned a d?af ear. but the Court 
has just ordored him to refund to 
Mhtte. Brotisse the sum of 2,000fr. 
ATMOSPHERE OF MARS 
ln thc llet-.ald's Eurnipean e'dition 
OÍ the Ü t h íñst. M. Camüle Kiam-
marion. diraetpr of thc duv-isy Ob.-
servatory. «publisilied an interesting 
artiele containkng bis observations 
of Mars, whic'h, the .Krenidi astrk)-
noan.er thrálks, ronr inn the conclu-
NÍOIIS of Mi ' . Peirceval Lowdll, óf 
tlhe Flagsíaff Obsorvatory, rospeol-
Üng the vital i ty of this planét. We 
hiave i-eprinted in the DlAiRlO F láw-
nrarion's main conclus'io:n!s. 
Sincc the astronomer Svdi.iaparelli 
d'ilscioverctl thc confignral i o n s of 
Mars .whin-h sügg&stád the existenee 
of the so-ealled ^eanals" on Uta 
«uríLaee there luus becn imneh lively 
discassion o f Its po'syiblc a-daptation 
as an albodé of a-nimal ani!.! vegeta-
Ule Ufe. Oomlpctent scientif\' au-
thoritics who have examiued «péc-
trograms o f M'ars rccen'tly taken 
al Klagstaff Obsérvaterv^ coivclude, 
however. tha't Ihcse prints leave but 
l i t t lc dou.bt that water vapor exisbs 
in (the (pllanet's a'tniosphere. 
I f this atpparcntly well founded 
ínferance is corroboralcd by fui*ther 
spectroseopic observatioms of Mars 
says 'the Naw Arork ncra ld , h w i l l 
be di.fficult tío revive the theory 
ihat it is a dcad or cven a morí -
bu cd world. JiuLlging by the speetra 
oí V,¡:rs l'(;i'nici''y miadt at .the Liek 
Obs.ervatoiy. it would scem extre-
meiy doubtful whether its aft-mos-
jyhere is ncarly as dense or con-
tainis as nui di w'at-'ir. vapor as the 
cartirs aerial envelbpe. But when 
we reeall thc inagical and mighty 
infhKJnces of the water vapor in 
our own atmosphere, averaging on-
ly a fcw grains a cubíc foct at 
sea levcl. i.t is ecrtainly eonceívable 
tha't a smíl l c^s t i tuent ,of this vital 
gas in thc MaK.ian air may snp-
port some forms of vegetation. 
D E A D OE A L I V E ? 
By Associated Pross. 
Tangir . Morocco, A p r i l 27.—A re-
port has reaehed here that the ban-
dl't. .Baisuli, has been ambushed 
and slain by a band of Lcymes t r i -
Besmon. 
Par ís . Aprid 28.—-The Beho de 
Pa r í s pir.blishcs a despatcb from 
Tanigier denying tíie reported death 
of Raisuü. The de^patch aulds that 
thotrgb the bandit was ambushed he 
nécaped injury. Thc tribesmen had 
. worn vehgeance on him because 
'he deníéd them. their sharc of Mac-
Lcan's ranson. They claim the-ir part 
fb'eicause they were ravaiged by fhe 
Imperial troops for having sheltcr-
•ed Kaisuli after ^[acLcati's cap-
ture. 
NO TROUBLE BETWEEN MEXICO AND GUATEMALA 
Authc-rized Statemient by Foragn 
Mimiisteir Señor JVDatrisoal Diemyinig 
Rumoa-s of Mexioam Inteirvention. 
By Associated Pre 
exileo City, A p r i l 28.—i.Mexie'o'ls 
Ministcr of Foreign A'ffairs Señor 
Ignacio Mariscal declared last night; 
that there is no i i n p e n d i n g tirouble 
betwcen Mcxiteo and Guatemala a n d 
that thc reecnt rumiors eireul; ! ( d 
abont México's (íntervention in Gua-
temala's affairs. were originated by 
a m i s n n \ l c r > ; a t K Í i n g of the- true 
eonditions. México, he ad'deid, has 
never eontemplated said interven-
ción. 
. Mex;ico City, A p r i l 27.—Honduras 
is .massing troops along thc Gnate-
malan border and hostilitties may 
break out at any anoment. Mexivan 
mountdl á r t i l é r y and tíavalry are 
being rus'hed to Tapachula, on the 
Guatema'lan-tMexícan frboitíer, to be 
preparad for any eme.rgency. Pres-
ídent Díaz suamnoneld the cabinet 
to an emergeney'meeít ing to'day and 
for two hours the s i tuat íon was 
d'islcussed. 
'The present crisis foHows the re-
cent troubleís between Honduras and 
Guatemala which euhPinated i n the 
detention of the Hon'duran minister 
Of finance Bustillós. ¡Sr. Bustillos 
er coneluding a confidential mís-
síon in Guatemaila City was refuséd 
penmaskm to embark at San José . 
He rcturne(d to the eapitall and took 
relfuge in the Mcxican eonsulate. 
On the representations of the Me-
xican cónsul he was granted a pas-
sport and a'llowed to leave the coun-
try. Honduras at once demand-
ed a fu l l apology which was refused 
and both countries at once preparcí i 
i'or war. 
Waslhington. Apr i l 27.—The State 
department is iseríously concerned 
over the alarming iconditíon in Cen-
t r a l America. I t is expejcted that 
thc PresiVlent wi l l be foread to 
reca'.l': Wi l l i am I . Büchanan, who 
in ccmlpany wi th Mexícan Amlbas-
sa'dor íCreel. have started on a peace 
mission to ,t:he five Oentra'l Ame-
ritcan republücs. Mr . Buchiainan has 
•been directed to remaín in México 
Cit-y pending dcvelopments. Pres-
I 'jdent Roos^velt i's nsing every cf-
ffor t tb induce the bell'igerent con-
»í'ries to keep peace but in díplo-
matic cireleis here i t is not thought 
•that he w i l l sucíeeed. 
POLITICAL AMNESTY 
ANNOUNGEDINPO 
Exoept of Thcisc Inviolved • 
der of Latie K m g ü ^ i ^ ^ 
Crownprince." ' ^ : 
R.v socialed press> 
IviHbo, , . A p r i i l 28.-\v,hen ¿ 
M a m n r l o f P o r l i m n . ! t akes ^ ^ 
o f sovci-ciu'ii on t l , 0 (jt}) 6 0atli 
he w i l l - r a i i i an a ü i u u ^ ^ 
p o l i l i c a l i ) r ¡ - so i i c r s , , .xccpt ^ 
v o l v e d in I hc m u r d o r u f v . ' f 
a n d h i s b r o t h e r . : 1 ? 
TERRORIZED mmm FLEEING INTO' 
'Alarming Reports Abont: the K m 
' Pcpiilitdcoi Indnilging in DisoJ 
der and Massacne. 
By Associated Press. 
Tiflis. Apri l 2S.-Alarming ^ 
Sports are eoming from the .ju • 
"-nian provinecís bordering w.ith H 
»sia. Dt is said that the Kurdish ^ 
pula ti on indulge in clisorder amí 
massacre anld that the Armenian ' ví 
.habit-aute are f.le-cing into ^ m M 
PLAQ-ÜE OQNFIRMEB 
By Associated Press. 
Wille.nMad, A p r i l 28.—A 
from Ca. rale as da t a l Apri l 26, coij 
finms thc report that the ibubonk' 
plague has appeaa^ed there. 
A T T H E T H E A T R E S 
Albisu Theatre.—At the head oí 
Obispo street: Spanish zarzuela come 
pan y. Curta i n r i seis at 8 o'ctocfc? 
La Chávala and Estuche de Mone» 
rias. Pnce*» * 1.000 to 5 •ct.s..per aet. 
Alhambra Theatre (For men onlyl 
—Consulado córner of Virtudes, 
Regular performance this eveníng^ 
at 8'15: Hl j í b a r o del pueblo; 9.'É 
Los festejos invernales. Prices 40 
Do 20 ct«. 
Actualidades Theatre.—Monserra» 
te No. 8.—Moving pietnres in hourly 
•acts. Regular performance this 
evening at 7?45. Prices 60 cts. to-
10 cts. 
FÓR K E K T : Tn the villa'gp of A r r o y o Na-
ranjo. 75 metves above sea level, the boau-
t i íu l sumlnor homH. "Chicago," sui table for 
l'arge f k m i l y ; the e s t á t e is supplied w i t h 
}ill conveniences and coforts demanded by 
lirgri^t^e- H IB surrounded by gardens. trees. 
etc. To ronted for six months bog inn ing 
-May Í5th for $1200 grold. 
CÍoncernihg this ma t t e r cali at Prado 
between 1 and 4 p. m., resldence of 
Dr. Sango. 
C. isa."? 15-9Ab 
SE V E N D E UN PUESTO D E F R U T A S con 
cabida para cuatro cauias. Calzada del Mon-
tí 1.32. 
SK V E N D E UN SOLAR DTBRE D E GHA-
yárqjen con IT y medio metros frente y 10 
y medio fondo." Calle Pamplona entro 22 y 
al fondo JesÜs del Monte I n f o r m a n Con-
cordia H0 caff . 
6386 „ 4 : i 8 _ 
B E L ASCO A I N 70 so a lqui la . Bl e s t a b í e c i -
m i é n t o que hoy tiene se traslada el pr imero 
(¡o M;¡yo y on las mismas condiciones se dñ, 
con un contra'to por cinco a ñ o s . I n f o r m a : C. 
AIoíi»Q y ilax.a, Farmacia de la Quin ta de 
Dependientes. 
(5:^4 «--'S 
(Oa t a l i n a d e G ü i n e s 
Pbr no poderla atender su d u e ñ o se vende 
un esvablocimiemo mixto , uno do los mejo-
res on este pueblo, bien acreditado. R e ú -
no condiciono^ para el que quiera trabajar , 
y ganar dinero. I n f o r m a i & n en el mismo su 
dueño A g u i r r e n ú m e r o 5 y en la Habana 
los Sres. Costa, F e r n á n d e z y Comp., Bara-
t i i l ' . t ' ú inc rc 2. 
f,::'P. í0-28AL' 
V E D A D O 
(ranga: Se venden los cuatro solares se-
sudos de centro en la calle 15 entre las ca-
tles 8 v 10. en lo m á s al to de la loma: mide 
Cada uno 13 por G6 metros de frente por 
metros do fondo: Dlbros de gravamen á 
{í.LTi oro americano el metro, fac i l idad para 
t i pago. Di r ig i r se á Gui l le rmo del Monte, 
Empedrado esquina Aguiar , 
6361 4-28 
Solares en la Víbora . Reparto Rivero, Se 
/ende ún lote do 1.400 metros, todo ó parte 
J<s él, á $2.50 el metro. Se han en " 
••IVIC-J á S5: v e s t á n situados en 
n o t ra 
:alle de 
ie ta r io : 
6343 6-28 
!•::•; $5^50^00T RBáf)S ORO E s p a ñ o l , se 
vendo una casa dé osciuino, propia para es-
tablecimiento, calle de Corrales y F a c t o r í a . 
Informes: Anton io del Monte ó Roque Mon-
ti II •. A c u l a r v Empedrado. 
6S73 
" l feg MAGNIFICOS SOLARES Ü B E S ^ ú l ^ 
ra , se venden juntos en la callo de Acier to, 
trente ft Dn Benéflcaf á dos cuadras de la 
Calzada de Concha, miden SO por 27. I n f o r -
ma su d u e ñ o en Habana IOS, cuarto n ú m e r o 
14. de 1 íi 3 
6372 4-28 
SE V K N D K UN T A L L E R DE L A V A D O 
con iodos los adelantos, por tener que em-
barcar su duefió. I n f o r m a r á n Sitios y Ange-
les. Café. 
_ . 4-26 
VENDO 6 A L Q U I L O , DOS HERMOSAS 
casas, recién construidas, de m a m p o s t e r í a , 
siluadas en lo mejor de J e s ú s del Monte, 
compuesta de sala, saleta, 3 cuartos, cocina., 
instalaciones sanitarias, ducha, inodoro y 
azotea, siendo l^s pisos de mosaico. Razón 
Utioit..; 22, t a l a b a r t e r í a 
632i 8;L6_ 
" S E V E N D É "ÜN T R E N D E C A N T I N A S Y 
puosio de frutas, t i ran oportunidarl para el 
que quiera ganar dinero entendiemio los dos 
giros; el tren se presta t a m b i é n para fonda 
por ol buen punto y los muchos marchantes 
que Meno, m á s de 40 por la m a ñ a n a y tarde, 
todos pagan a l contado, y muchas cantinas; 
• n el puesto .no se atrasa ni un efecto, pues 
aptea pasft al t ren. Su d u e ñ o lo vende por no 
poderlo atender. Tra to direoto con su d u e ñ o . 
v - j v ' ü'-.-i ' C ' < - : i r ' i . V s v 
Vendo una de 12 mil pesos ceroa del Par-
que, y una Casa-quinta de las mejores del 
Corro, con todas las comodidades para una 
numerosa. familia: tiene 20 habitacio-
nes amplias, y sanidad completa, para m á s 
informes Progreso 20, de 8 á 10 a, m. 
6 2 89 4-26 
¿"SE, V E N D E UN FISTABLECIMIÉNTO de 
Cafe te r ía , a z u c a r e r í a y frutos del pa í s , p ro-
pio para un principiante por ser de muy po-
co capital , en San J o s é 113. 
«8ü3 4-26 
V E N T A Dl^ CASAS E N SANTO SUAREZ 
( J e s ú s del Monte) tres casas, en Dampar i l l a 
tina que acaba de fabricarse y gana 24 cen-
ténéé , on e] Vedado varias y solares. D i r i -
girse á Sáenz de Calahorra en Progreso 36, 
donde t a m b i é n asegura de incendios casas 
y establecimientos, por m ó d i c a p r i m a 
6309 • 4-26 
¿fe V E N D 6 l ' NA SONITÁ' . T COMODA 
casa en el Vedado, calle 2 n ú m e r o 11. 
6223 . 8-24 
SK TRASPALA ó a lqu i l a el todo ó parte 
de un gran establecimiento, con armatos-
tes y vidrieras, y capacidad en su in t e r io r 
en el punto m á s c é n t r i c o de la ciudad. I n -
f o r m a r á el Sr. E s c a n d ó n . A m a r g u r a 26. 
6302 4-26 
A T E N C I O N — POR T E N E R SU d u e ñ o 
otgGs negocios y no poderla atender se ven-
defuna c a r n i c e r í a en buen punto y con bue-
na m a r c h a n t e r í a . I n fo rman Concordia y L u -
cena. V id r i e r a de tabacos. 
6271 4-2G 
C A R N I C E R I A . — Por T E N E R QUE A u -
sentarse su d u e ñ o para la P e n í n s u l a se ven-
de una buena c a r n i c e r í a si tuada en buen 
punto y con buena m a r c h a n t e r í a . I n f o r m a -
r á n ft todas horas calle del Vapor n ú m e r o 47 
Ca rn i ce r í a . 
•6252 8-25 
E N E L CENTRO Dt í L A H A B A N A , I N -
mediata al Muelle, sola en esquina, se ven-
de una bodega cantinera, que á pesar de no 
ocuparse de ella su duefio, hfce una venta 
d ia r ia de cajón, de $35; paga poco alqui ler , 
y t iene buen contrato, se dá barata. I n f o r -
m a r á de S á 9. Teniente Roy 49, b a r b e r í a y 
de 3 á 4 en A m a r g u r a 20, Vicente G a r c í a . 
6227 4-25 
S E V E N D E N DOS FINCAS RUSTICAS, 
cerca del Paradero de Benavides. Matanzas, 
para m á s informes d i r ig i r se & Conoordia 32 
6 en Matanzas P l ác ido 23, Versalles. 
C. 1399 8-23 
S O L A l t i v S B A R A T O S 
Muy en p r o p o r c i ó n , excelente punto para 
fabricar con provecho. Más de 15,000 varas 
planas, donde trabajan cientos de obreros. 
Informes en Cuba 57, altos. 
6059 . I0-22Ab 
Corrales, 1,709 pesos: Coi.;postela, 10,000 
jjesosj Sitios, 12,500 pesos; Neptuno 9.000 
pesos: Campanario $18,000; San Rafael 
$15,000; Neptuno $6.000; Galiano $.18,000; 
Compostela $18,000; Salud $7,000: Flor ida 
$6.500; Be la scoa ín $,',500: San Nico l á s $2,700, 
Riela 2, altos, de 1 á 4, F, Poli , 
5963 10-21 
UNA GANGA: P p R AUSENTA USE SU 
d u e ñ o se vende la mejor casa de h u é s p e d e s 
de la. Habana, es un ho te l : tiene tres pisos, 
. lu l lo C Peral tal Animas 60, altos de 8 á 
5943 8-21 
B E N I T O R O M E R O & Co 
A G E N T E S D E NEGOCIOS 
Se compran y venden fincas urbanas y r ú s -
t icás . Dinero para hipotecas Se corren i n -
testados y toda clase de asuntos civiles, Ga-
binate reservado para las operaciones. Horas 
de 8 á 10 a. m. y de 12 á 6 p. m. Reina 53. 
(Café) Te l é fono 1251, Habana. Garantizamos 
nuestras operaciones. 
5910 10t-21 
SE V E N D E L A CASA ESCOBAR 88, R B -
cién construida, de p lan ta baja y aUa, t ra to 
directo, i n f o r m a r á n de 9 á 11 a. m, en los 
altos de l a misma. 
5201 26-7Ab 
S3N B E J U C A L , S E V B N D É " 1 : N 'PROPÓIÑ 
( i.'ui ia quinta Alambique ; e s t á l i b re do cen-
sos y de todo g r a v á m e n , cercada en redon-
do de c a n t e r í a y contiene dos espaciosas 
casas de v iv ienda nueve accesorias, un te-
rreno propio para sembrar, cincuenta m i l 
posturas de tabaccv, una caballeriza, dos g ran 
des algiber, un pozo de cincuenta varas y un 
extenso batey. 
4178 52-20MZ 
POR T E N E R QUE E M B A U C A R SU DUE-
ño a E s p a ñ a ,se vende una buena fonda, 
verde 2500 pesos mensuales, se da muy ba-
rata. T a m b i é n se vende un café con toda 
clase de g a r a n t í a s que se necesiten. I n -
forman Concordia y Lucena, v id r i e r a de 
12 á 4. 
C. 1357 15-16Ab 
8 e v e n d e n Í 5 3 . 7 ; j « i n . 17 c e n t í m e t r o s 
De terreno yermo situado en la Calzada del 
Cerro entre A u d i t o r y Sarabia, l indando por 
un costado con la an t igua Quin ta de San-
tovenia, por el fonder con la calle de Zequoi-
ra y por el frente con la Calzada; apro-
pós í to para t rans formar lo en Reparto, para 
establecer una gran indus t r i a ó para dedi-
carlo á e s p e c t á c u l o s diversos. I n f o r m a r á n en 
Teniente ítey n ú m e r o 72. 
6720 1 6 - i j A b . 
E N E L MEJOR PUNTO D E L V E D A D O Y 
ft una cuadra de las dos l íneas , se vende una 
hermosa casa con 2,500 metros de terrenos, 
de esquina y con preciosos jardines. Para 
m é s í n fo rmeK S. Calvo, Amis tad 61, de 1 á 2, 
Sin corredores 5929 8-21 
~ S E V E N D E LA B O N I T A ("ASA M A N R l -
que 190. entre Malo ja y Sitios acabada de 
fabricar, de al to y bajo, con tercer piso a l 
fondo, escalera de marmol y todo á la mo-
derna, con 4 cuartos, sala, comedor, cocina 
en cada piso. E s t á ganando 19 centenes y 
puede ganar 21, para t r a t a r su d u e ñ o V i r t u -
des íi.'l, á todas horas. 
5803 . • 15-19Ab 
SE V E N D E UN L O T E D E T E R R E N O D E 
1.010 metros en la calle de Neptuno, esquina 
ft San Francisco, de 38 por 26; pasando por 
ambas calles el e l éc t r i co . Pueden hacerse 
4 casas de 7 y medio, por 26 y l a de esqui-
na de 8 y medio por 26, para estableci-
miento. An ton io del Monte ó Roque Monte l l s 
Agu ia r y Empedrado. 
5920 S-21 
B U E N NEGOCIO: , SE V E N D E U N A D U -
quesa con dos hermosos caballos ex t ran-
jeros, todo en módico precio, por ausentarse 
su duefio. Tejadi l lo y Compotela bodega, 
dan r azón á todas horas, 
6492 8-29 
AVISO,— SE V E N D E N U N F A M I L I A R ~ Y 
dos yeguas todo jun to ó separadamente. Pa-
ra informes O'Rell ly n ú m e r o 1, de 8 á I I 
a. rn. v de 1 á 6 \). m , 
«451 5.29 
SE V E N D E MUY B A R A T O UNA D U Q Ú E -
sa montada para establo con su l imonera 
y un caballo por tener que marcharse su 
d u e ñ o para el campo. ¡Ojo! muy barato; á 
cuaiguier hora en T r i n i d a d n ú m e r o 1 Cerro. 
6*76 12-29Ab 
SE V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda clase de trarruajes como Du-
quesas. Mylords. Familiares, Fae-
tones, Traps, Tílburys, Cabríolete. 
Los inmejorables carrnajes del fa-
bricante "Babcock" sólo esta casa los 
recibe y los hay de vuelta entera y me-
día vuelta. 
Tallar de carruajes de Federico 
Domínenle/,, calle de Manrique núme-
ro 138. entre Salud y Reina. 
f>;i7í) 8-28 
SE V E N D E 
Un garage con 8 a u t o m ó v i l e s , dos de ellos 
de 20 pasajeros, fabricante, "Mack Bros.", 
dos "Chicago Motor" de 12 pasajeros y uno 
" W i n t o n " , uno "Pop í H e r t f o r t , " 2 "Reos" 
y uno "Primer," 
T a m b i é n pueden venderse las m á q u i n a s 
por separado. La casa del Garage tiene con-
t ra to por 6 a ñ o s . I n f o r m a L , G, Cone, en 
Prado 111. 
__6J|£4 1.r)-24Ab 
B U E N NEGOCIO: SE V E N D E U Ñ A "SlP 
quesa con dos hermosos caballos ex t r an -
jeros, todo en módico precio, por ausentarse 
su dueño . Tejadi l lo y Compostela bodega, 
dan r azón á todas horas. 
6075 8-22 
SE V E N D E N U N C A B A L L O D E COCHE, 
a l a z á n , americano, de t ro te muy largo y una 
yegua de monta y t i r o en perfecto estado 
v joven, por ausentarse los d u e ñ o s . En la 
Quinta Palat ino, Cerro. Así como t a m b i é n 2 
terneros v 2 toretes. 
6006 8-22 
BE l E E L i . 1 ñMkí 
¡ U R G E N T E ! — POR AUSENTARSE L A 
famil ia dentro de breves d ías , se venden 
los siguientes muebles franceses i juego sala 
Luis N V I con mesa y escri torio s e ñ o r a p i n -
tado marf i l , 1 piano f r ancés . 2 coches n i ñ o s . 
Todo de muy poco uso. Calle 15 n ú m e r o 
63, entre A y Paseo. 
__6442 4-39 
SE V E N D E ÜN JUEGO D E M A J A G U A 
de sala, estilo Lu i s X V en buen estado. 
Puede verse de 10 a m, á 4 p, m. L o c e r í a 
M^nte 113 y 115. 
6494 *-29 
Vaquetas Inglesas para cama. Frescura 
que da salud contra los grandes calores. 
El Caballo Andaluz. Teniente Rey n ú m e -
ro 25, 
_ 6487 . 12-29Ab 
SE V E N D E N DOS JUEGOS D E CUARTOS 
de madera de fresno, propios para n i ñ o s . Se 
dan muy baratos por sa l i r pronto de ellos. 
Calle I , n ú m e r o 33, Vedado. 
638) 5-28 
UN P IANO E N L A C A L L E D E L CRISTO 
n ú m e r o 20, bajos, se vende un piano de 
Chnnnalsne F r í r e s , de cuerdas cruzadas. Se 
puede ver de ocho á once de la m a ñ a n a . 
Que no se molesten los especuladores, 
6322 i . : l 6 _ 
SE V E N D E U N E S C A P A R A T E D E C R Í S -
balés marca mayor, forma moderna. Una 
consola juguetero , toda de palisandro. Dos 
columnas y varios m á r m o l e s . Y otros mue-
bles m á s . E n la Calzada del Cerro n ú m e r o 
715, De 1 á 5 p . m . 
0161 8-23 
SE V E N D E ÜN F A E T O N FRANCES D E 
vuel ta entera. I n f o r m a r á en B e l a s c o a í n 4G 
y 48, An ton io Rey. 
.__r'g:'C ]5-14Ab 
SJS V E N D E N CIENTO T PICO DE VACAS 
lecheras, 24 r e c e n t í n a s y 14 mftá que lo se-
r á n muy pronto y nov i l l a y a ñ o j o s y toda 
clase de Ra nado caballar y de cerda. Para, 
mAs pormenores Calle 14 entre C v D Veda-
SE V E N D E UNA P A R E J A DE MUEOS 
de pr imera y un carro de 4 ruedas con 
arreos Vigía, n ú m e r o 2, esquina á Cristina 
informan. 
6417 4-28 
EN í j T r A N O "86. "QUINTA "CAMPO A L B -
gre": Se vende una hermosa vaca cr io l la , 
r e c e n t í n a , de abundan t í f roma leche. Sin tac'nn 
de n i n g ú n g é n e r o y sumamente mansa. 
6305 4-26 
SE V E N D E U N PIANO D E L F A B R I C A Ñ -
te Pleyel, en muy buen estado. B a r a t i l l o 9, 
altos. 
_J232 ± ¿ l _ 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D E ESCRI-
b i r Underwood, comprada en Noviembre y 
no se usó . I n fo rman M u r a l l a 117, el tenedor 
de l ibros 
604 3_ 9-22 
Ñ o m á s d e s g r a c i a s 
Si no quiere m o r i r quemado, compre hoy 
mismo, un quemador con apagador " G U A L " 
para l á m p a r a s de p e t r ó l e o . 
Colocada l a l á m p a r a en al to se apaga 
sin bajarla, sin tocarla, s in soplar y sin ries-
go. 
Se vende en toda la Is la . 
No lo deje para m a ñ a n a . 
P í d a l o en cualquier parte . 
Precio 20 centavos americanos. 
D e p ó s i t o general : San Rafael 1 y medio 
por I ndus t r i a . 
M n u r y Gunl y comp, (S. en C.) 
C, J 105 26- lAb 
" a E V E N D E N líoíbOS LOS M U E B L E S T 
¿ t i l e s de una casa de fami l ia , porque el d í a 
1 de M á v o ,se embarca para el extranjero . 
Se da muy barato todo. In fo rman Sol 64B, 
halos v en San Ignacio 76, bajos. 
¿032 8-22 
SE V E N D E UN BONITO C A B A L L O CRIO-
Uo de siete cuartas de alzada, propio para 
persona, de gusto. In forman A g u i l a 115, cer-
ca de San Rafael. 
C. 1367 . i t - i O A h 
Por tener que desocupar el looal para fa 
br icar inmediatamente, realizamos á precios 
de verdadera ganga las grandes existencias 
de muebles, mimbres, camas, l á m p a r a s etc.. 
Seguimos con gran sur t ido de p r e n d e r í a y 
relojes de i m p o r t a c i ó n y de ocas ión . B r i -
l lantes y piedras finas á granel . Se compra 
oro y b r i l l an tes . 
En la casa de R u i s á n c h e z , Angeles 13 
M U E B L E S E N G A M G A 
Hay un gran sur t ido de todo lo concer-
nlento á m u e b l e r í a y j oye r í a . V i s i t e n L a 
Perla, Animas 84, 
4i7.« 26-2Ab 
SE V E N D E U N ESPEJO D E GUSTO Y 
de g ran t a m a ñ o . Galiano 51 
6030 9-22 
¡ G A N G A , G A N G A ! 
Magníf ica sor t i j a "Duquesa" compuesta de 
nueve br i lan tes y un h e r m o s í s i m o rub í , 
2 sort i jas compuestas de 2 b r i l l an tes cada 
una, 
1 magn í f i ca cadena "Gorte abanico" de 
oro. 
1 bolsa de oro. 
3 relojes de oro caja doble, con varios 
br i lantes . • 
1 pulsera oro con perlas. 
E l todo en oro f r a n c é s de 18 k i la tes . Pa-
ra Infromarse: Ho te l Francia. 
Teniente Rey 15, cuarto n ú m e r o 10, 
6138 5-23 
SE V E N D E N , U N A MESA CORREDERA, 
una neera, un aparador estante, m á r m o l e s 




Boisselot de Marsel la y Lenoire Freres, 
de caoba macisa, refractar ios al come jén , se 
venden al contado y á plazos. P í a n o s de a l -
qui le r desde ?3 en adelante; se afinan y 
componen toda clase de pianos garantizando 
los trabajos. Vda, é hijos de Carreras. Agua-
cate 53, Te l é fono 691. 
5433 26-10 
S U A R E Z N U M E R O 4 5 
P R O X I M A A L C A M P O D E M A R T E 
ie ftaspr Villaríno y Compília 
Aprovechen la o c a s i ó n : 200 m á q u i n a s de 
coser á m i t a d de precio, al contado y á p la-
zos. 
Muebles de todas clases sin competencia. 
Surt ido completo en alhajas finas garan-
tizadas, modernas y ant iguas á precios des-
conocidos. 
Ropas, inmenso surt ido, buena con fecc ión , 
y hechura moderna. 
La Z i l i a , S u á r e z 45, S u á r e z 45 
V i s i t a r esta casa para convencerse. 
C. 1174 26-1 Ab, 
B r T A R C A r D E ÑOÉ, Monte «3 CASI E R K N -
te á Mar te y Belona, vende muebles desde 
los m á s lujosos á los m á s modestos y b a ú -
les, maletas, sillones y d e m á s a r t í c u l o s de 
viaje, í i a y a d e m á s muchos ob.íotos ú t i l e s , 
que no se mencionan p o r ser cansado, pero 
tedo se vende muy barato. T a m b i é n se com-
pf i iu certificados de E L G U A R D I A N Monte 
63, E L ARCA, 
5742 15-15Ab. 
A N T I G U O S 
GRAN SURTIDO DE MUEBLES 
antiguos, est i lo colonial é Imper io y otros 
varios estilos, y todos de maderas de caoba 
palisandro con incrustaciones de marf i l y 
bronce. Magní f icos espejos dorados y de cao-
ba, adornos do bronce y muchas curiosida-
des que pertenecieron á an t iguas fami l ias 
de esta Is la . C o n s t r u í m o s toda clase de m u é . 
bles del estilo y é p o c a que nos pidan, con 
maderas secas, macizas de la clase que se 
desee, garant izando una só l ida , esmerada ó 
invar iab le c o n s t r u c c i ó n . 
T a m b i é n noa hacemos cargo de restaurar 
muebles, s e g ú n se p idan, y de la época que 
sea. 
Cayon & Hermano, Neptuno 1G8, Te l . ÍÍÍ20. 
C. 1191 26-1Ab. 
Hay juegos de cuarto y do comedor, ó pie-
zas sueltas, m á s barato que nadie, especia-
l idad en juegos de cuarto y en muebles á 
gusto del comprador, Lea l tad 103, entre 
Neptuno y San Migue l . 
54 5 3 22-10Ab 
SE V E N D E E N COMPOSTELA 74, U N 
molino de medio uso para moler almendras, 
con un j u e « o de ci l indros nuevo, 
61&4 10 MAb 
A L O S H Á C E I M I 
l'Jt que suscribe, bien conocido éntrelos 
mismos, vende sin i n t e r v e n c i ó n de agentí, 
alguno, toda la maquinar ia del Ingenio L f̂H 
Cañas , en Alfonso XTT. con grandes mft<iul«g 
ñas de moler y cuanta maquinaria puedflg 
necesitarse para fomentar otro Ingenio taif^ 
to en aparatos defecaciones, centrífugaaj^ 
ma.terial rodante, locomotora, calderas OIM 
Un el ingenio Montaña, en Bahía Honda, ei;j 
mejor Tr ip le F.feclo, tacho de punto d9; 
calandria, fabricante f rancés , el primero fi»^ 
9000' superficie c a l ó r i c a con sus bombaíj f | 
c u á n t o al mismo pertenezca. Tuber ía de t « | 
dos t a m a ñ o s , fundida y dulce; tanques.ctoá 
Tra to directo con el comprador. 
Di recc ión ingenio Las Cañas , Alfonso 3QJ| 
Id, Ingenio M o n t a ñ a , Rabia Honda y por din, 
pilcado. Cerro 873. T o m á s Díaz Silveira. 
6482 alt . S-29_ 
B O M B A S fo V Á P O R 
M . T . O A V JLDSON 
Las m á s sencillas JÍVÍ. mas encaces y IWj 
m á s e c o n ó m i c a s para a l i taciuar ^aldel*~ií,3 
neradoraa ue Vapor j para todos los u50.3 "S| 
dustriales y A g r í c o l a s . E u aso en la ls|^ia 
Cuba hace, m á s de i r e in i a a ñ o s . En 
por F . P . A m a t y C Cuba n . «0. Habao». 
C. 1170 " 
- m a r 
Una segadora Adrlnnee iiiick«yc n. 
cuesta $65.00 oro en el depós i to de 1TlaCÍ''0 4 
ría de Francisco P . A m a t y <' ' c'ifcJ?.—¿m 
M A P M R I i DE 
"• UNA Desmenuza dora KrajewsKi-1 
mazas do cinco pies, completa y 
estado. „;r>ro v ra? 
UN Trapiche de tres mazas de cinco r - s » 
dio pies, muy refordados, eu l J ° s " ilém 
nickel , su c o n s t r u c c i ó n es 1"° ín v nia$a 
sus engranes, un motor de ba lanc ín > 
etc. de repuesto. , „ n c . t a sol)'4 
La Maquinar ia se e n t r e g a r á puesu 
los carros en el cliucho del r^uaa ñiTigitm 
Para precios y d e m á s inlorme^. « gpo.. 
al Admin i s t r ador del Central i l " 1 ^ ; rfíílJta 
"HORMIGUERO" . —- Provincia o" | 
Clara, 
C. 1270 
' D A L I A S E X T R A F I N A S ClKCO 
dad es por $1,25 moneda oficia", por 
gra t is íi cualquier punto de ia ' ^ ^ v H ^ 




grat is . .1. H. Carr i l lo , M c r c a d c r e f * ^ ^ 
h L J A Z M I N ^ « ^ v m B ¡ S í | 
. 1 . S E í i l i N D O J A Z M I N l " J Y El 
Estos jardines t ienen 
plantas tanto del p a í s c o m ° iais corno e h £ s Í m 
gran sur t ido de Camelias. HortenM* • Cica«f 
carias, Palmas linas de todas c i ^ j ^ o 
Rebol utas y Snisinaies. l . a tue i^ ¿as» 
deses, Obay. Cocos, Alamos > . C(,n ca'^ 
de f r u í a l e s . En . stos jardines se «u 
de adornar sa lónos . sociedades. preg«i 
Templos y toda das,, de adornos xm^U 
muy reducidos. TeK'funo 1 ¡ ¡ a en Je 
In fan ta y Concordia y Sama 
sus del Monto. 
6107 -rT.Tjgpf 1 
" N A R A N J O S INJERTADOS, I ' * ; " 
tes de la Flor ida , garantizados ac,*rati íCi 
l 
l i s ta de precios y sus variedades » ^ j . ^ 
correo á sol ici tud, ,1. H, Carri l lo, ' 
res i i . r';ifiu . . . — - r^o 
35 COLMENAS, SE y ION DEN ^áeg& 
por no poder atenderlas su dueño, " ^ ^ 1 
Qu iñones , San Rafael y .Marqués ^ . j i A ^ " 
j * ™ — - ^ i m 
' E L TA ULE I I DONDE SE C$J | 
ques de hierro acerado Y <7.lA f " ciel i W 
neas de todas medidas. A n u , ^ .,0 p . ^ 
do, p r imera cuadra, i-os hay cOtí&toL 
que los dá á cualquier preco». (, '^nta » 
dad del coinpr..(!or. dopos.to 1; tfj* 
Zulueta 8, l i en to al Trust . J . 1 l l - « c - ^ V 
4926 
del 
Iinpruutu y EntereotlpH | j | 
D I A It 1 « Ü M ^ A « 
Teniente UT* V P'*" 
